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The usage list of suffix to make Passive Voice in Korean（2）
AN, Hyeryeon
SUMMARY : The purpose of this study is to publish suffix data pertaining to passive
voice in Korean via corpus data. Korean has several kinds of way to make passive
voice. The representative way is to connect specific suffixes such as “toyta” or
“tanghata, patta” by replacing the verb of “hata”, which is mostly used in Korean. In
the data list in2017, it is stated as to verbs of “hata” following only to “tanghata” and
“patta”. Meanwhile it has necessity of list of “toyta” to be understood. These issues
are described in this study. Moreover, this study is expected to contribute to Japanese
Leaner’s difficulty to study Korean passive voice.
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1．韓国語の受動態を作る接辞
日本語において，受身を表す形式である「レル・ラレル」は，「自発・可能・
尊敬・受身」の四つの意味領域を持っており，一つの形式に対して多岐に渡る
意味を持っているため，外国語として日本語を学習する学習者は文脈による意
味を読み取ることに難しさを覚える場合がある。しかし，文脈を読み取る訓練
さえできれば，受身を表す形式は「レル・ラレル」の一つに絞られているため，
受身の意味を細分類する必要はない。
それに対して，韓国語においての受身表現を作る方法は，以下 Choy（1957）
に寄る分類方法により大きく三つのカテゴリーに分けることができ，細かくは
8つの選択肢を持って受身文を作成することができる。そのため，第2・第3
言語として韓国語を学習する学習者にとっては，どのような使い分けが必要な
のか，理解が難しい。
1）韓国語の受身表現
ⅰ）接尾辞を使用する①；語幹に接辞「i, hi, li, ki」を挿入し，語尾を
後続させる。
ⅱ）接尾辞を使用する②：語幹に接辞「toyta, tanghata, patta」を後続さ
せる。
ⅲ）補助動詞を使用する：接続詞「a / e / ye」を用い，補助動詞「cita」
を後続させる。
Choy（1957;566－567）
まず，接辞「i, hi, li, ki」を使用する方法（ⅰ）は，使役を表す形式と一部
形式を共有する部分があり，韓国語母語話者においては語彙的な対応で意味を
覚えるような感覚で自然に習得されているが，韓国語学習者には混乱が多い方
法である。また，「i, hi, li, ki」の四つを使い分けるためには，動詞の語幹（韓
国語の動詞は全て ‘ta’で終わる性質を持っているが，‘ta’の直前の位置を語幹
と呼ぶ）に後続させる方法があるが，後続させる際には語幹の音素の性質に
寄って「i, hi, li, ki」四つの中の一つを選んで使うことになっている。受身表
現は，だいたい初級から中級に移って間もない学習者を対象に教授を行う場合
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が多いが，初中級の学習者において音素性質までの説明を行うには難しい点が
ある。
次に，補助動詞を使用する方法（ⅲ）について先に述べると，補助動詞「cita」
を活用して文法的な方法で受身文を作ることができ，語幹の音素性質による選
択肢が存在することもない。一見，日本語の「レル・ラレル」を活用する方法
と似ているので日本語を母語とする韓国語学習者が好んで使う傾向が見られ
る。しかし，Nam（2011）によると，補助動詞「cita」は，反使役，状態の変
化，可能，無意図（意図無しに行われる行動）などの意味も表すことができ，
受身文を作成する際の使用において制限が生じる場合が多い。そのため，受身
文の生産が多い日本語を母語とする日本人韓国語学習者において，特に補助動
詞「cita」を使用した不自然な受身文を多用する場合がある。
前述した（ⅰ）と（ⅲ）の方法に比べ，接尾辞「toyta, tanghata, patta」を使
用する方法（ⅱ）は，使用する際，便利な点がいくつかある。まず，接尾辞
「i, hi, li, ki」を使用する（ⅰ）の方法と違って，前置される音素に寄ることな
く使用することができる。そして，補助動詞「cita」と比べ，受動以外の意味を
持つことが少ない。また，接尾辞である「toyta, tanghata, patta」が本動詞として
持つレキシカルな意味を以って，受動の意味を推量することができる。さらに，
日本語の「サ変動詞」に類似している「hata動詞」語幹に直接後続させること
で文が成り立つので，生産性も高いと評されている（塚本・鄭，1994）。この
ような理由を持って，韓国語における受身文の教育において「toyta, tanghata,
patta」は理解を促す道具として使えると考え，安（2017）では，「tanghata」と
「patta」の使用領域を検証するためコーパス調査を行っている。
「toyta」は，「tanghata, patta」と比べ使用範囲が広いため，比較的新しい文法
形式である「tangata」と「patta」の使用状況についての資料集である安（2017）
を作成する際にあたっては考慮していなかった。しかし，「tanghata」と「patta」の
使用領域が広まるに連れて「toyta」の使用が徐々に減っている点などに注目し，
「toyta」の使用に関するリストの必要性を感じ，本リストを作成するに至った。
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2．資 料 の 概 要
日本人韓国語学習者が受身形式を学習する際に，補助動詞「cita」及び接尾辞
「toyta, tanghata, patta」の使い分けに混乱が起こることがよく観察されている。
本資料は，安（2017）の「tanghata」と「patta」に関する資料集に加え，接尾辞
「toyta」を後続させることができる hata動詞について調べている。安（2017）で
扱った「tanghata, patta」は比較的新しい文法形式だったため，初出年度や直
近での使用年度の記入を行っていなかったが，近年，「toyta」を使用していた
動詞において，「tanghata」や「patta」にシフトしていく傾向が観察されており，
このような現象から「toyta」の使用が減っている可能性を想定し，「toyta」が
後続された文についての初出日とデータ上の最新の日付，例文が出現された新
聞社名を記入した。
本資料は，安（2017）と同様に，接尾辞「toyta, tanghata, patta」の使用が著
しい漢字語動詞を対象に絞った。韓国語の漢字語動詞は日本語のサ変動詞に類
似したものであり，形としては「漢字語＋hata」として使用されている。
韓国語の「hata動詞」を，コーパス資料を通じて整理した資料として，『「㒯ሻ」
と「する」の言語学』（2001）がある。『「㒯ሻ」と「する」の言語学』では，
現代韓国語で使用されている「hata動詞」が38，025語収録されている。さら
に，高頻度の語だけを抽出した6，037語を頻度順に並べた Seo（1998）からの
資料も別途記載されている。頻度順に6，037語の「hata動詞」を並べた資料編
では，「hata動詞」を下位分類する基準として動作性を持つか持たないかによっ
て「☗⤘⑿（wumcik-ssi）：動詞」と「൏ᤓ⑿（kulim-ssi）：形容詞」という情報
を記入している。これを持って，『「㒯ሻ」と「する」の言語学』（2001）での
「hata動詞」は，「hata」が後続する形の形容詞を含んでいると言い換えることが
できる。「hata動詞」と「hata形容詞」が共にリスト化されている原因として，
韓国語において動詞と形容詞は意味的な連続線上にあることが挙げられる。特
に日本語のサ変動詞と形容動詞にそれぞれ相当する「hata動詞」と「hata形容
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詞」は形態的にも類似しており，品詞の定義を定めるのが難しい場合もある。
本資料の作成においては，動詞の受身形式である「toyta」の使用現状を調べ
ることを目的としているため，「☗⤘⑿（wumcik-ssi）：動詞」と記載されてい
る動詞性質の「hata動詞」3，931語のみを対象としている。
対象にした「hata動詞」3，931語の「toyta」との共起可能性を調べるため，
『Naver News Library』という新聞コーパスを使用した。『Naver News Library』
は，Tonga-Ilpo（1920／4／1～），Kyenghyang-Sinmwun（1946／10／6～），Maiil-
Kyengcei（1966／3／24～），Hankyerei（1988／5／15～）の4つの新聞社の1999年
12月31日までの新聞記事の文を検索できる20世紀新聞コーパスである。
3．資 料 の 凡 例
本資料では，『「㒯ሻ」と「する」の言語学』（2001）から抽出した「hata動
詞」3，931語の中で，どのような性質の動詞が受身文を作る接尾辞「toyta」と
共起されるのかを調べている。本資料は，安（2017）と同様，「hata動詞」3，931
語を韓国語のスペル順（ୗ࿯ሻ順）に並べ，各単語について調べるに当たって
の容易さに重点を置いた。その次に，コーパスからの頻度順に並べた際の番号
を記載し，韓国語の中で実際どのぐらい頻繁に使用されている単語であるのか
が分かるように図った。安（2017）では，「tanghata」と「patta」の使用領域に
おいての相違点を浮き彫りにするため，3，931語の hata動詞すべてを並べた
が，本資料では，「toyta」と共起可能な動詞3，108語のみをリスト化した。
〈音声表記〉
表記は，ハングル表記と言語学の研究分野で広く使われている Yale式表記
で表記した。以下にハングルの Yale式表記法を表で示す。安（2017）では，
ハングル表記と Yale式表記に加え，韓国文化観光庁が奨励している韓国語ロ
ーマ字表記法も記入したが，本資料は安（2016）に繫がる内容であるため，ハ
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ングル表記と Yale式表記のみで留めた。
【Yale式表記】
《母音》
ㅏ ㅓ ㅗ ㅜ ㅐ ㅔ ㅘ ㅚ ㅙ ㅡ ㅣ
ㅑ ㅕ ㅛ ㅠ ㅒ ㅖ ㅝ ㅟ ㅞ ㅢ
a e o wu ay ey wa oy way u i
ya ye yo yu yay yey we wi wey uy
《子音》
ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅎ
ㄲ 　 ㄸ 　 　 ㅃ ㅆ 　 ㅉ
ㅋ 　 ㅌ 　 　 ㅍ 　 　 ㅊ
k n t l m p s ng c h
kk tt pp ss cc
kh th ph ch
〈日本語訳〉
日本語の意味を記載し，日本語を母語とする学習者や教師が資料を使いやす
いようにした。日本語訳は，『Essence Korean-Japanese Dictionary』（2013）を参
考に作成した。辞書に記載が無い語においては，英語訳を参考にして筆者が任
意で訳を記載した。また，韓国国立国語院が作成した『標準国語大辞典』に記
載されていない，現代韓国語として意味が不明な語においては日本語訳を省
略，「×」表記をした。
〈コーパス検索の結果表示〉
コーパス検索の結果は，「toyta」と共起可能な動詞のみリスト化している。
『「㒯ሻ」と「する」の言語学』（2001）から抽出した「hata動詞」3，931語の
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10 年前の初出文（共起語）の数 増加した初出文（共起語）の数
中で，「toyta」と共起可能な語彙の数は，3，109語であった。3，109語は，スペ
ル順で並べ，その隣に出現頻度順の番号を記入した。
日本語訳の隣には，コーパス検索を行った際に出現し，その例文が初出され
た日付を年度，月日順で表記し，その隣に例文を作成した新聞社名を連ねた。
初出年月日の右の欄には，出現した例文の中で出現日が最も新しい例文の日付
を記入しており，その隣に新聞社名を表記した。1920年4月1日から1999年
12月31日までのコーパス資料であるため，1999年の例文が最新のものとなる。
〈年度別数値〉
例文の初出日を基準に，1920年代には1，167語が「toyta」と共起されていた。
その後，1930年代には806語が新しく現れ，1940年代には142語が追加され
た。1950年代には344語との共起語が新しく出現，1960年代には315語，1970
年代には178語において「toyta」との共起語が増加したことが観察された。1980
年代に初出が観察された語は101語，1990年代には55語であった。「toyta」と
の共起を見せた3，109語の中には，途中から使用されなくなった例も少なくな
かったが，そのような例を含めず単純に1920年代から1990年代までの増加を
グラフでまとめると，図1のような棒グラフで表すことができる。棒グラフの
図1 「toyta」と共起可能な hata 動詞の数
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「toyta」と共起可能な語の数 過去累計して「toyta」と共起しなくなった語の数
上部が毎年増加した初出文（共起語）の数である。
上記したように，3，108語の中には，現代韓国語では使用していない表現も
含まれている。本資料集で「toyta」と共起する3，108語の hata動詞をすべて
掲載した理由もそこにあり，個々の語彙に関する初出例文と最新例文の日付を
確認することにより，どのような語彙が使用されていないのか分かるように
なっているため，韓国語を学ぶ学習者や韓国語を教える教師に役立てると思わ
れる。
個々の語彙に対する使用現状は後半の資料集で確認できるが，図2の棒グラ
フから，各年代にどれぐらいの数の hata動詞が「toyta」と共起されなくなっ
て行ったかを確認することができる。図2の各棒の上部は，「toyta」と共起さ
れなくなった語彙の数を表す。1920年代使用されていた語彙の中で1930年代
に使用されなくなった語彙の数は22語あり，1940年代には累計94語，1950
年代には累計115語，1960年代には累計155語，1970年代には累計240語，
1980年代には累計376語が「toyta」と共起されなくなった。1980年代までは
使用が見られるが，1990年からは使用が見られない語彙数は1920年代から累
計して614個あった。
図2 接尾辞「toyta」の年代別使用推移
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ሻ









見
計
ら
う
X
`
]
^
U
W
X
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
7
2
6
3
ୗ
ቋ
㒯
ሻ









加
担
す
る
X
`
Z
X
U
W
X
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
]
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
8
1
9
6
2
ୗ
ጰ
㒯
ሻ











稼
動
す
る
X
`
\
_
U
X
W
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
9
1
4
6
5
ୗ
ᣛ
㒯
ሻ


	






区
別
す
る
X
`
]
X
U
W
`
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
`
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
0
2
5
4
1
ୗ
ᥐ
㒯
ሻ











加
盟
す
る
X
`
Y
[
U
X
X
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
1
1
1
8
5
2
ୗ
᭏
㒯
ሻ








加
味
す
る
X
`
Z
Y
U
W
X
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
2
4
9
8
ୗ
᳟
㒯
ሻ




	




仮
払
い
す
る
X
`
]
]
U
X
W
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
Y
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
1
9
4
0
ୗ
 
㒯
ሻ









加
算
す
る
X
`
Z
[
U
X
X
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
Z
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
4
1
3
6
6
ୗ
‘
㒯
ሻ










仮
想
す
る
X
`
Z
_
U
W
X
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
X
X
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
1
5
1
8
3
6
ୗ
⁻
㒯
ሻ




	




仮
設
す
る
X
`
Y
Y
U
W
\
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
6
1
2
5
0
ୗ
₏
㒯
ሻ









加
勢
す
る
X
`
Z
Z
U
W
\
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
[
U
X
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
7
2
7
3
8
ୗ
⃤
㖫
㒯
ሻ













加
速
化
す
る
X
`
]
^
U
W
\
U
X
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
8
3
4
5
9
ୗ
∳
㖫
㒯
ሻ











可
視
化
す
る
X
`
_
^
U
W
[
U
W
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
9
8
5
9
ୗ
╋
㒯
ሻ




	




加
熱
す
る
X
`
\
Y
U
W
`
U
X
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
4
5
6
ୗ
⛜
㒯
ሻ








加
入
す
る
X
`
Y
[
U
W
[
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
8
6
4
ୗ
⛼
㒯
ሻ










装
う
X
`
Y
Y
U
W
[
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
\
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
2
2
3
4
2
ୗ
❬
㒯
ሻ










仮
定
す
る
X
`
\
^
U
W
`
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
_
U
X
]
G
୫
㑓
↎
᧦
2
3
1
9
6
3
ୗ
⡨
㒯
ሻ











加
重
す
る
X
`
Y
^
U
W
Y
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
4
3
6
2
6
ୗ
⶯
㒯
ሻ









値
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
W
Z
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
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初
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年
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日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
5
2
3
8
4
୘
†
㒯
ሻ











脚
色
す
る
X
`
Z
X
U
W
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
6
1
3
3
0
୘
₈
㒯
ሻ











覚
醒
す
る
X
`
Y
Z
U
W
X
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
X
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
5
1
5
୘
╻
㒯
ሻ









覚
悟
す
る
X
`
\
W
U
W
[
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
^
U
W
X
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
8
3
4
6
1
୘
⛏
㒯
ሻ











刻
印
す
る
X
`
\
`
U
W
[
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
9
6
0
3
୛
౓
㒯
ሻ









看
過
す
る
X
`
\
]
U
W
`
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
0
5
9
1
୛
₄
㒯
ሻ










干
渉
す
る
X
`
\
]
U
W
[
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
^
U
W
^
U
X
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
3
1
2
8
5
8
୛
⃣
㖫
㒯
ሻ













簡
素
化
す
る
X
`
[
^
U
W
`
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
3
2
1
0
1
1
୛
Ⅿ
㒯
ሻ










仕
舞
う
・
見
守
る
X
`
Y
`
U
X
X
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
Z
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
3
3
1
8
5
3
୛
╃
㒯
ሻ









関
与
す
る
X
`
Y
]
U
W
\
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Y
U
W
]
G
ᢒ
☪
୫
⛊
3
4
1
7
6
9
୛
⚣
㒯
ሻ









姦
淫
す
る
X
`
]
X
U
W
`
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
\
U
X
X
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
3
5
4
5
1
୛
⡓
㒯
ሻ










み
な
す
X
`
Y
^
U
X
W
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
3
6
1
6
6
୛
⤘
㒯
ሻ










大
切
に
保
管
す
る
X
`
Z
Y
U
W
\
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
3
7
1
9
6
4
୛
ⴿ
㒯
ሻ











見
取
る
X
`
Z
_
U
W
]
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
^
U
Y
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
3
8
2
3
4
7
୛
ㄌ
㒯
ሻ













姦
通
す
る
X
`
Y
Z
U
W
_
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
`
U
X
Y
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
9
1
1
0
4
୛
㉣
㒯
ሻ










見
破
る
X
`
\
Y
U
W
`
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
]
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
4
0
1
2
9
4
୛
㓠
㒯
ሻ












刊
行
す
る
X
`
Z
W
U
W
[
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
4
1
1
1
0
5
୛
㖏
㒯
ሻ










介
護
す
る
X
`
]
W
U
W
\
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
W
U
W
\
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
4
2
9
8
7
ୟ
ೃ
㒯
ሻ


	







渇
望
す
る
X
`
\
`
U
X
X
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
Y
U
X
Y
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
4
3
2
0
5
2
ୟ
ᑈ
㒯
ሻ


	








葛
藤
す
る
X
`
Y
[
U
W
^
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
`
U
W
]
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
4
4
6
8
6
ୟ
ᤴ
㒯
ሻ


	








渇
望
す
る
X
`
Z
Y
U
W
Z
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
X
Y
U
W
]
G
୫
㑓
↎
᧦
4
5
3
7
7
6
ୟ
᪋
ᤃ
㒯
ሻ


	



	





締
め
く
く
る
X
`
]
\
U
X
X
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
4
6
2
3
4
8
ୟ
㉣
㒯
ሻ


	







喝
破
す
る
X
`
^
X
U
X
X
U
Y
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
^
U
W
X
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
4
7
1
3
3
1
ୟ
㉸
⤟
㉸
㒯
ሻ


	







	









ど
ぎ
ま
ぎ
す
る
X
`
\
_
U
W
Y
U
X
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
\
_
U
W
Y
U
X
^
G
୫
㑓
↎
᧦
4
8
5
1
0
୧
ఀ
㒯
ሻ











感
激
す
る
X
`
Y
\
U
W
]
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
Y
U
X
W
U
Y
]
G
୫
㑓
↎
᧦
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日
/
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聞
社
名
4
9
2
0
9
8
୧
ఔ
㒯
ሻ












減
軽
す
る
X
`
\
\
U
W
\
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
[
U
Y
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
5
0
2
0
5
3
୧
ൟ
㒯
ሻ










監
禁
す
る
X
`
Y
W
U
W
_
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Y
G
㐊
ୖ
ᚶ
5
1
1
9
1
୧
ቐ
㒯
ሻ











耐
え
る
X
`
\
_
U
W
[
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
Y
U
W
^
U
Y
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
5
2
7
0
2
୧
ጜ
㒯
ሻ











監
督
す
る
X
`
Y
Z
U
X
X
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
5
3
7
1
0
୧
ጰ
㒯
ሻ












感
動
す
る
X
`
Y
W
U
W
_
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Z
U
X
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
5
4
2
1
2
7
୧
ᐴ
㒯
ሻ










感
得
す
る
X
`
\
]
U
W
\
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
`
U
X
W
U
Y
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
5
5
3
1
1
5
୧
᧋
㒯
ሻ











減
免
す
る
X
`
Y
[
U
X
W
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
5
6
2
0
7
3
୧
᱌
㒯
ሻ











感
服
す
る
X
`
Y
Y
U
W
Z
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
X
U
W
[
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
5
7
1
2
9
୧
 
㒯
ሻ









感
謝
す
る
X
`
Y
X
U
X
W
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
X
Y
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
5
8
6
6
4
୧
‘
㒯
ሻ











感
想
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
]
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
5
9
5
4
8
୧
⃣
㒯
ሻ










減
少
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
0
5
2
5
୧
Ⅿ
㒯
ሻ










甘
受
す
る
X
`
Y
W
U
W
^
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
Z
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
1
4
1
6
୧
∳
㒯
ሻ









監
視
す
る
X
`
Z
Z
U
X
W
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
X
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
6
2
4
7
3
୧
⒟
㒯
ሻ









勘
案
す
る
X
`
]
X
U
W
\
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
X
G
୫
㑓
↎
᧦
6
3
2
1
5
1
୧
❬
㒯
ሻ











鑑
定
す
る
X
`
Z
[
U
X
W
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
`
U
W
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
4
5
3
7
୧
⤗
㒯
ሻ









感
知
す
る
X
`
]
^
U
W
^
U
Y
]
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
6
5
2
3
4
9
୧
ⳬ
㒯
ሻ












減
縮
す
る
X
`
Y
[
U
W
\
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
]
G
୫
㑓
↎
᧦
6
6
4
1
9
୧
〛
㒯
ሻ











感
嘆
す
る
X
`
]
Z
U
W
\
U
X
X
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
_
`
U
W
`
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
7
2
2
7
9
୧
ㅋ
㒯
ሻ












減
退
す
る
X
`
Y
[
U
W
`
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
6
8
6
5
1
୧
㒯
ሻ







減
ら
す
X
`
Z
\
U
X
W
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
Z
U
Y
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
9
4
4
8
୧
㓠
㒯
ሻ












敢
行
す
る
X
`
Z
[
U
W
[
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
7
0
2
6
4
2
୬
୛
㒯
ሻ











強
姦
す
る
X
`
Z
X
U
W
^
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
X
W
U
X
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
7
1
4
5
7
୬
ೃ
㒯
ሻ











講
ず
る
X
`
Z
[
U
X
W
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
7
2
2
5
9
4
୬
ೣ
㒯
ሻ












強
権
す
る
X
`
^
X
U
X
X
U
X
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
_
Y
U
W
]
U
W
^
G
୫
㑓
↎
᧦
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初
出
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新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
7
3
3
7
7
7
୬
᤻
㒯
ሻ











押
し
売
り
す
る
X
`
\
W
U
W
X
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Y
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
7
4
2
4
9
9
୬
ᰗ
㒯
ሻ












強
弁
す
る
X
`
^
`
U
W
^
U
X
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
^
U
W
\
U
X
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
7
5
2
4
5
2
୬
╇
㒯
ሻ











講
演
す
る
X
`
^
Z
U
X
W
U
X
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
\
U
W
[
U
X
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
7
6
1
8
5
୬
◫
㒯
ሻ











強
要
す
る
X
`
Z
Z
U
X
W
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
7
7
8
7
9
୬
⚯
㒯
ሻ










講
義
す
る
X
`
[
^
U
W
\
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
X
X
U
X
_
G
୫
㑓
↎
᧦
7
8
3
1
1
6
୬
❧
㒯
ሻ











占
有
す
る
X
`
]
X
U
W
X
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
X
U
X
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
7
9
1
2
6
8
୬
❳
㒯
ሻ









強
制
す
る
X
`
Y
^
U
W
_
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
8
0
4
7
୬
⟇
㒯
ሻ











強
調
す
る
X
`
Z
X
U
W
`
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
8
1
1
6
0
9
୬
〗
㒯
ሻ











強
打
す
る
X
`
Z
^
U
W
`
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
`
U
X
W
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
8
2
1
7
0
6
୬
〟
㒯
ሻ







	




強
奪
す
る
X
`
Y
]
U
W
X
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
8
3
8
7
2
୬
㓠
㒯
ሻ













強
行
す
る
X
`
Z
\
U
X
X
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
8
4
2
8
0
୬
㖫
㒯
ሻ











強
化
す
る
X
`
Z
X
U
W
`
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
8
5
3
3
3
୰
⛋
㒯
ሻ









一
緒
に
す
る
X
`
Z
X
U
W
[
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
8
6
1
0
8
5
୳
୛
㒯
ሻ










開
墾
す
る
X
`
Y
X
U
W
_
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
8
7
3
7
7
9
୳
୬
㒯
ሻ











開
講
す
る
X
`
Y
`
U
W
^
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Z
U
W
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
8
8
3
7
8
0
୳
౓
⯳
⁷
㒯
ሻ

















過
ち
を
改
め
る
X
`
`
Y
U
X
W
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
Y
U
X
W
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
8
9
1
1
8
6
୳
౗
㒯
ሻ











概
観
す
る
X
`
Y
Z
U
X
W
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
9
0
3
4
6
4
୳
ಧ
㒯
ሻ











開
校
す
る
X
`
Y
Z
U
W
Y
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
_
U
X
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
9
1
2
9
8
1
୳
ೄ
㒯
ሻ











開
国
す
る
X
`
Y
^
U
X
Y
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
X
U
X
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
9
2
1
9
1
6
୳
Ⴇ
㖫
㒯
ሻ














概
念
化
す
る
X
`
]
Z
U
X
W
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
Y
U
X
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
3
1
2
5
1
୳
ᜠ
㒯
ሻ



	








改
良
す
る
X
`
Y
W
U
W
\
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
[
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
4
2
4
5
3
୳
᧜
㒯
ሻ












改
名
す
る
X
`
Y
^
U
W
]
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
5
2
9
3
୳
᭳
㒯
ሻ





	




開
発
す
る
X
`
Z
X
U
W
X
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
9
6
8
9
4
୳
ᮀ
㒯
ሻ











開
放
す
る
X
`
Y
X
U
W
[
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
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初
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最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
9
7
2
5
9
5
୳
ᰔ
㒯
ሻ











開
闢
す
る
X
`
Y
]
U
W
^
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
[
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
9
8
2
4
1
8
୳
ᱠ
㒯
ሻ












開
封
す
る
X
`
Z
W
U
X
W
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
9
9
3
9
4
୳
⁷
㒯
ሻ










改
善
す
る
X
`
Y
Y
U
W
_
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
1
0
0
1
1
9
7
୳
⁻
㒯
ሻ





	




開
設
す
る
X
`
Y
Z
U
W
]
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
0
1
3
1
1
7
୳
Ⅿ
㒯
ሻ










改
修
す
る
X
`
Z
Y
U
X
Y
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
Y
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
1
0
2
6
7
8
୳
∳
㒯
ሻ









開
始
す
る
X
`
Y
W
U
W
]
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
0
3
3
3
4
0
୳
≃
㒯
ሻ










改
心
す
る
X
`
Y
`
U
X
Y
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
X
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
0
4
1
5
1
3
୳
├
㒯
ሻ









開
業
す
る
X
`
Y
^
U
X
W
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
Z
U
W
`
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
0
5
3
7
8
1
୳
☧
㒯
ሻ










改
元
す
る
X
`
Y
Z
U
X
X
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
0
6
4
5
3
୳
⛜
㒯
ሻ









介
入
す
る
X
`
[
`
U
W
Z
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
0
7
2
8
0
5
୳
⛨
㒯
ሻ










改
作
す
る
X
`
\
^
U
X
Y
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
_
U
W
[
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
0
8
3
4
6
5
୳
⛼
㒯
ሻ











開
場
す
る
X
`
Y
W
U
W
`
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
1
0
9
1
7
7
0
୳
✃
㒯
ሻ










介
在
す
る
X
`
Y
\
U
W
`
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
1
0
8
2
4
୳
❬
㒯
ሻ











改
正
す
る
X
`
Y
W
U
W
\
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
1
1
3
1
1
8
୳
❳
㒯
ሻ










改
題
す
る
X
`
[
`
U
W
\
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
W
[
U
W
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
1
2
7
1
4
୳
⟇
㒯
ሻ










改
造
す
る
X
`
Y
Z
U
W
`
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
1
1
3
2
9
1
3
୳
⮔
㒯
ሻ












開
創
す
る
X
`
^
X
U
X
W
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
Z
U
W
]
U
X
_
G
୫
㑓
↎
᧦
1
1
4
2
9
9
୳
⯰
㒯
ሻ











開
拓
す
る
X
`
Y
Y
U
W
Z
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
1
1
5
6
2
1
୳
ⲳ
㒯
ሻ












開
催
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
1
1
6
2
7
4
1
୳
ⳬ
㒯
ሻ












改
築
す
る
X
`
Z
Y
U
X
X
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
1
7
1
5
4
6
୳
ⷄ
㒯
ሻ












改
称
す
る
X
`
Y
^
U
X
X
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
1
8
8
6
9
୳
〛
㒯
ሻ











慨
歎
す
る
X
`
^
Y
U
W
X
U
X
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
_
Z
U
W
^
U
W
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
1
9
1
1
2
1
୳
㌏
㒯
ሻ












改
編
す
る
X
`
Z
Z
U
W
Y
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
2
0
3
3
4
1
୳
㌧
㒯
ሻ












改
廃
す
る
X
`
]
Y
U
W
]
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
\
U
X
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
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初
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月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
1
2
1
2
0
5
4
୳
㒰
㒯
ሻ










開
校
す
る
X
`
Y
X
U
W
]
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
W
\
U
Y
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
2
2
8
5
9
୳
㔣
㒯
ሻ










改
憲
す
る
X
`
]
W
U
W
\
U
W
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
^
U
W
]
U
W
Y
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
2
3
8
4
1
୳
㕘
㒯
ሻ











改
革
す
る
X
`
Y
W
U
W
]
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
X
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
2
4
1
9
1
7
୳
㖫
㒯
ሻ










開
花
す
る
X
`
Y
^
U
X
X
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
5
3
6
2
7
୳
㗣
㒯
ሻ











開
会
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
6
1
9
4
1
୴
౗
㖫
㒯
ሻ















客
観
化
す
る
X
`
\
`
U
W
Y
U
X
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
_
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
7
2
5
0
0
୴
 
㒯
ሻ










客
死
す
る
X
`
Z
Z
U
X
X
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
Z
U
X
X
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
8
3
7
8
2
୴
Ⰻ
㖫
㒯
ሻ















客
体
化
す
る
X
`
^
`
U
X
X
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
W
_
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
9
2
4
1
9
ஈ
∷
㒯
ሻ












更
新
す
る
X
`
Z
\
U
W
Z
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
3
0
3
3
4
2
ஐ
ⳳ
㒯
ሻ








	




拠
出
す
る
X
`
\
^
U
X
X
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
^
U
W
\
U
W
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
1
3
1
2
3
3
ே
ᑄ
㒯
ሻ









重
ね
る
X
`
Y
[
U
X
W
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
1
3
2
1
1
9
8
ே
ᛯ
㒯
ሻ


	






取
引
す
る
X
`
Y
^
U
W
[
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
3
3
7
6
3
ே
ិ
㒯
ሻ


	







取
り
上
げ
る
X
`
]
\
U
W
[
U
Y
]
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
1
3
4
9
0
ே
᳗
㒯
ሻ









拒
否
す
る
X
`
Y
Y
U
W
^
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
5
2
0
9
9
ே
₏
㒯
ሻ









去
勢
す
る
X
`
Z
^
U
W
^
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
X
Y
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
3
6
5
8
3
ே
╄
㒯
ሻ









逆
ら
う
X
`
\
^
U
X
W
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
Z
U
W
\
U
Y
]
G
୫
㑓
↎
᧦
1
3
7
1
4
5
ே
❟
㒯
ሻ




	




拒
絶
す
る
X
`
Y
X
U
X
Y
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
3
8
6
4
0
ே
⡓
㒯
ሻ









居
住
す
る
X
`
Z
`
U
W
X
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
X
U
W
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
3
9
1
0
9
0
ே
⤪
ᤧ
㒯
ሻ








	




噓
を
つ
く
X
`
\
_
U
W
\
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
Y
U
W
\
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
4
0
8
9
5
ே
⯯
㒯
ሻ









起
居
す
る
X
`
Y
X
U
W
\
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
X
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
4
1
9
7
1
ே
㓠
㒯
ሻ











挙
行
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
1
4
2
8
6
ை
❬
㒯
ሻ











心
配
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
4
3
1
5
4
7
ோ
ೄ
㒯
ሻ










建
国
す
る
X
`
Z
Z
U
W
Y
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
4
4
1
6
9
0
ோ
ᤔ
㒯
ሻ



	






建
立
す
る
X
`
Y
_
U
W
^
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
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度
順
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グ
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表
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Y
a
l
e
式
表
記
意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
1
4
5
2
4
2
0
ோ
ᮇ
㒯
ሻ










乾
杯
す
る
X
`
`
_
U
W
X
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
_
U
W
X
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
1
4
6
2
1
5
2
ோ
 
㒯
ሻ









保
管
す
る
X
`
Z
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
4
7
2
3
7
ோ
⁻
㒯
ሻ





	




建
設
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
1
4
8
6
5
5
ோ
⚯
㒯
ሻ









建
議
す
る
X
`
Z
Z
U
W
Z
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
1
4
9
5
9
8
ோ
⟇
㒯
ሻ










乾
燥
す
る
X
`
Y
Z
U
W
]
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
1
5
0
1
8
0
4
ோ
ⳬ
㒯
ሻ












建
築
す
る
X
`
Y
Y
U
W
X
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
5
1
3
1
1
9
௏
∴
㒯
ሻ


	







乞
食
す
る
X
`
\
Z
U
W
Z
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
\
Z
U
W
Z
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
1
5
2
3
0
4
1
௏
⚣
㒯
ሻ


	








歩
く
X
`
\
`
U
W
\
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
X
W
U
W
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
1
5
3
1
3
3
9
ௗ
ே
㒯
ሻ









検
挙
す
る
X
`
Y
W
U
W
\
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
1
5
4
2
3
8
5
ௗ
᪏
㒯
ሻ











検
問
す
る
X
`
^
X
U
W
[
U
X
]
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
^
X
U
W
[
U
X
]
G
୫
㑓
↎
᧦
1
5
5
7
6
7
ௗ
 
㒯
ሻ









検
査
す
る
X
`
Y
W
U
W
_
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
[
U
X
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
5
6
3
0
4
2
ௗ
†
㒯
ሻ











検
索
す
る
X
`
Z
[
U
W
X
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
5
7
2
2
8
0
ௗ
╋
㒯
ሻ





	




検
閲
す
る
X
`
Y
\
U
W
\
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
^
U
Y
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
5
8
9
8
3
ௗ
⣴
㒯
ሻ











検
証
す
る
X
`
Z
X
U
X
X
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
5
9
2
8
0
6
ௗ
ⳳ
㒯
ሻ







	




検
出
す
る
X
`
\
[
U
X
Y
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
1
6
0
1
3
5
ௗ
ヷ
㒯
ሻ











検
討
す
る
X
`
[
W
U
W
[
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
6
1
2
2
4
1
௘
〟
㒯
ሻ






	




劫
奪
す
る
X
`
_
^
U
W
`
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
^
U
W
`
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
6
2
3
4
6
6
௣
 
㒯
ሻ











×
X
`
Z
X
U
W
[
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
[
W
U
W
^
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
6
3
3
6
2
9
௣
∳
㒯
ሻ









掲
示
す
る
X
`
Z
Z
U
W
[
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
6
4
2
4
2
1
௣
ⓨ
㒯
ሻ











掲
揚
す
る
X
`
Z
[
U
W
\
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
6
5
9
4
8
௣
⚛
ᤃ
㒯
ሻ




	
	





怠
る
X
`
]
Z
U
W
Z
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
X
Y
U
Y
]
G
୫
㑓
↎
᧦
1
6
6
1
5
3
7
௣
✃
㒯
ሻ










掲
載
す
る
X
`
Y
W
U
W
]
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
6
7
5
1
1
௿
ြ
㒯
ሻ












狙
う
X
`
]
[
U
X
Y
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
6
8
2
6
9
0
ఀ
୧
㒯
ሻ











激
減
す
る
X
`
Y
Y
U
X
Y
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
`
U
Y
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
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記
意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
1
6
9
3
7
8
4
ఀ
က
㒯
ሻ











格
納
す
る
X
`
_
\
U
W
]
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
_
\
U
W
]
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
1
7
0
2
1
2
8
ఀ
჏
㒯
ሻ











激
怒
す
る
X
`
[
]
U
W
X
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
[
]
U
W
X
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
7
1
2
4
2
2
ఀ
ጣ
㒯
ሻ







	




激
突
す
る
X
`
Z
W
U
X
Y
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
_
U
X
W
U
W
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
7
2
2
2
4
2
ఀ
ጰ
㒯
ሻ













激
動
す
る
X
`
Y
W
U
W
^
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
\
U
W
^
G
୫
㑓
↎
᧦
1
7
3
5
7
0
ఀ
᝻
㒯
ሻ




	






激
励
す
る
X
`
Z
X
U
W
[
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
Z
U
X
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
7
4
2
6
9
1
ఀ
ᤃ
㒯
ሻ




	





隔
離
す
る
X
`
Y
^
U
W
]
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
1
7
5
3
0
4
3
ఀ
ᰗ
㒯
ሻ












激
変
す
る
X
`
Z
\
U
W
\
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
W
U
W
]
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
7
6
1
4
1
8
ఀ
᳛
㒯
ሻ












激
憤
す
る
X
`
Y
[
U
X
W
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
_
U
X
X
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
7
7
1
1
5
5
ఀ
≃
㒯
ሻ











隔
心
す
る
X
`
Y
[
U
X
X
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
[
W
U
W
[
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
7
8
3
6
3
0
ఀ
⒰
㒯
ሻ











激
昂
す
る
X
`
Y
\
U
W
Y
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
7
9
2
0
2
4
ఀ
⣴
㒯
ሻ












激
増
す
る
X
`
Y
[
U
X
Y
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
X
U
X
X
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
8
0
3
3
4
3
ఀ
⮃
㒯
ሻ












激
賞
す
る
X
`
]
X
U
W
_
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
X
U
W
_
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
8
1
2
0
5
5
ఀ
ㅋ
㒯
ሻ












撃
退
す
る
X
`
Y
_
U
W
X
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
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X
`
`
^
U
W
_
U
W
[
G
㐊
ୖ
ᚶ
3
5
7
2
3
1
3
ಧ
Ⅿ
㒯
ሻ











教
授
す
る
X
`
[
]
U
X
W
U
X
]
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
[
]
U
X
W
U
X
]
G
୫
㑓
↎
᧦
3
5
8
2
9
1
8
ಧ
∳
㒯
ሻ










教
示
す
る
X
`
]
Y
U
W
\
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
]
Y
U
W
\
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
3
5
9
2
8
6
4
ಧ
∷
㒯
ሻ











交
信
す
る
X
`
]
^
U
W
[
U
X
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
_
`
U
W
^
U
W
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
3
6
0
2
7
4
5
ಧ
╄
㒯
ሻ











交
易
す
る
X
`
Y
]
U
X
X
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
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意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
3
6
1
7
8
4
ಧ
♸
㒯
ሻ











教
育
す
る
X
`
Y
_
U
W
Z
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
`
U
W
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
3
6
2
3
1
2
5
ಧ
❛
㒯
ሻ











交
戦
す
る
X
`
Y
Z
U
X
W
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
\
W
U
W
X
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
6
3
3
6
3
9
ಧ
❨
㒯
ሻ











交
接
す
る
X
`
_
_
U
W
^
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
_
U
W
^
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
6
4
1
7
7
1
ಧ
❬
㒯
ሻ












矯
正
す
る
X
`
Y
_
U
W
Z
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
6
5
1
3
0
2
ಧ
❳
㒯
ሻ











交
際
す
る
X
`
]
_
U
W
Z
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
X
U
W
^
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
6
6
1
4
0
5
ಧ
⭿
㒯
ሻ











交
差
す
る
X
`
Y
X
U
W
^
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
3
6
7
2
8
6
5
ಧ
⮀
㒯
ሻ












交
錯
す
る
X
`
Y
`
U
W
`
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
3
6
8
1
3
3
2
ಧ
Ⰻ
㒯
ሻ











交
代
す
る
X
`
Z
W
U
X
Y
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
6
9
2
3
1
4
ಧ
ㄌ
㒯
ሻ














交
通
す
る
X
`
Y
]
U
W
]
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
Y
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
3
7
0
3
2
3
5
ಧ
㓀
㒯
ሻ











競
合
す
る
X
`
^
X
U
W
`
U
Y
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
]
U
W
X
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
3
7
1
2
2
4
3
ಧ
㖫
㒯
ሻ











教
化
す
る
X
`
\
[
U
X
W
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
X
U
Y
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
3
7
2
5
0
6
ಧ
㖯
㒯
ሻ












交
換
す
る
X
`
Y
X
U
W
Y
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
]
G
୫
㑓
↎
᧦
3
7
3
2
9
8
5
ಧ
㘟
㒯
ሻ












教
訓
す
る
X
`
Y
Z
U
W
]
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
\
U
W
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
3
7
4
1
0
0
ೃ
ఔ
㒯
ሻ












見
物
す
る
X
`
Y
]
U
W
X
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
_
U
W
`
U
W
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
3
7
5
3
1
2
6
ೃ
ൟ
㒯
ሻ










拘
禁
す
る
X
`
Y
W
U
W
^
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
X
\
G
୫
㑓
↎
᧦
3
7
6
2
7
4
6
ೃ
ጜ
㒯
ሻ











講
読
す
る
X
`
\
^
U
W
^
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
\
U
W
]
U
Y
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
3
7
7
3
4
7
6
ೃ
ᐴ
㒯
ሻ










求
め
得
る
X
`
\
]
U
W
_
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
X
U
W
[
U
Y
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
3
7
8
1
6
6
4
ೃ
᤻
㒯
ሻ










購
買
す
る
X
`
\
Y
U
X
Y
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
]
G
ᢒ
☪
୫
⛊
3
7
9
1
0
2
8
ೃ
᧜
㒯
ሻ












救
命
す
る
X
`
Y
]
U
X
W
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
]
U
Y
]
G
୫
㑓
↎
᧦
3
8
0
1
6
7
7
ೃ
᭬
㒯
ሻ










い
じ
め
る
X
`
Y
X
U
W
Z
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Y
X
U
W
Z
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
8
1
1
3
7
ೃ
ᰛ
㒯
ሻ






	




区
別
す
る
X
`
Y
^
U
X
Y
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
3
8
2
2
0
1
ೃ
᳛
㒯
ሻ











区
分
す
る
X
`
Y
Z
U
W
]
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
3
8
3
1
3
9
9
ೃ
ᶛ
㒯
ሻ









具
備
す
る
X
`
Y
_
U
W
_
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
8
4
6
4
9
ೃ
 
㒯
ሻ









駆
使
す
る
X
`
Z
]
U
W
[
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
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意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
3
8
5
6
0
1
ೃ
‘
㒯
ሻ











構
想
す
る
X
`
Z
_
U
W
]
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
3
8
6
1
3
8
ೃ
₈
㒯
ሻ











構
成
す
る
X
`
Y
^
U
W
^
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
3
8
7
5
4
2
ೃ
⃤
㒯
ሻ











拘
束
す
る
X
`
Y
W
U
W
^
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
3
8
8
3
3
5
7
ೃ
ⅷ
㒯
ሻ






	




口
述
す
る
X
`
_
X
U
W
X
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
W
U
X
X
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
8
9
2
9
1
9
ೃ
∻
㒯
ሻ





	




口
実
す
る
X
`
]
X
U
W
\
U
X
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
[
U
W
^
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
9
0
3
1
2
7
ೃ
Ⓑ
㒯
ሻ









求
愛
す
る
X
`
Y
[
U
W
Z
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
`
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
9
1
5
6
4
ೃ
☧
㒯
ሻ










救
援
す
る
X
`
Y
X
U
W
[
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
X
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
3
9
2
2
9
1
ೃ
⛜
㒯
ሻ









購
入
す
る
X
`
Z
Y
U
W
Y
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
W
Z
G
ᢒ
☪
୫
⛊
3
9
3
6
4
4
ೃ
❳
㒯
ሻ










救
済
す
る
X
`
Y
X
U
W
`
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
3
9
4
2
2
4
4
ೃ
⟇
㒯
ሻ










救
助
す
る
X
`
Y
Y
U
W
[
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
9
5
1
1
6
9
ೃ
Ⰻ
㖫
㒯
ሻ














具
体
化
す
る
X
`
Y
`
U
X
X
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
9
6
4
9
2
ೃ
ⳬ
㒯
ሻ












構
築
す
る
X
`
Y
^
U
W
^
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
3
9
7
8
4
8
ೃ
ⳳ
㒯
ሻ







	




救
出
す
る
X
`
Y
\
U
W
^
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
3
9
8
1
3
2
4
ೃ
〗
㒯
ሻ










殴
打
す
る
X
`
Y
^
U
W
]
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
Z
U
W
[
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
9
9
7
2
9
ೃ
㕛
㒯
ሻ











具
現
す
る
X
`
Z
[
U
W
[
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
4
0
0
2
5
0
5
ೃ
㕬
㒯
ሻ












求
刑
す
る
X
`
Y
_
U
W
X
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
4
0
1
3
0
4
5
ೃ
㖏
㒯
ሻ










救
護
す
る
X
`
Y
Z
U
W
[
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
Z
U
W
_
U
W
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
4
0
2
2
5
4
9
ೃ
㗤
㒯
ሻ












区
画
す
る
X
`
\
[
U
W
^
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
4
0
3
3
4
7
7
ೄ
 
㖫
㒯
ሻ














国
産
化
す
る
X
`
]
]
U
W
]
U
X
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
`
U
W
^
U
W
_
G
୫
㑓
↎
᧦
4
0
4
2
9
2
0
ೄ
♷
㖫
㒯
ሻ













国
有
化
す
る
X
`
]
X
U
X
W
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
4
0
5
1
2
5
2
ೄ
㒳
㒯
ሻ











局
限
す
る
X
`
Y
^
U
W
[
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
4
0
6
5
3
5
ೇ
ᤓ
㒯
ሻ




	






君
臨
す
る
X
`
_
Y
U
W
^
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
Y
U
W
^
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
4
0
7
9
1
1
ೋ
᱌
㒯
ሻ



	








屈
服
す
る
X
`
Y
]
U
X
W
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
Z
U
X
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
4
0
8
3
6
4
0
ೋ
❟
㒯
ሻ



	


	




屈
折
す
る
X
`
]
Z
U
W
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
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初
出
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月
日
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新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
4
0
9
2
6
9
3
ೋ
⟜
㒯
ሻ



	









屈
従
す
る
X
`
`
W
U
X
W
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
Y
U
W
Z
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
4
1
0
3
6
4
1
೘
ൟ
㒯
ሻ












気
に
な
る
X
`
Z
\
U
W
[
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
\
U
W
[
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
4
1
1
6
3
3
೘
ᤃ
㒯
ሻ





	





究
理
す
る
・
工
夫
す
る
X
`
\
_
U
W
\
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
X
W
U
W
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
4
1
2
8
7
3
ೣ
ష
㒯
ሻ











勧
告
す
る
X
`
]
\
U
W
`
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Z
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
4
1
3
6
8
3
ೣ
♷
㒯
ሻ










勧
誘
す
る
X
`
Y
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
X
W
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
4
1
4
8
0
1
ೣ
⛼
㒯
ሻ












勧
奨
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`
[
U
W
`
U
X
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
5
8
9
2
8
1
5
ሻ
ⓨ
㖫
㒯
ሻ













多
様
化
す
る
X
`
]
\
U
W
X
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
5
9
0
1
9
9
ሻ
⤧
㒯
ሻ









念
を
押
す
X
`
\
^
U
W
X
U
X
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
\
U
W
[
U
X
\
G
୫
㑓
↎
᧦
5
9
1
3
9
ሻ
㒯
ሻ






済
む
・
尽
く
す
X
`
Y
W
U
W
[
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
5
9
2
1
9
8
6
ሼ
ቃ
㒯
ሻ





	




駆
り
立
て
る
X
`
[
W
U
W
X
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
[
W
U
W
X
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
5
9
3
2
2
8
4
ሽ
ቃ
㒯
ሻ






	




駆
り
立
て
る
X
`
_
W
U
X
X
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
_
W
U
X
X
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
5
9
4
8
5
3
ሿ
ఇ
㒯
ሻ






	




団
結
す
る
X
`
Y
X
U
W
]
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
]
G
୫
㑓
↎
᧦
5
9
5
3
7
2
ሿ
Ⴇ
㒯
ሻ











断
念
す
る
X
`
]
X
U
X
X
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
_
U
W
]
U
W
]
G
୫
㑓
↎
᧦
5
9
6
1
7
6
0
ሿ
᝿
㒯
ሻ











鍛
錬
す
る
X
`
Y
[
U
X
X
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
5
9
7
2
2
8
5
ሿ
᧜
㒯
ሻ












短
命
す
る
X
`
Z
_
U
W
X
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
[
U
W
X
U
X
[
G
୫
㑓
↎
᧦
5
9
8
3
8
0
4
ሿ
᭳
㒯
ሻ





	




単
発
す
る
X
`
]
[
U
X
W
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
[
U
X
W
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
5
9
9
3
1
4
2
ሿ
 
㒯
ሻ










生
産
中
断
す
る
X
`
Z
\
U
X
X
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
X
X
U
X
]
G
୫
㑓
↎
᧦
6
0
0
9
0
7
ሿ
⃤
㒯
ሻ











断
続
す
る
X
`
Z
[
U
W
X
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
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順
頻
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順
ハ
ン
グ
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Y
a
l
e
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表
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意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
6
0
1
2
2
4
8
ሿ
ⅳ
㖫
㒯
ሻ














単
純
化
す
る
X
`
]
Y
U
X
W
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
6
0
2
6
8
9
ሿ
┏
㒯
ሻ









断
言
す
る
X
`
^
[
U
X
X
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
`
U
W
]
U
Y
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
6
0
3
1
0
9
1
ሿ
⛓
㒯
ሻ




	




単
一
す
る
X
`
^
Y
U
W
^
U
Y
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
_
]
U
X
Y
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
0
4
3
2
4
5
ሿ
⛓
㖫
㒯
ሻ




	







単
一
化
す
る
X
`
[
`
U
X
W
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
6
0
5
1
2
6
9
ሿ
⛼
㒯
ሻ











施
す
X
`
Y
W
U
W
\
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
0
6
2
0
5
8
ሿ
❟
㒯
ሻ





	




断
絶
す
る
X
`
Y
[
U
W
Y
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
0
7
8
2
5
ሿ
❬
㒯
ሻ











断
定
す
る
X
`
Z
X
U
X
W
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
X
Y
U
Y
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
6
0
8
1
9
2
2
ሿ
⠛
㒯
ሻ











断
罪
す
る
X
`
Z
[
U
W
[
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
Z
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
6
0
9
1
2
9
5
ሿ
ⳬ
㒯
ሻ












短
縮
す
る
X
`
Y
^
U
W
^
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
1
0
2
2
8
6
ሿ
㓀
㒯
ሻ










団
結
す
る
X
`
Y
_
U
W
\
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
6
1
1
5
0
1
ሿ
㓠
㒯
ሻ












断
行
す
る
X
`
Y
[
U
W
X
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
1
2
2
2
4
9
ቃ
౗
㒯
ሻ


	








達
観
す
る
X
`
^
W
U
X
X
U
X
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
\
U
W
X
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
6
1
3
3
0
3
ቃ
ᤃ
㒯
ሻ


	
	





異
に
す
る
X
`
Y
]
U
X
Y
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
_
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
1
4
2
3
2
ቃ
₈
㒯
ሻ


	








達
成
す
る
X
`
Z
Z
U
W
^
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
1
5
1
1
8
ቋ
ቐ
㒯
ሻ











担
当
す
る
X
`
Y
^
U
X
W
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
W
U
W
Z
U
X
]
G
୫
㑓
↎
᧦
6
1
6
2
8
1
6
ቋ
᱋
㒯
ሻ










担
保
す
る
X
`
Z
X
U
W
Z
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
1
7
2
3
9
0
ቋ
⛛
㒯
ሻ











担
任
す
る
X
`
]
]
U
X
W
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
W
U
W
]
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
1
8
2
5
5
6
ቋ
㖫
㒯
ሻ










談
話
す
る
X
`
_
`
U
W
[
U
X
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
_
`
U
W
[
U
X
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
6
1
9
9
4
5
ቌ
ᰗ
㒯
ሻ











答
弁
す
る
X
`
]
Y
U
X
X
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
Y
U
W
]
U
Y
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
2
0
1
2
7
6
ቌ
 
㒯
ሻ










踏
査
す
る
X
`
]
]
U
W
^
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
_
U
W
]
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
2
1
1
3
9
5
ቌ
∌
㒯
ሻ










踏
襲
す
る
X
`
\
[
U
W
Z
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
2
2
2
5
4
ቌ
㒯
ሻ







答
え
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
\
`
U
X
X
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
2
3
5
2
8
ቐ
ጛ
㒯
ሻ











到
達
す
る
・
辿
り
着
く
X
`
_
_
U
W
^
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
X
`
_
_
U
W
^
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
6
2
4
4
4
1
ቐ
᧋
㒯
ሻ












当
面
す
る
X
`
Y
\
U
W
[
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
Z
U
W
X
U
Y
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
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スペ
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Y
a
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意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
6
2
5
4
6
3
ቐ
᳗
㒯
ሻ











頼
む
X
`
_
`
U
W
Y
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
]
]
U
W
X
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
2
6
2
7
0
3
ቐ
⁷
㒯
ሻ











当
選
す
る
X
`
Y
W
U
W
\
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
6
2
7
2
9
9
4
ቐ
╇
∳
㒯
ሻ













当
然
視
す
る
X
`
]
_
U
W
`
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
2
8
1
5
2
6
ቐ
㖐
㒯
ሻ












当
惑
す
る
X
`
^
Y
U
W
X
U
X
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
^
Y
U
W
X
U
X
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
2
9
3
6
2
ቐ
㗀
㒯
ሻ












当
惑
す
る
X
`
^
\
U
W
X
U
X
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
Z
U
W
_
U
X
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
6
3
0
3
8
0
5
቗
୬
㒯
ሻ











大
抵
す
る
X
`
[
W
U
W
^
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
^
U
W
]
U
W
^
G
୫
㑓
↎
᧦
6
3
1
6
2
8
቗
ఇ
㒯
ሻ






	




対
決
す
る
X
`
\
_
U
W
Y
U
Y
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
\
U
W
]
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
3
2
5
6
5
቗
ඇ
㒯
ሻ









待
機
す
る
X
`
\
_
U
W
Z
U
W
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
^
U
W
`
U
X
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
3
3
3
6
5
6
቗
က
㒯
ሻ










滞
納
す
る
X
`
Z
X
U
W
\
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
W
[
G
㐊
ୖ
ᚶ
6
3
4
2
5
቗
ቌ
㒯
ሻ










返
事
す
る
X
`
Y
]
U
X
W
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
X
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
6
3
5
2
1
3
4
቗
ጰ
㒯
ሻ












帯
同
す
る
X
`
Z
Z
U
X
Y
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
Z
U
X
Y
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
3
6
1
0
6
8
቗
Ꭷ
㒯
ሻ










台
頭
す
る
X
`
Y
`
U
W
X
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
3
7
1
8
0
9
቗
ថ
㒯
ሻ



	








指
示
・
命
令
通
り
に
す
る
X
`
]
Y
U
W
`
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
X
U
W
]
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
3
8
1
8
1
0
቗
ឳ
㒯
ሻ



	






大
き
く
怒
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
]
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
3
9
2
2
2
1
቗
ᤃ
㒯
ሻ



	





代
理
す
る
X
`
Y
X
U
X
X
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
6
4
0
4
7
6
቗
ᤔ
㒯
ሻ



	






対
立
す
る
X
`
Y
^
U
W
[
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
6
4
1
3
2
4
6
቗
ᤴ
㒯
ሻ











待
望
す
る
X
`
Z
_
U
W
X
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
X
U
W
_
U
Y
]
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
4
2
1
0
8
6
቗
᧋
㒯
ሻ











対
面
す
る
X
`
]
Y
U
W
X
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
W
U
X
W
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
6
4
3
3
8
0
6
቗
᪓
ᤓ
㒯
ሻ






	
	






代
替
わ
り
す
る
X
`
_
^
U
W
Z
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
6
4
4
5
4
0
቗
ᰗ
㒯
ሻ











代
弁
す
る
X
`
]
W
U
W
\
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
6
4
5
2
2
5
0
቗
᳗
㒯
ሻ










貸
付
す
る
X
`
Y
Y
U
W
^
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
[
U
X
\
G
୫
㑓
↎
᧦
6
4
6
3
6
5
7
቗
᳛
㒯
ሻ











大
き
く
分
け
る
X
`
\
[
U
W
_
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
\
U
W
^
U
Y
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
4
7
2
4
7
቗
ᶛ
㒯
ሻ









備
え
る
X
`
\
_
U
W
]
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
6
4
8
2
3
1
7
቗
‘
㖫
㒯
ሻ














対
象
化
す
る
X
`
]
Z
U
X
X
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
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意
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初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
6
4
9
2
7
5
0
቗
⁳
㈐
㒛
㒯
ሻ












	




特
筆
大
書
す
る
X
`
\
^
U
W
[
U
W
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
6
5
0
1
8
9
7
቗
₈
㒯
ሻ











大
成
す
る
X
`
]
^
U
X
X
U
W
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
_
Z
U
X
Y
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
5
1
1
7
5
቗
∷
㒯
ሻ










代
わ
り
に
な
る
X
`
Y
`
U
W
]
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
Z
U
W
^
G
୫
㑓
↎
᧦
6
5
2
2
1
5
6
቗
╃
㒯
ሻ









借
り
る
X
`
[
]
U
W
Z
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
W
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
5
3
3
2
4
7
቗
☀
㒯
ሻ












代
用
す
る
X
`
Y
_
U
W
X
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
X
U
X
[
G
୫
㑓
↎
᧦
6
5
4
1
1
8
9
቗
☇
㒯
ሻ









待
遇
す
る
X
`
\
\
U
W
_
U
W
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
]
U
W
]
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
6
5
5
2
8
7
቗
⚨
㒯
ሻ










対
応
す
る
X
`
Z
_
U
X
Y
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
5
6
1
8
5
5
቗
⛜
㒯
ሻ









代
入
す
る
X
`
^
`
U
W
`
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
_
U
W
[
U
W
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
6
5
7
3
0
5
7
቗
⛨
㒯
ሻ










酌
み
交
わ
す
X
`
_
_
U
W
]
U
W
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
_
_
U
W
]
U
W
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
5
8
1
6
2
6
቗
❘
㒯
ሻ










対
敵
す
る
X
`
Y
Z
U
W
^
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
^
U
W
]
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
5
9
2
1
0
6
቗
❛
㒯
ሻ










対
戦
す
る
X
`
Z
X
U
W
_
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
_
U
X
X
U
Y
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
6
0
1
7
7
2
቗
❟
㒯
ሻ





	




貸
切
る
X
`
\
`
U
W
\
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
_
U
X
Y
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
6
1
3
5
5
቗
❨
㒯
ሻ










も
て
な
す
X
`
]
]
U
X
W
U
W
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
[
U
X
Y
U
X
W
G
୫
㑓
↎
᧦
6
6
2
1
0
0
4
቗
⟇
㒯
ሻ










対
照
す
る
X
`
Z
W
U
X
W
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
6
3
3
0
5
8
቗
⡨
㖫
㒯
ሻ















大
衆
化
す
る
X
`
Z
`
U
W
X
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
6
4
3
5
6
቗
⯯
㒯
ሻ










対
処
す
る
X
`
\
_
U
W
Y
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
]
U
Y
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
6
5
1
3
1
8
቗
Ⰻ
㒯
ሻ











代
替
す
る
X
`
\
[
U
W
\
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
6
6
2
1
3
5
቗
ⳳ
㒯
ሻ







	




貸
し
出
し
す
る
X
`
Y
]
U
W
[
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Z
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
6
7
2
8
1
7
቗
ⴿ
㒯
ሻ











大
酔
す
る
X
`
Z
`
U
X
W
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
W
U
W
`
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
6
6
8
6
7
5
቗
⶯
㒯
ሻ










対
置
す
る
X
`
Y
`
U
W
X
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
6
9
2
7
5
1
቗
㉣
㒯
ሻ










大
破
す
る
X
`
Z
X
U
W
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
_
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
7
0
2
2
3
቗
㎳
㒯
ሻ











代
表
す
る
X
`
Y
X
U
W
_
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
6
7
1
2
3
1
8
቗
㒓
㒯
ሻ










対
比
す
る
X
`
Z
_
U
W
Y
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
[
U
W
`
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
7
2
3
1
4
4
቗
㒛
㒯
ሻ






	




代
筆
す
る
X
`
`
X
U
W
\
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
`
U
W
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
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意
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聞
社
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最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
6
7
3
2
7
1
቗
㓄
㒯
ሻ











対
抗
す
る
X
`
^
X
U
X
W
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
_
Y
U
W
[
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
7
4
1
7
0
8
቗
㓠
㒯
ሻ












代
行
す
る
X
`
Z
[
U
W
_
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
]
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
7
5
1
2
2
2
቗
㖫
㒯
ሻ










対
話
す
る
X
`
^
Z
U
W
Y
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
^
Z
U
W
Y
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
6
7
6
1
0
7
ካ
㒯
ሻ






足
す
X
`
Y
W
U
W
`
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
W
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
6
7
7
3
3
6
8
ኳ
㒯
ሻ


	




減
ら
す
X
`
Y
X
U
W
_
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
7
8
3
6
6
1
ኻ
㒨
㒯
ሻ












ダ
ン
ピ
ン
グ
す
る
X
`
]
Z
U
W
Y
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
Z
U
Y
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
7
9
3
3
6
9
ኾ
⶷
㒯
ሻ






	




塗
り
重
ね
る
X
`
_
_
U
W
]
U
X
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
6
8
0
2
7
0
5
዇
ᵇ
㒯
ሻ










デ
ビ
ュ
ー
す
る
X
`
^
W
U
W
\
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
^
W
U
W
\
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
6
8
1
3
8
0
9
ጛ
ൟ
㒯
ሻ










鍍
金
す
る
X
`
\
`
U
W
[
U
Y
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
8
2
1
3
6
ጛ
ቃ
㒯
ሻ





	




到
達
す
る
X
`
Y
^
U
W
_
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
W
Y
G
㐊
ୖ
ᚶ
6
8
3
8
6
0
ጛ
Ꭸ
⤟
㒯
ሻ









	




盗
み
を
す
る
X
`
`
_
U
X
W
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
_
U
X
W
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
6
8
4
3
3
7
0
ጛ
Ꭸ
㒯
ሻ











盗
む
X
`
^
Z
U
W
[
U
W
]
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
]
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
8
5
1
3
1
9
ጛ
ᛯ
㒯
ሻ



	






渡
来
す
る
X
`
Z
_
U
X
X
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
]
G
୫
㑓
↎
᧦
6
8
6
3
1
1
ጛ
᧿
㒯
ሻ










図
る
X
`
Z
_
U
X
X
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
Z
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
8
7
3
6
6
2
ጛ
᭬
㒯
ሻ










賭
博
す
る
X
`
Z
^
U
X
Y
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
^
U
X
Y
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
8
8
1
9
8
7
ጛ
᭳
㒯
ሻ





	




挑
発
す
る
X
`
]
X
U
W
Z
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
W
U
W
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
6
8
9
2
5
5
8
ጛ
ᮇ
㒯
ሻ










塗
り
固
め
る
X
`
\
Y
U
W
^
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
9
0
2
5
5
9
ጛ
 
㒯
ሻ










倒
産
す
る
X
`
]
\
U
X
W
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
\
U
Y
]
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
9
1
2
8
7
0
ጛ
​
㒯
ሻ





	




屠
殺
す
る
X
`
Y
\
U
W
`
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
_
U
Y
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
6
9
2
1
5
5
1
ጛ
∳
㒯
ሻ









図
示
す
る
X
`
Z
^
U
W
^
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
6
9
3
2
8
1
8
ጛ
∴
㖫
㒯
ሻ













図
式
化
す
る
X
`
]
`
U
W
X
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
^
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
6
9
4
3
6
6
3
ጛ
⒟
㒯
ሻ









図
案
す
る
X
`
]
X
U
X
Y
U
X
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
[
U
X
Z
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
9
5
2
2
8
7
ጛ
ⓔ
㒯
ሻ










跳
躍
す
る
X
`
^
Z
U
W
_
U
X
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
_
\
U
W
_
U
W
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
6
9
6
1
4
7
9
ጛ
╋
㒯
ሻ





	




都
列
す
る
X
`
Z
Z
U
W
`
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
Y
U
W
X
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
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/
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聞
社
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最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
6
9
7
1
3
3
3
ጛ
●
∳
㒯
ሻ











度
外
視
す
る
X
`
Z
[
U
W
Z
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
W
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
9
8
2
8
7
1
ጛ
☀
㒯
ሻ












盗
用
す
る
X
`
[
`
U
W
[
U
Y
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
X
U
W
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
6
9
9
3
2
4
8
ጛ
⚤
㒯
ሻ









都
邑
す
る
X
`
Y
_
U
W
[
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Y
_
U
W
[
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
7
0
0
3
3
4
ጛ
⛜
㒯
ሻ









導
入
す
る
X
`
[
`
U
W
_
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
7
0
1
4
7
1
ጛ
❛
㒯
ሻ










挑
戦
す
る
X
`
]
Y
U
X
X
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
Y
U
W
Z
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
7
0
2
1
3
4
2
ጛ
⡓
㒯
ሻ










逃
走
す
る
X
`
_
Y
U
W
Y
U
W
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
\
U
W
`
U
W
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
7
0
3
2
9
9
5
ጛ
Ⰴ
㒯
ሻ












盗
聴
す
る
X
`
]
]
U
W
]
U
X
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
X
U
W
\
G
୫
㑓
↎
᧦
7
0
4
1
2
0
8
ጛ
ⳳ
㒯
ሻ







	




導
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










登
場
す
る
X
`
Z
Y
U
W
]
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
`
U
Y
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
7
6
3
2
3
2
0
ᑈ
㉧
㒯
ሻ












登
坂
す
る
X
`
^
]
U
X
W
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
^
U
W
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
7
6
4
1
9
2
4
ᑈ
㒳
∳
㒯
ሻ













等
閑
視
す
る
X
`
Z
W
U
W
`
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
7
6
5
2
1
5
7
ᑫ
⛧
⛏
㒯
ሻ










デ
ザ
イ
ン
す
る
X
`
]
Y
U
W
Y
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
7
6
6
3
4
9
4
ᒜ
㒯
ሻ









×
X
`
Z
[
U
W
\
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
[
U
W
\
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
7
6
7
3
1
4
8
ᒳ
⤟
㒯
ሻ







	




鋳
掛
す
る
X
`
]
Z
U
W
^
U
X
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
[
U
Y
Y
G
㐊
ୖ
ᚶ
7
6
8
6
6
ᚒ
㒯
ሻ








意
味
す
る
X
`
Z
^
U
W
^
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
W
U
W
`
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
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意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
7
6
9
1
8
1
1
ᤃ
ᐳ
㒯
ሻ
	







リ
ー
ド
す
る
X
`
Z
[
U
W
]
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
[
U
W
`
U
W
X
G
୫
㑓
↎
᧦
7
7
0
1
0
3
1
᤟
୧
㒯
ሻ









締
め
切
る
X
`
Z
[
U
W
[
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
7
7
1
4
1
᤟
᝿
㒯
ሻ


	







備
え
る
X
`
Y
W
U
W
]
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
7
7
2
2
3
9
3
᤟
ᣛ
⤟
㒯
ሻ


	




	




裁
断
す
る
X
`
_
Z
U
X
X
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
Z
U
X
Y
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
7
7
3
1
1
7
1
᤟
᪋
ᤃ
㒯
ሻ





	





仕
上
げ
る
X
`
]
X
U
W
`
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
7
7
4
3
0
6
1
᤟
 
⤗
㒯
ሻ










マ
ッ
サ
ー
ジ
す
る
X
`
_
\
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
_
\
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
7
7
5
2
0
0
4
᤟
⇻
ょ
㒯
ሻ











マ
ス
タ
ー
す
る
X
`
_
X
U
W
^
U
X
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
X
U
X
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
7
7
6
7
1
6
᤟
⡓
㒯
ሻ









向
か
い
合
う
X
`
Z
^
U
X
W
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
_
U
W
Z
U
W
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
7
7
7
2
1
0
7
᤟
⮇
㒯
ሻ





	




摩
擦
す
る
X
`
Y
^
U
W
]
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
_
U
W
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
7
7
8
1
3
4
3
᤟
⿃
㒯
ሻ









マ
ー
ク
す
る
X
`
\
Y
U
X
W
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
_
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
7
7
9
2
0
0
5
ᤣ
୳
㒯
ሻ










満
開
す
る
X
`
Y
^
U
W
[
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
\
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
7
8
0
9
1
2
ᤣ
࿔
㒯
ሻ


	









満
喫
す
る
X
`
_
Z
U
W
X
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
`
U
W
_
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
7
8
1
7
7
6
ᤣ
᢯
㒯
ሻ



	






引
き
止
め
る
X
`
Z
^
U
W
]
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
_
U
W
Z
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
7
8
2
3
4
9
5
ᤣ
᧋
㒯
ሻ











満
面
す
る
X
`
Z
]
U
W
]
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
W
U
W
^
U
X
[
G
୫
㑓
↎
᧦
7
8
3
9
8
1
ᤣ
᭳
㒯
ሻ





	




満
開
に
成
る
X
`
Y
^
U
W
[
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
Y
U
W
[
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
7
8
4
1
6
1
1
ᤣ
╇
㒯
ሻ










蔓
延
す
る
X
`
Y
W
U
W
_
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
7
8
5
3
1
5
0
ᤣ
⛼
㒯
ሻ











万
丈
だ
X
`
`
X
U
W
^
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
7
8
6
5
0
0
ᤣ
⟈
㒯
ሻ











満
足
す
る
X
`
Y
Z
U
X
X
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
7
8
7
1
7
2
3
ᤣ
ⴿ
㒯
ሻ











泥
酔
す
る
X
`
Y
^
U
X
Y
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
7
8
8
3
0
6
2
ᤣ
㒯
ሻ







～
す
る
訳
だ
X
`
Y
Z
U
W
X
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
]
U
Y
]
G
୫
㑓
↎
᧦
7
8
9
1
3
2
6
ᤣ
㗣
㒯
ሻ


	











問
答
す
る
X
`
Y
`
U
W
^
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Y
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
7
9
0
3
0
6
3
ᤧ
ሻ
㆓
㒯
ሻ


	











言
い
返
す
X
`
Y
`
U
X
W
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Y
`
U
X
W
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
7
9
1
8
5
7
ᤧ
​
㒯
ሻ


	







抹
消
す
る
X
`
Y
X
U
W
\
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
7
9
2
3
2
5
3
ᤧ
⃣
㒯
ሻ


	








お
話
し
す
る
X
`
Z
_
U
W
`
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
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意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
7
9
3
7
6
ᤧ
⑗
㒯
ሻ


	




言
う
X
`
[
`
U
X
X
U
W
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
^
Y
U
W
_
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
7
9
4
1
ᤧ
㒯
ሻ











忘
却
す
る
X
`
Y
W
U
W
`
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
7
9
5
6
3
4
ᤴ
୘
㒯
ሻ



	





網
羅
す
る
X
`
[
`
U
W
_
U
X
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
7
9
6
1
3
8
1
ᤴ
ᛓ
㒯
ሻ













亡
命
す
る
X
`
Y
W
U
W
`
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
7
9
7
9
9
7
ᤴ
᧜
㒯
ሻ















恥
さ
ら
し
さ
れ
る
X
`
Z
W
U
W
[
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
X
W
U
W
]
G
ᢒ
☪
୫
⛊
7
9
8
3
3
7
4
ᤴ
∷
㒯
ሻ











茫
然
と
す
る
X
`
Z
_
U
W
X
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
_
U
W
X
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
7
9
9
1
1
0
ᤴ
㒯
ሻ














対
決
す
る
X
`
\
`
U
W
_
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
\
`
U
W
_
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
8
0
0
1
7
3
1
᤻
୘
㒯
ሻ










媒
介
す
る
X
`
Z
Z
U
W
Y
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
8
0
1
2
0
0
6
᤻
୳
㒯
ሻ









枚
挙
す
る
X
`
Y
W
U
W
_
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
X
Y
G
㐊
ୖ
ᚶ
8
0
2
8
9
7
᤻
ጛ
㒯
ሻ



	











魅
了
さ
れ
る
X
`
Y
\
U
W
`
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
[
G
㐊
ୖ
ᚶ
8
0
3
3
8
1
8
᤻
ᠣ
㒯
ሻ



	






埋
め
立
て
す
る
X
`
]
Y
U
W
Y
U
X
X
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
8
0
4
3
6
7
1
᤻
ᤔ
㒯
ሻ










売
買
す
る
X
`
Z
X
U
W
_
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
8
0
5
2
7
0
7
᤻
᤻
㒯
ሻ






	




埋
没
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
8
0
6
3
8
1
9
᤻
ᨇ
㒯
ሻ











埋
伏
す
る
X
`
Y
[
U
W
`
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
8
0
7
2
8
2
3
᤻
᱌
㒯
ሻ














買
収
さ
れ
る
X
`
Y
[
U
W
Z
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
^
U
W
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
8
0
8
1
5
6
1
᤻
Ⅿ
㒯
ሻ









買
い
入
れ
す
る
X
`
Y
Z
U
W
X
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
8
0
9
1
1
3
0
᤻
⛜
㒯
ሻ











埋
葬
す
る
X
`
Z
`
U
W
[
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
8
1
0
1
7
7
3
᤻
⛼
㒯
ሻ










邁
進
す
る
X
`
Y
Y
U
W
\
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
8
1
1
1
6
4
6
᤻
⤛
㒯
ሻ





	




鞭
打
ち
す
る
X
`
Z
]
U
W
]
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
8
1
2
2
9
9
6
᤻
㖐
㒯
ሻ











驀
進
す
る
X
`
[
`
U
W
\
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
X
G
୫
㑓
↎
᧦
8
1
3
2
9
2
7
ᥐ
∷
㒯
ሻ












盲
従
す
る
X
`
_
^
U
W
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
_
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
8
1
4
3
8
2
2
ᥑ
⚣
㒯
ሻ
















も
じ
も
じ
す
る
X
`
`
Z
U
W
`
U
X
Y
G
㐊
ୖ
ᚶ
X
`
`
Z
U
W
`
U
X
Y
G
㐊
ୖ
ᚶ
8
1
5
7
7
7
ᦗ
ᤃ
㒯
ሻ











た
じ
ろ
ぐ
X
`
Y
\
U
W
_
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
\
U
X
X
U
X
_
G
୫
㑓
↎
᧦
8
1
6
1
4
0
8
ᦫ
᧿
㒯
ሻ











面
談
す
る
X
`
]
^
U
W
\
U
W
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
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名
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名
8
1
7
3
0
6
4
᧋
ጛ
㒯
ሻ











酷
く
叱
る
X
`
`
Y
U
W
^
U
W
]
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
Y
U
W
^
U
W
]
G
ᢒ
☪
୫
⛊
8
1
8
2
2
5
1
᧋
❨
㒯
ሻ











免
除
す
る
X
`
^
X
U
W
_
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
_
_
U
X
W
U
X
_
G
୫
㑓
↎
᧦
8
1
9
1
4
3
5
᧋
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7
2
1
5
9
᪏
㒰
㒯
ሻ



	



	




ぐ
っ
と
す
る
X
`
[
W
U
W
^
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
[
W
U
W
^
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
8
7
8
9
2
0
᪓
†
㒯
ሻ














物
色
す
る
X
`
Z
[
U
W
^
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
_
U
W
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
8
7
9
3
6
8
2
᪓
⤟
㒯
ሻ



	




何
を
す
る
X
`
_
W
U
W
[
U
W
X
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
_
W
U
W
[
U
W
X
G
୫
㑓
↎
᧦
8
8
0
1
4
6
8
᪯
㒯
ሻ
















不
振
顔
を
す
る
X
`
`
Y
U
W
^
U
W
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
X
`
`
_
U
W
Z
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
8
8
1
2
1
3
6
᭏
ቃ
㒯
ሻ








憎
む
X
`
\
W
U
W
]
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
8
8
2
1
5
0
4
᭏
㓠
㒯
ሻ













民
主
化
す
る
X
`
Z
`
U
W
X
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
`
U
W
X
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
8
8
3
1
5
2
8
᭏
㖫
㒯
ሻ


	







密
告
す
る
X
`
\
Z
U
W
_
U
X
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
]
G
୫
㑓
↎
᧦
8
8
4
2
4
6
9
᭓
⡓
㖫
㒯
ሻ


	







密
集
す
る
X
`
\
W
U
W
\
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
8
8
5
1
9
6
7
᭗
ష
㒯
ሻ


	








密
着
す
る
X
`
Z
Y
U
W
`
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
Z
U
X
Y
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
8
8
6
3
8
2
8
᭗
ᱠ
㒯
ሻ


	








密
航
す
る
X
`
Z
^
U
W
]
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
W
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
8
8
7
3
2
6
2
᭗
‴
㒯
ሻ


	







密
会
す
る
X
`
^
[
U
X
X
U
W
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
X
U
W
_
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
8
8
8
1
6
4
8
᭗
⤨
㒯
ሻ















裏
付
け
る
X
`
\
[
U
W
^
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
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初
出
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/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
8
8
9
1
5
7
7
᭗
⮀
㒯
ሻ






	




針
仕
事
す
る
X
`
Z
X
U
W
]
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
8
9
0
2
7
5
4
᭗
㓄
㒯
ሻ











密
航
す
る
X
`
\
Z
U
W
[
U
W
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
\
Z
U
W
[
U
W
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
8
9
1
2
8
7
4
᭨
᭲
⶿
㒯
ሻ










差
し
迫
る
X
`
\
\
U
W
Y
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
X
W
U
Y
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
8
9
2
2
3
9
5
᭫
ᇧ
⤟
㒯
ሻ






	




撲
滅
す
る
X
`
^
Z
U
W
[
U
X
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
^
U
W
\
U
Y
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
8
9
3
1
8
5
8
᭫
〬
㒯
ሻ

















爆
笑
す
る
X
`
Z
\
U
W
]
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
_
U
Z
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
8
9
4
2
2
2
3
᭬
Ꭷ
㒯
ሻ






	




剝
奪
す
る
X
`
Z
Y
U
W
Z
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
_
U
W
Z
U
Y
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
8
9
5
2
8
7
5
᭬
᧏
㒯
ሻ










迫
害
す
る
X
`
Y
Y
U
W
Z
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
`
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
8
9
6
1
2
6
2
᭬
〟
㒯
ሻ










半
減
す
る
X
`
Y
Y
U
W
^
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
8
9
7
3
6
8
4
᭯
୧
㒯
ሻ



	






返
還
す
る
X
`
Y
Z
U
W
]
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
8
9
8
1
8
5
9
᭯
က
㒯
ሻ











反
問
す
る
X
`
\
\
U
W
\
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
8
9
9
8
9
᭯
቗
㒯
ሻ










反
駁
す
る
X
`
Y
W
U
W
^
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
0
0
3
0
6
8
᭯
᝻
㒯
ሻ





	




反
発
す
る
X
`
Y
[
U
W
Z
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
0
1
3
2
6
3
᭯
ᨀ
㒯
ሻ











反
復
す
る
X
`
\
]
U
W
Z
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
X
U
X
X
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
9
0
2
4
4
9
᭯
᪏
㒯
ሻ











半
分
す
る
X
`
_
[
U
W
`
U
W
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
_
[
U
W
`
U
W
[
G
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☪
୫
⛊
9
0
3
9
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0
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᭬
㒯
ሻ





	

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

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
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半
比
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す
る
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]
\
U
X
Y
U
X
X
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
^
U
X
W
U
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_
G
୫
㑓
↎
᧦
9
0
4
6
5
9
᭯
᭳
㒯
ሻ









反
射
す
る
X
`
Y
_
U
W
_
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
\
U
W
^
U
W
_
G
୫
㑓
↎
᧦
9
0
5
3
1
9
᭯
᱌
㒯
ሻ











非
常
に
う
れ
し
が
る
X
`
Y
Z
U
X
X
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
0
6
3
1
5
6
᭯
᳛
㒯
ሻ











反
省
す
る
X
`
Y
`
U
X
X
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
[
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
0
7
1
6
3
6
᭯
ᶛ
ភ
㒯
ሻ















半
信
半
疑
す
る
X
`
Z
^
U
X
Y
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
X
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
0
8
1
2
7
0
᭯
 
㒯
ሻ










翻
訳
す
る
X
`
Y
X
U
W
_
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
9
0
9
3
3
2
᭯
₈
㒯
ሻ





	
	






四
捨
五
入
す
る
X
`
\
_
U
W
\
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
Z
U
W
Z
U
X
[
G
୫
㑓
↎
᧦
9
1
0
2
0
3
2
᭯
∷
᭯
⚯
㒯
ሻ










反
応
す
る
X
`
`
X
U
W
Z
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
X
U
W
Z
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
1
1
1
6
9
6
᭯
╄
㒯
ሻ









搬
入
す
る
X
`
Z
_
U
W
`
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
_
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
9
1
2
2
5
9
᭯
╘
㒯
ሻ

















反
作
用
す
る
X
`
Y
\
U
W
\
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
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9
1
3
4
9
3
᭯
⚨
㒯
ሻ









伴
奏
す
る
X
`
Y
\
U
W
]
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
Z
U
W
]
U
X
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
9
1
4
3
2
6
4
᭯
⛜
㒯
ሻ











練
る
X
`
Z
X
U
X
W
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
9
1
5
2
9
3
0
᭯
❛
㒯
ሻ


















き
ら
き
ら
す
る
X
`
Z
]
U
W
^
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
9
1
6
2
9
3
1
᭯
⡓
㒯
ሻ











輝
く
X
`
Z
Y
U
W
]
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
`
U
Y
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
1
7
1
9
6
8
᭯
⡔
㒯
ሻ











反
芻
す
る
X
`
Z
_
U
W
Z
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
1
8
1
6
2
8
᭯
⣴
㒯
ሻ







	




搬
出
す
る
X
`
Z
Y
U
W
`
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
\
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
1
9
1
5
9
1
᭯
Ⳬ
㒯
ሻ











反
抗
す
る
X
`
]
X
U
W
\
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
X
U
X
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
2
0
3
6
8
5
᭯
ⳳ
㒯
ሻ











返
還
す
る
X
`
Y
`
U
W
X
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
2
1
2
7
5
5
᭯
㍃
㒯
ሻ


	







発
刊
す
る
X
`
Y
W
U
W
`
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
X
W
U
W
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
9
2
2
1
8
1
2
᭯
㖯
㒯
ሻ


	









荒
れ
狂
う
X
`
Y
W
U
W
[
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
9
2
3
9
5
8
᭳
୛
㒯
ሻ


	



	




発
掘
す
る
X
`
Y
Z
U
W
Y
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
2
4
2
4
᭳
ః
㒯
ሻ


	







発
給
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
2
5
1
8
7
9
᭳
౨
㒯
ሻ


	








激
怒
す
る
X
`
Y
Y
U
W
Z
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
X
W
U
X
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
9
2
6
1
1
1
5
᭳
ೋ
㒯
ሻ


	







発
端
す
る
X
`
Y
X
U
X
W
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
2
7
1
5
2
9
᭳
ൠ
㒯
ሻ


	


	




発
達
す
る
X
`
Z
_
U
X
Y
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
9
2
8
2
2
9
3
᭳
ඇ
㒯
ሻ


	











背
伸
び
す
る
X
`
Y
^
U
X
X
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
2
9
2
6
5
9
᭳
ሿ
㒯
ሻ


	
	








発
令
す
る
X
`
Y
]
U
W
X
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
9
3
0
1
0
2
᭳
ቃ
㒯
ሻ


	







発
売
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
9
3
1
1
5
7
8
᭳
ጢ
☗
㒯
ሻ


	









発
明
す
る
X
`
^
X
U
X
Y
U
X
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
]
U
W
[
U
W
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
9
3
2
8
2
6
᭳
ጰ
㒯
ሻ


	


	




勃
発
す
る
X
`
Z
W
U
X
Y
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
9
3
3
3
0
6
9
᭳
ថ
㒯
ሻ


	









発
病
す
る
X
`
Y
_
U
W
Y
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
Y
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
3
4
3
0
7
0
᭳
᤻
㒯
ሻ


	







発
布
す
る
X
`
Y
]
U
X
X
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
3
5
7
5
9
᭳
᧜
㒯
ሻ


	









言
い
抜
け
る
X
`
Y
W
U
W
]
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
9
3
6
1
0
2
3
᭳
᭳
㒯
ሻ


	






発
射
す
る
X
`
Y
`
U
W
\
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
`
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
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初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
9
3
7
2
0
3
3
᭳
ᰨ
㒯
ሻ


	







発
散
す
る
X
`
Y
W
U
W
^
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
9
3
8
2
3
5
7
᭳
᳗
㒯
ሻ


	








発
想
す
る
X
`
Y
`
U
W
]
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
3
9
1
2
6
3
᭳
 
㒯
ሻ


	


	




口
外
す
る
X
`
Y
\
U
W
_
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
4
0
1
1
3
1
᭳
 
㒯
ሻ


	








発
声
す
る
X
`
Y
\
U
X
W
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
9
4
1
2
9
3
2
᭳
‘
㒯
ሻ


	









発
送
す
る
X
`
Y
]
U
W
[
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
9
4
2
7
1
᭳
‴
㒯
ሻ


	





発
芽
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
9
4
3
1
4
2
1
᭳
⁻
㒯
ሻ


	






足
搔
き
を
す
る
X
`
Y
_
U
W
]
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
W
X
G
୫
㑓
↎
᧦
9
4
4
3
8
3
0
᭳
₈
㒯
ሻ


	






発
言
す
る
X
`
]
X
U
W
\
U
X
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
_
U
X
X
U
X
W
G
୫
㑓
↎
᧦
9
4
5
1
6
9
7
᭳
⃸
㒯
ሻ


	


	




発
熱
す
る
X
`
Y
]
U
X
W
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
4
6
2
8
2
5
᭳
⒛
㒯
ሻ


	







発
願
す
る
X
`
Y
^
U
W
\
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
]
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
4
7
1
4
4
8
᭳
┏
㒯
ሻ


	






発
音
す
る
X
`
\
Z
U
W
^
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
4
8
3
1
5
7
᭳
╋
㒯
ሻ


	






発
議
す
る
X
`
Z
X
U
X
X
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
X
X
U
W
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
4
9
2
0
3
4
᭳
☧
㒯
ሻ


	







発
作
す
る
X
`
Z
W
U
W
`
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
5
0
3
0
7
1
᭳
♸
㒯
ሻ


	







発
展
す
る
X
`
Y
\
U
W
_
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
9
5
1
2
2
1
᭳
⚣
㒯
ሻ


	








発
情
す
る
X
`
Y
`
U
W
]
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
Y
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
5
2
2
7
5
6
᭳
⚯
㒯
ሻ


	









発
足
す
る
X
`
Y
^
U
X
W
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
[
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
5
3
2
1
6
0
᭳
⛨
㒯
ሻ


	







発
車
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
W
_
U
W
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
5
4
7
3
᭳
❛
㒯
ሻ


	









抜
粋
す
る
X
`
Y
X
U
W
`
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
9
5
5
2
4
7
1
᭳
❬
㒯
ሻ


	








抜
擢
す
る
X
`
]
_
U
W
Z
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
^
]
U
X
X
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
9
5
6
1
0
3
6
᭳
⟈
㒯
ሻ


	








発
泡
す
る
X
`
[
^
U
W
_
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
9
5
7
3
2
6
6
᭳
⭿
㒯
ሻ


	









発
表
す
る
X
`
Z
]
U
W
\
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
W
U
W
^
U
W
\
G
୫
㑓
↎
᧦
9
5
8
2
5
1
1
᭳
ⴣ
㒯
ሻ


	




発
す
る
X
`
]
Y
U
X
Y
U
Y
]
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
]
U
W
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
5
9
1
9
2
6
᭳
〘
㒯
ሻ


	









発
行
す
る
X
`
Z
`
U
X
Y
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
6
0
1
5
9
2
᭳
㍃
㒯
ሻ


	








発
現
す
る
X
`
Y
W
U
W
^
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
\
U
W
^
G
୫
㑓
↎
᧦
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意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
9
6
1
6
1
᭳
㎳
㒯
ሻ


	








発
酵
す
る
X
`
Y
W
U
W
\
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
9
6
2
4
4
2
᭳
㓠
㒯
ሻ











夜
明
か
し
す
る
X
`
Y
W
U
W
\
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
6
3
2
1
6
1
᭳
㕛
㒯
ሻ







ご
飯
を
炊
く
X
`
Y
W
U
W
_
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
6
4
2
0
7
7
᭳
㗿
㒯
ሻ












傍
観
す
る
X
`
Y
Z
U
W
\
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
9
6
5
1
3
3
᭳
㙯
㒯
ሻ




	







放
浪
す
る
X
`
Y
]
U
W
\
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
9
6
6
1
7
1
0
᭼
㒯
ሻ











	




棒
で
打
つ
X
`
Z
\
U
W
X
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
[
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
6
7
1
2
0
9
ᮀ
౗
㒯
ሻ












放
免
す
る
X
`
]
\
U
W
`
U
X
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
Y
U
W
\
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
6
8
3
8
3
1
ᮀ
᢯
㒯
ሻ












訪
問
す
る
X
`
Z
]
U
W
Z
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
X
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
6
9
3
0
7
3
ᮀ
᧋
㒯
ሻ













放
送
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
]
U
W
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
7
0
3
0
7
4
ᮀ
ᨀ
㒯
ሻ











放
心
す
る
X
`
Z
_
U
W
]
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
Y
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
7
1
1
7
3
ᮀ
᪏
㒯
ሻ









防
御
す
る
X
`
`
^
U
X
W
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
]
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
7
2
2
4
7
2
ᮀ
ᶛ
㒯
ሻ












放
映
す
る
X
`
\
\
U
W
_
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
X
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
7
3
1
2
1
0
ᮀ
⃸
㒯
ሻ










防
衛
す
る
X
`
Y
W
U
W
`
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
9
7
4
1
2
9
7
ᮀ
≃
㒯
ሻ










放
任
す
る
X
`
Z
`
U
X
X
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
W
U
W
]
U
X
X
G
୫
㑓
↎
᧦
9
7
5
9
4
1
ᮀ
┋
㒯
ሻ











幇
助
す
る
X
`
\
[
U
W
]
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
W
U
W
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
9
7
6
2
4
7
3
ᮀ
╘
㒯
ሻ













放
縦
す
る
X
`
]
Z
U
W
[
U
X
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
9
7
7
2
1
0
9
ᮀ
♛
㒯
ሻ










防
止
す
る
X
`
\
W
U
X
Y
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
`
U
W
^
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
7
8
1
9
0
0
ᮀ
⛛
㒯
ሻ













傍
聴
す
る
X
`
Y
_
U
W
X
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
]
U
X
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
9
7
9
2
0
0
9
ᮀ
⟇
㒯
ሻ








	




放
出
す
る
X
`
^
Y
U
W
`
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
]
U
X
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
8
0
2
3
2
3
ᮀ
⟜
㒯
ሻ











放
置
す
る
X
`
\
[
U
W
_
U
Y
X
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
_
]
U
W
Z
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
9
8
1
3
1
7
ᮀ
⤗
㒯
ሻ













放
蕩
す
る
X
`
Z
X
U
X
X
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
9
8
2
1
4
2
2
ᮀ
ⳳ
㒯
ሻ












学
校
の
長
期
休
み
が
始
ま
る
X
`
Z
_
U
W
\
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
[
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
8
3
7
0
4
ᮀ
⶯
㒯
ሻ











防
寒
す
る
X
`
Z
Y
U
X
Y
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
8
4
1
6
1
2
ᮀ
〬
㒯
ሻ















妨
害
さ
れ
る
X
`
]
]
U
W
Z
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
]
U
W
Z
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
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初
出
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月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
9
8
5
3
0
0
0
ᮀ
㒰
㒯
ሻ











防
火
す
る
X
`
_
Z
U
W
^
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Y
[
U
X
Y
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
8
6
3
3
8
1
ᮀ
㒳
㒯
ሻ













彷
徨
す
る
X
`
Y
^
U
X
X
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Y
^
U
X
X
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
9
8
7
2
9
5
ᮀ
㓋
㒯
ሻ











排
撃
す
る
X
`
Y
W
U
W
^
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
8
8
2
5
6
3
ᮀ
㖫
㒯
ሻ












背
景
す
る
X
`
Z
Y
U
W
]
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
\
U
Y
]
G
㐊
ୖ
ᚶ
9
8
9
3
8
2
ᮀ
㗀
㒯
ሻ











背
教
す
る
X
`
Y
\
U
W
[
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
]
U
W
X
U
W
]
G
୫
㑓
↎
᧦
9
9
0
2
7
5
7
ᮇ
ୗ
㒯
ሻ










配
給
す
る
X
`
Y
[
U
W
Y
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Z
G
ᢒ
☪
୫
⛊
9
9
1
6
1
2
ᮇ
ఀ
㒯
ሻ





	




配
達
す
る
X
`
\
Z
U
W
^
U
W
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
_
U
W
X
U
Y
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
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る
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ᮢ
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1
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す
る
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`
Z
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W
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U
X
Z
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ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
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^
U
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U
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1
1
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9
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Z
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1
1
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2
3
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
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

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
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担
す
る
X
`
Y
\
U
W
\
U
W
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ኇ
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☪
ᮢ
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`
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U
W
`
U
Y
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1
1
1
6
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1
1
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す
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W
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X
\
G
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⏲
☪
ᮢ
X
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`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
1
1
7
9
6
3
᳗
౓
㒯
ሻ












不
動
す
る
X
`
Y
[
U
X
Y
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
1
1
8
3
6
9
1
᳗
ඇ
㒯
ሻ



	









羨
む
X
`
Z
]
U
W
X
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
X
X
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
1
1
1
9
6
2
9
᳗
ቋ
㒯
ሻ















負
傷
さ
せ
ら
れ
る
X
`
Y
Y
U
W
\
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
1
2
0
3
8
4
0
᳗
቗
㒯
ሻ











負
傷
す
る
・
浮
上
す
る
X
`
Z
^
U
X
W
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
\
U
Y
]
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
1
2
1
1
8
2
4
᳗
ጰ
㒯
ሻ





	




付
設
す
る
X
`
Y
^
U
W
X
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
_
U
W
^
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
1
2
2
3
8
4
1
᳗
᳛
㒯
ሻ










腐
食
す
る
X
`
Y
W
U
W
\
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
[
U
X
X
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
1
2
3
7
9
5
᳗
‘
㒯
ሻ











扶
養
す
る
X
`
Y
X
U
X
Y
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
1
2
4
3
3
8
2
᳗
⁻
㒯
ሻ









付
与
す
る
X
`
Y
[
U
X
Y
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
1
2
5
3
5
1
1
᳗
⃤
㒯
ሻ










賦
役
を
す
る
X
`
Y
W
U
W
`
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
X
U
W
[
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
1
2
6
3
3
8
3
᳗
∴
㒯
ሻ










敷
延
す
る
X
`
Y
_
U
X
Y
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
1
2
7
1
4
6
9
᳗
ⓨ
㒯
ሻ









否
認
す
る
X
`
]
`
U
W
`
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
`
U
W
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
1
2
8
1
8
0
᳗
╃
㒯
ሻ









赴
任
す
る
X
`
Z
X
U
W
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W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
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`
`
`
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X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
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日
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聞
社
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1
1
2
9
2
4
0
1
᳗
╄
㒯
ሻ















否
定
さ
れ
る
X
`
Z
\
U
W
`
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
W
U
W
Z
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
1
3
0
1
7
2
4
᳗
╇
㒯
ሻ











否
定
す
る
X
`
]
Z
U
W
Z
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
Z
U
W
Y
U
W
`
G
୫
㑓
↎
᧦
1
1
3
1
9
9
8
᳗
⚨
㒯
ሻ






	





不
条
理
だ
X
`
\
^
U
W
X
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
X
U
W
_
U
Y
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
1
3
2
1
8
8
᳗
⛏
㒯
ሻ










扶
助
す
る
X
`
Y
W
U
W
_
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Y
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
1
1
3
3
7
0
5
᳗
⛛
㒯
ሻ









持
ち
こ
た
え
る
X
`
Y
X
U
W
[
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
X
Y
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
1
1
3
4
1
0
3
᳗
❬
㒯
ሻ









	




扇
ぐ
X
`
Z
\
U
W
Y
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
1
3
5
2
3
2
8
᳗
⟇
㒯
ሻ











浮
沈
す
る
X
`
Z
_
U
W
^
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
1
3
6
1
2
1
7
᳗
⤗
㒯
ሻ











お
願
い
す
る
X
`
Y
X
U
W
Z
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
Y
U
X
]
G
୫
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᧦
1
1
3
7
1
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᳗
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
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G
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☪
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☪
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1
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1
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2
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᳗
⮛
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

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

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
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す
る
X
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]
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U
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_
U
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⏲
☪
ᮢ
X
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ᚶ
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ቋ
㒯
ሻ



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



奮
発
す
る
X
`
Y
`
U
W
^
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
]
U
Y
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
1
5
4
3
8
4
2
᳛
ቐ
㒯
ሻ







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






分
配
さ
れ
る
X
`
]
W
U
W
_
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
`
U
X
^
G
୫
㑓
↎
᧦
1
1
5
5
2
4
1
᳛
᢯
㒯
ሻ











分
配
す
る
X
`
Y
^
U
W
^
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
1
5
6
5
2
3
᳛
ᤃ
㒯
ሻ







	




分
別
す
る
X
`
Y
Z
U
W
]
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
1
1
5
7
3
6
9
3
᳛
ᤣ
㒯
ሻ











申
し
渡
す
X
`
Y
]
U
W
[
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
1
5
8
1
5
4
0
᳛
᭳
㒯
ሻ










分
泌
す
る
X
`
Z
Y
U
W
_
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
Z
U
W
[
U
W
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
1
5
9
8
3
6
᳛
ᮇ
㒯
ሻ











分
散
す
る
X
`
Y
W
U
W
]
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
1
1
6
0
9
2
1
᳛
ᰛ
㒯
ሻ











分
析
す
る
X
`
Y
`
U
W
[
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
[
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
1
6
1
2
6
6
3
᳛
ᶛ
㒯
ሻ












粉
砕
す
る
X
`
Y
\
U
W
`
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
1
6
2
3
3
8
4
᳛
 
㒯
ሻ











焼
身
す
る
X
`
\
W
U
X
W
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
1
6
3
1
9
6
9
᳛
 
㒯
ሻ

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X
`
Z
Z
U
W
Z
U
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G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
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`
`
`
U
X
Y
U
X
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⏲
☪
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1
7
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᳛
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



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る
X
`
Y
]
U
W
^
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
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G
ᢒ
☪
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1
1
7
6
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᳛
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ሻ
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る
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⛊
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
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る
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`
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W
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ኇ
⏲
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ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
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↎
᧦
1
1
7
8
4
5
᳟
ೃ
㒯
ሻ


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





不
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す
る
X
`
Z
\
U
W
^
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
Z
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
1
7
9
3
6
9
4
᳟
ᢳ
㒯
ሻ


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









不
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す
る
X
`
Y
^
U
W
`
U
Y
X
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ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Y
^
U
W
`
U
Y
X
G
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⏲
☪
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1
1
8
0
2
3
2
9
᳟
ᰗ
㒯
ሻ


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




不
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任
す
る
X
`
Z
`
U
X
Y
U
W
`
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ኇ
⏲
☪
ᮢ
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`
Z
`
U
X
Y
U
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G
ኇ
⏲
☪
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1
1
8
1
1
4
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9
᳟
 
㒯
ሻ
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

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
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い
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᧦
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W
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U
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[
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1
1
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
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る
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`
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U
X
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X
Z
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⏲
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ᚶ
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

思
考
す
る
X
`
^
\
U
W
X
U
W
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
Y
U
W
^
U
Y
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
2
2
0
1
3
0
4
ᶿ
ᛯ
㒯
ሻ









謝
罪
す
る
X
`
_
`
U
W
Y
U
W
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
X
U
X
W
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
2
1
1
7
7
5
 
ఀ
㒯
ሻ











狩
を
す
る
X
`
Z
W
U
W
Y
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
W
U
W
\
U
Y
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
2
2
2
1
0
0
7
 
ష
㒯
ሻ


	







愛
す
る
X
`
_
Y
U
W
Z
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
X
W
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
2
3
2
7
6
1
 
ඇ
㒯
ሻ










辞
任
す
る
X
`
Z
\
U
W
Y
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
X
U
W
Y
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
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グ
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a
l
e
式
表
記
意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
1
2
2
4
1
6
6
7
 
ြ
㒯
ሻ





	




死
滅
す
る
X
`
]
^
U
W
[
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
2
5
1
4
 
ᛨ
㒯
ሻ









慕
う
X
`
Z
[
U
X
Y
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
[
U
X
Y
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
2
6
2
7
6
2
 
ភ
㒯
ሻ





	




死
別
す
る
X
`
`
_
U
W
_
U
X
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
_
U
W
_
U
X
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
2
2
7
5
1
6
 
ᤴ
㒯
ሻ








師
事
す
る
X
`
Y
Z
U
W
\
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
Y
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
2
2
8
2
6
1
1
 
᧋
㒯
ሻ









死
産
す
る
X
`
Y
W
U
W
_
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
2
9
2
2
2
5
 
᧏
㒯
ሻ




	




射
殺
す
る
X
`
Z
`
U
W
\
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
`
U
X
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
3
0
1
0
1
3
 
᧿
㒯
ሻ










死
傷
す
る
X
`
Y
\
U
W
`
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
Z
U
W
Z
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
3
1
2
1
3
9
 
ᰛ
㒯
ሻ










思
索
す
る
X
`
Z
]
U
W
Z
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
]
U
W
Z
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
3
2
2
5
1
3
 
 
㒯
ሻ









射
手
す
る
X
`
Y
\
U
W
_
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
3
3
3
5
2
1
 
 
㒯
ሻ




	







事
実
化
す
る
X
`
Z
Y
U
W
`
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
2
3
4
1
7
1
1
 
​
㒯
ሻ










遠
慮
す
る
X
`
Y
X
U
W
Z
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
3
5
2
6
1
2
 
‘
㒯
ሻ








事
業
す
る
X
`
Y
[
U
W
Z
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
X
X
U
W
\
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
3
6
1
8
1
5
 
†
㒯
ሻ









使
役
す
る
X
`
`
X
U
W
[
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
X
U
W
^
U
W
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
3
7
1
4
3
7
 
Ⅿ
㒯
ሻ











使
用
す
る
X
`
[
^
U
W
_
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
X
Y
U
W
`
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
3
8
3
6
9
8
 
∻
㖫
㒯
ሻ








私
有
す
る
X
`
Y
`
U
W
_
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
3
9
3
4
6
 
ⓨ
㒯
ሻ









飼
育
す
る
X
`
]
Z
U
W
[
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
]
Z
U
W
[
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
4
0
1
5
4
1
 
├
㒯
ሻ








謝
意
す
る
X
`
Z
^
U
W
]
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
^
U
W
]
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
4
1
3
3
8
7
 
╄
㒯
ሻ







間
に
置
く
X
`
Z
Y
U
W
Y
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
_
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
4
2
1
7
 
☀
㒯
ሻ








辞
任
す
る
X
`
Y
W
U
W
\
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
2
4
3
1
7
6
1
 
♷
㒯
ሻ









私
的
に
所
有
す
る
X
`
]
Y
U
W
X
U
X
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
X
U
W
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
4
4
1
4
7
0
 
♸
㒯
ሻ










死
蔵
す
る
X
`
Z
[
U
X
W
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
2
4
5
3
5
2
2
 
⚯
㒯
ሻ




	




謝
絶
す
る
X
`
Y
X
U
W
^
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
Y
U
X
W
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
4
6
3
2
7
3
 
⛋
㒯
ሻ










査
定
す
る
X
`
Y
\
U
W
]
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
^
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
4
7
1
6
1
4
 
⛛
㒯
ሻ










謝
罪
す
る
X
`
Y
[
U
W
[
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
W
]
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
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Y
a
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記
意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
1
2
4
8
3
1
6
6
 
⛨
㒯
ሻ








そ
そ
の
か
す
X
`
\
_
U
W
_
U
Y
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
\
U
X
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
2
4
9
2
9
3
9
 
⛼
㒯
ሻ









辞
職
す
る
X
`
Y
_
U
W
`
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
2
5
0
2
5
1
4
 
❟
㒯
ሻ











詐
称
す
る
X
`
Y
[
U
W
X
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
`
U
X
X
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
5
1
6
0
8
 
❬
㒯
ሻ











辞
退
す
る
X
`
Y
Y
U
X
Y
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
X
]
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
2
5
2
2
5
1
5
 
⡓
㒯
ሻ










仕
官
す
る
X
`
]
W
U
W
[
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
X
X
U
X
W
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
5
3
2
0
1
3
 
⤘
㒯
ሻ













社
会
化
す
る
X
`
[
`
U
X
W
U
W
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
X
U
X
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
2
5
4
3
1
6
7
 
ⷄ
㒯
ሻ










削
減
す
る
X
`
_
X
U
W
\
U
W
]
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
_
X
U
W
\
U
W
]
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
5
5
1
7
5
2
 
ㅋ
㒯
ሻ





	




削
髪
す
る
X
`
\
]
U
W
_
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
Z
U
W
[
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
5
6
3
8
4
7
 
㖯
㒯
ሻ



	






産
卵
す
る
X
`
\
\
U
W
^
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
\
\
U
W
_
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
5
7
2
8
2
7
 
㗣
㖫
㒯
ሻ





	




散
発
す
る
X
`
]
X
U
W
Y
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
_
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
5
8
1
6
1
5
 
୧
㒯
ሻ












産
業
化
す
る
X
`
Y
[
U
W
^
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
2
5
9
2
4
7
5
 
᭳
㒯
ሻ










散
在
す
る
X
`
\
_
U
W
Z
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
W
X
U
W
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
2
6
0
1
4
8
2
 
❳
㒯
ሻ










山
積
す
る
X
`
Y
[
U
W
[
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
6
1
2
9
4
0
 
ᛗ
㒯
ሻ











算
定
す
る
X
`
Z
[
U
W
Y
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
W
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
6
2
2
5
1
6
 
᭳
㒯
ሻ












散
策
す
る
X
`
Z
\
U
W
_
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
X
X
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
6
3
3
6
9
9
 
├
㖫
㒯
ሻ







	




算
出
す
る
X
`
]
^
U
W
Y
U
Y
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
\
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
6
4
1
1
5
8
 
✃
㒯
ሻ







散
在
す
る
X
`
Z
W
U
W
Z
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
6
5
1
8
2
5
 
❘
㒯
ሻ










酸
化
す
る
X
`
Z
Y
U
W
`
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
^
U
Y
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
2
6
6
2
2
2
6
 
❬
㒯
ሻ


	
	






所
帯
を
営
む
X
`
Z
\
U
W
]
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
2
6
7
7
5
6
 
ⳳ
㒯
ሻ


	









殺
生
す
る
X
`
Y
Y
U
X
Y
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
2
6
8
1
2
9
8
 
㒯
ሻ


	







殺
戮
す
る
X
`
`
X
U
X
W
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
X
U
X
W
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
6
9
2
8
8
1
 
㖫
㒯
ሻ


	






殺
人
す
る
X
`
Z
Y
U
W
Y
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
Y
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
7
0
2
1
9
3
​
ᤓ
㒯
ሻ


	








撒
布
す
る
X
`
]
Z
U
X
W
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
Z
U
X
W
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
7
1
2
5
6
8
​
‘
㒯
ሻ


	











殺
害
さ
れ
る
X
`
Y
Y
U
W
^
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
W
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
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ル
順
頻
度
順
ハ
ン
グ
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表
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Y
a
l
e
式
表
記
意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
1
2
7
2
3
0
7
9
​
‴
㒯
ሻ


	







殺
害
す
る
X
`
^
W
U
W
\
U
W
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
^
W
U
W
\
U
W
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
2
7
3
3
1
6
8
​
♸
㒯
ሻ









慎
む
X
`
Z
X
U
W
`
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
`
U
W
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
2
7
4
1
8
8
0
​
⛏
㒯
ሻ











浸
透
す
る
X
`
Y
X
U
W
_
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
]
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
7
5
2
0
3
7
​
㍃
㒯
ሻ









挿
入
す
る
X
`
[
_
U
W
[
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
2
7
6
6
2
6
​
㓋
㒯
ሻ








	




竿
さ
し
す
る
X
`
Y
W
U
W
\
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
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
上
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る
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[
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W
Y
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⏲
☪
ᮢ
X
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`
U
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Y
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G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
8
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5
8
9
‘
ఔ
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
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

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

上
納
す
る
X
`
^
]
U
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X
U
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^
G
ᢒ
☪
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X
`
^
]
U
X
X
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Y
^
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☪
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8
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8
4
9
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

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U
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W
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る
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Y
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8
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Y
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☪
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U
W
Y
U
W
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⛊
1
2
8
4
3
2
2
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ඇ
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

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





上
陸
す
る
X
`
Z
Z
U
W
^
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
8
5
2
3
6
0
‘
က
㒯
ሻ











相
反
す
る
X
`
]
]
U
W
]
U
X
W
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↎
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X
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`
U
W
_
U
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[
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1
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0
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再
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Z
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☪
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`
U
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U
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[
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⛊
1
2
8
7
3
6
7
‘
቗
㒯
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

















相
互
扶
助
す
る
X
`
Y
X
U
W
]
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
`
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
8
8
7
2
2
‘
ᢰ
㒯
ሻ












想
像
す
る
X
`
Z
[
U
W
]
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
X
Y
U
W
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
2
8
9
2
6
6
7
‘
᭯
㒯
ሻ






	




常
設
す
る
X
`
Y
W
U
W
^
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
9
0
2
5
1
7
‘
ᱠ
㒯
ሻ











上
訴
す
る
X
`
\
`
U
X
Y
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
W
U
W
]
U
W
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
9
1
3
2
7
4
‘
᳗
㒯
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

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
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




相
殺
す
る
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`
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_
U
X
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U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
Z
U
W
^
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
9
2
1
1
6
‘
‘
㒯
ሻ







	




詳
述
す
る
X
`
Y
^
U
W
[
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
]
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
9
3
3
5
2
5
‘
⁻
㒯
ሻ












上
昇
す
る
X
`
Z
Z
U
X
W
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
2
9
4
2
3
3
2
‘
⃣
㒯
ሻ














常
識
化
す
る
X
`
[
_
U
W
\
U
Y
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
_
[
U
W
\
U
W
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
2
9
5
2
0
8
1
‘
⃤
㒯
ሻ






	




喪
失
す
る
X
`
Y
[
U
X
Y
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
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味
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日
/
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名
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月
日
/
新
聞
社
名
1
2
9
6
2
0
8
2
‘
ℛ
㒯
ሻ











傷
心
す
る
X
`
Z
Y
U
X
X
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
X
G
୫
㑓
↎
᧦
1
2
9
7
4
6
2
‘
ⅷ
㒯
ሻ











上
演
す
る
X
`
^
W
U
W
\
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
X
Y
U
W
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
2
9
8
6
5
2
‘
∐
㒯
ሻ












上
映
す
る
X
`
Z
]
U
W
X
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
2
9
9
3
8
5
0
‘
∴
㖫
㒯
ሻ











常
識
化
す
る
X
`
Z
\
U
W
Z
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
[
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
1
3
0
0
1
7
6
‘
∻
㒯
ሻ













常
用
す
る
X
`
Y
^
U
W
^
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
0
1
1
4
4
9
‘
≃
㒯
ሻ










相
違
す
る
X
`
Y
Y
U
W
_
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
X
X
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
0
2
2
7
6
3
‘
╇
㒯
ሻ











相
応
す
る
X
`
Y
]
U
W
\
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
0
3
1
7
3
3
‘
╘
㒯
ሻ










相
談
す
る
X
`
Y
]
U
W
Y
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
1
3
0
4
3
8
5
1
‘
◫
㒯
ሻ












相
接
す
る
X
`
_
`
U
X
Y
U
W
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
_
`
U
X
Y
U
W
`
G
ᢒ
☪
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3
0
5
2
2
9
4
‘
☀
㒯
ሻ












想
定
す
る
X
`
Z
Z
U
W
\
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
`
U
X
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
3
0
6
2
7
6
4
‘
♛
㒯
ሻ
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
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
互
助
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る
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Y
X
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X
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U
Y
_
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☪
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[
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W
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U
Y
W
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3
0
7
7
2
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







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
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に
存
在
す
る
X
`
Y
\
U
W
_
U
W
Z
G
ኇ
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☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
Z
U
W
]
G
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↎
᧦
1
3
0
8
5
0
9
‘
⚯
㒯
ሻ













付
き
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う
X
`
Y
^
U
X
X
U
X
X
G
ኇ
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☪
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X
`
`
`
U
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Y
U
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G
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7
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傷
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Z
W
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3
1
1
3
3
8
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


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
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常
置
す
る
X
`
^
]
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Y
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ኇ
⏲
☪
ᮢ
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W
U
W
_
U
W
^
G
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3
1
2
3
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2
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
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

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
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

商
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化
す
る
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\
_
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W
[
U
Y
\
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୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
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3
1
3
2
2
6
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‘
⯯
㒯
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
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

傷
つ
く
X
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\
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W
Y
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Y
W
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ኇ
⏲
☪
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]
U
X
X
U
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`
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X
X
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⏲
☪
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\
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羨
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Z
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⏲
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Z
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G
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1
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6
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
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2
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7
9
6
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ⳳ
㒯
ሻ














生
動
す
る
X
`
\
\
U
W
[
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
\
U
W
]
U
Y
]
G
୫
㑓
↎
᧦
1
3
2
1
1
0
1
8
†
⶷
㒯
ሻ





	







省
略
す
る
X
`
\
Z
U
W
[
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
]
U
Y
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
3
2
2
4
‴
୘
㒯
ሻ












生
産
す
る
X
`
Y
W
U
W
^
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
2
3
3
1
7
0
‴
ඇ
㒯
ሻ













生
成
す
る
X
`
Y
`
U
W
^
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
W
U
W
^
U
X
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
3
2
4
6
5
3
‴
ᜌ
㒯
ሻ












生
育
す
る
X
`
Z
Y
U
X
X
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
1
3
2
5
3
3
8
9
‴
᤻
⛼
㒯
ሻ









	




生
き
別
れ
す
る
X
`
[
`
U
W
_
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
^
U
X
Y
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
2
6
1
7
4
‴
 
㒯
ሻ








生
長
す
る
X
`
Y
Y
U
X
X
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
1
3
2
7
1
1
9
3
‴
₈
㒯
ሻ













生
存
す
る
X
`
Z
`
U
X
X
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
2
8
3
1
7
1
‴
∴
㒯
ሻ













生
け
捕
り
す
る
X
`
]
\
U
W
\
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
_
Y
U
X
W
U
X
]
G
୫
㑓
↎
᧦
1
3
2
9
3
3
9
0
‴
♸
㒯
ሻ









生
ま
れ
る
X
`
^
[
U
W
_
U
X
]
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
`
U
W
Z
U
X
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
1
3
3
0
1
9
7
0
‴
⛼
㒯
ሻ








	







生
活
化
す
る
X
`
Y
^
U
W
]
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
W
U
W
_
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
1
3
3
1
6
2
7
‴
⟋
㒯
ሻ









シ
ャ
ワ
ー
す
る
X
`
Z
\
U
W
`
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
W
_
U
X
_
G
୫
㑓
↎
᧦
1
3
3
2
2
6
1
3
‴
㍃
㒯
ሻ








逝
去
す
る
X
`
\
W
U
W
X
U
W
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
X
U
W
Y
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
3
3
3
1
6
9
‴
㖳
㒯
ሻ


	






川
が
西
に
流
れ
る
X
`
[
^
U
W
_
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
^
U
W
[
U
X
_
G
ᢒ
☪
୫
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1
3
3
4
2
7
6
5
‴
㖳
㖫
㒯
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
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






署
名
す
る
X
`
[
W
U
W
X
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
3
5
3
3
9
1
⁳
ே
㒯
ሻ








叙
事
す
る
X
`
Y
_
U
W
X
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
_
U
W
Z
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
3
6
9
7
5
⁳
᧜
㒯
ሻ









誓
約
す
る
X
`
Y
^
U
W
Y
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
3
3
7
3
2
7
5
⁳
ᶛ
⇻
㒯
ሻ











サ
ー
ビ
ス
す
る
X
`
]
^
U
W
\
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
1
3
3
8
3
7
0
1
⁳
 
㒯
ሻ









誓
願
す
る
X
`
^
`
U
W
^
U
X
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
^
`
U
W
^
U
X
[
G
୫
㑓
↎
᧦
1
3
3
9
5
2
6
⁳
ⅷ
㒯
ሻ











徐
行
す
る
X
`
\
]
U
W
Y
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
4
0
2
0
1
4
⁳
∴
㒯
ሻ











席
巻
す
る
X
`
Z
]
U
W
_
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
Z
U
X
W
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
4
1
2
1
4
0
⁳
ⓔ
㒯
ሻ











釈
放
す
る
X
`
]
]
U
X
W
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
]
`
U
W
Y
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
4
2
3
8
5
2
⁳
㓠
㒯
ሻ










宣
告
す
る
X
`
\
Z
U
W
Y
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
^
U
X
X
U
W
Y
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
3
4
3
1
7
6
2
⁴
ೣ
㒯
ሻ











宣
教
す
る
X
`
]
\
U
W
^
U
X
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
`
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
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日
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名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
1
3
4
4
1
0
0
8
⁴
ᮀ
㒯
ሻ










先
導
す
る
X
`
Y
Z
U
W
\
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
3
4
5
3
7
0
3
⁴
㖫
㒯
ሻ












扇
動
す
る
X
`
^
[
U
W
]
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Y
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
4
6
1
7
0
0
⁷
ே
㒯
ሻ











羨
望
す
る
X
`
Y
W
U
W
^
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
X
U
X
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
3
4
7
1
3
0
6
⁷
ష
㒯
ሻ






	




プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
X
`
Y
W
U
W
_
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
G
1
3
4
8
2
4
3
4
⁷
ಧ
㒯
ሻ





	




先
発
す
る
X
`
Z
W
U
X
X
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
[
U
W
Y
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
4
9
1
3
7
3
⁷
ጛ
㒯
ሻ






	




選
別
す
る
X
`
]
X
U
W
\
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
_
U
W
X
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
1
3
5
0
7
6
4
⁷
ጰ
㒯
ሻ









贈
る
X
`
Y
Y
U
X
X
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
]
U
W
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
3
5
1
2
7
6
6
⁷
ᤴ
㒯
ሻ











宣
揚
す
る
X
`
Z
^
U
W
`
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
X
X
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
5
2
9
3
2
⁷
᪓
㒯
ሻ









宣
言
す
る
X
`
]
X
U
W
Z
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
X
Y
U
W
_
G
୫
㑓
↎
᧦
1
3
5
3
1
1
4
9
⁷
᭳
㒯
ሻ









選
任
す
る
X
`
Y
X
U
W
Y
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
3
5
4
2
5
1
8
⁷
ᰛ
㒯
ሻ










船
積
す
る
X
`
\
\
U
X
X
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
5
5
1
1
5
9
⁷
 
㒯
ሻ










宣
伝
す
る
X
`
[
_
U
X
Y
U
X
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
]
U
W
_
U
X
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
3
5
6
2
7
6
7
⁷
ⓨ
㒯
ሻ











選
定
す
る
X
`
\
_
U
W
Z
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
\
U
W
`
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
5
7
2
4
9
⁷
┏
㒯
ሻ











先
着
す
る
X
`
Y
W
U
W
^
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
3
5
8
1
5
9
5
⁷
⛛
㒯
ሻ










善
処
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
5
9
3
3
9
2
⁷
❘
㒯
ሻ







	




選
出
す
る
X
`
\
Y
U
W
^
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
6
0
6
0
2
⁷
❛
㒯
ሻ











先
取
す
る
X
`
Y
X
U
X
Y
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
W
Y
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
3
6
1
5
9
9
⁷
❬
㒯
ሻ












選
択
す
る
X
`
Y
X
U
W
[
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
3
6
2
3
5
2
8
⁷
⮀
㒯
ሻ











宣
布
す
る
X
`
Z
Y
U
X
W
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
]
U
W
[
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
6
3
2
4
7
7
⁷
⯯
㒯
ሻ












先
行
す
る
X
`
Z
Z
U
W
\
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
3
6
4
5
6
7
⁷
ⳳ
㒯
ሻ










選
好
す
る
X
`
Y
[
U
X
W
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
6
5
3
2
7
7
⁷
ⴿ
㒯
ሻ











旋
回
す
る
X
`
`
W
U
X
W
U
X
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
X
`
`
X
U
X
Y
U
W
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
3
6
6
7
8
⁷
〴
㒯
ሻ


	








皿
洗
い
す
る
X
`
Y
[
U
X
X
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
3
6
7
6
0
9
⁷
㍃
㒯
ሻ


	








皿
洗
い
す
る
X
`
Y
]
U
W
X
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
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1
3
6
8
1
0
3
8
⁷
㓠
㒯
ሻ


	








設
計
す
る
X
`
\
\
U
W
Z
U
W
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
3
6
9
1
2
1
1
⁷
㖏
㒯
ሻ


	








説
教
す
る
X
`
^
Z
U
X
W
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
1
3
7
0
1
5
0
6
⁷
㗣
㒯
ሻ


	











説
得
さ
れ
る
X
`
]
]
U
W
_
U
W
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
_
U
W
`
U
W
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
1
3
7
1
3
0
0
4
⁻
ே
⤗
㒯
ሻ


	







説
得
す
る
X
`
`
X
U
W
Y
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
X
U
W
Y
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
7
2
7
4
7
⁻
ఛ
㒯
ሻ


	









説
明
す
る
X
`
Z
W
U
W
X
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
3
7
3
2
2
2
7
⁻
ಧ
㒯
ሻ


	








説
伏
す
る
X
`
`
_
U
W
^
U
W
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
_
U
W
^
U
W
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
3
7
4
3
2
8
⁻
ᐴ
㒯
ሻ


	






	
	






言
い
争
い
す
る
X
`
]
^
U
W
]
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
X
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
3
7
5
5
2
7
⁻
ᤔ
㒯
ሻ


	








雪
辱
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
3
7
6
2
1
⁻
᧜
㒯
ሻ


	






悲
し
が
る
X
`
Y
\
U
W
]
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
3
7
7
3
0
0
5
⁻
᱌
㒯
ሻ


	








設
定
す
る
X
`
Z
X
U
W
_
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
X
W
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
1
3
7
8
2
8
8
2
⁻
ᶛ
㒯
ሻ


	







設
置
す
る
X
`
Y
Z
U
W
\
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
^
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
7
9
3
5
3
0
⁻
▬
⁻
ᛯ
㒯
ሻ


	







説
破
す
る
X
`
\
]
U
W
_
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
\
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
3
8
0
2
2
5
⁻
❬
㒯
ሻ



	







渉
猟
す
る
X
`
Y
`
U
X
X
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
3
8
1
1
8
2
⁻
⶯
㒯
ሻ











摂
取
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
3
8
2
1
7
9
7
⁻
㉣
㒯
ሻ










聖
歌
す
る
X
`
_
W
U
W
_
U
X
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
`
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
8
3
2
1
1
3
₃
᧏
㒯
ሻ












聖
教
す
る
X
`
[
_
U
X
W
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
W
^
G
୫
㑓
↎
᧦
1
3
8
4
2
0
8
3
₄
ឌ
㒯
ሻ




	






成
立
す
る
X
`
_
Z
U
X
W
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
Z
U
W
]
U
W
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
3
8
5
5
9
2
₄
ⴿ
㒯
ሻ












墓
参
り
す
る
X
`
Y
`
U
W
X
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
_
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
8
6
3
5
3
1
₈
ୗ
㒯
ሻ







	




成
仏
す
る
X
`
Z
X
U
X
W
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
\
U
W
_
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
8
7
8
4
₈
ౌ
㒯
ሻ










盛
事
す
る
X
`
Y
Y
U
W
X
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
X
G
୫
㑓
↎
᧦
1
3
8
8
2
3
0
₈
ᤔ
㒯
ሻ











声
援
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
8
9
2
0
6
0
₈
᳟
㒯
ሻ







	




省
察
す
る
X
`
Y
`
U
W
]
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Y
`
U
W
]
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
3
9
0
3
5
3
2
₈
 
㒯
ሻ












成
就
す
る
X
`
Z
W
U
X
Y
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
3
9
1
3
6
6
₈
ⅰ
㒯
ሻ













盛
行
す
る
X
`
Y
[
U
X
Y
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
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↎
᧦
1
6
7
8
3
2
9
0
┌
᢯
㒯
ሻ









言
い
渡
す
X
`
Y
[
U
W
]
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
6
7
9
7
3
5
┌
⒬
㒯
ሻ









口
約
束
す
る
X
`
Z
[
U
W
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
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ル
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頻
度
順
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ン
グ
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表
記
Y
a
l
e
式
表
記
意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
1
6
8
0
2
6
2
┌
❳
㒯
ሻ

	
	

















い
い
加
減
に
す
る
X
`
Z
[
U
W
]
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
6
8
1
1
7
7
┏
ൠ
㒯
ሻ









厳
禁
す
る
X
`
Z
^
U
W
`
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
6
8
2
2
7
7
7
┏
ጛ
㒯
ሻ









厳
重
に
処
罰
す
る
X
`
Y
W
U
W
\
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
Y
U
X
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
6
8
3
3
2
9
1
┏
᧜
㒯
ሻ









厳
守
す
る
X
`
\
Z
U
W
\
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
Z
U
W
\
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
6
8
4
2
5
7
3
┏
ⓔ
㒯
ሻ









襲
う
X
`
Z
\
U
W
_
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
^
U
W
X
U
W
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
6
8
5
3
8
7
5
┛
ൟ
㒯
ሻ








無
し
に
す
る
X
`
Y
^
U
W
_
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
^
U
Y
Z
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
6
8
6
3
8
7
6
┛
ሿ
㒯
ሻ

















中
腰
の
姿
を
す
る
X
`
\
[
U
X
W
U
W
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
_
U
X
W
U
X
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
6
8
7
3
1
8
2
┛
Ⅿ
㒯
ሻ









予
言
す
る
X
`
\
Z
U
W
Y
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
Y
U
X
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
6
8
8
3
1
8
3
┛
∌
㒯
ሻ









い
ざ
と
な
る
X
`
Y
]
U
W
\
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
]
U
W
^
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
6
8
9
2
2
3
2
┛
⟋
㒯
ሻ











旅
行
す
る
X
`
]
]
U
X
Y
U
W
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
Y
U
W
X
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
1
6
9
0
2
7
7
8
┛
㌧
㒯
ሻ





	







反
比
例
す
る
X
`
]
\
U
W
[
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
X
U
W
]
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
6
9
1
1
7
1
6
┝
⛋
㒯
ሻ









土
木
工
事
を
す
る
X
`
Z
X
U
W
Y
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Z
U
W
]
G
୫
㑓
↎
᧦
1
6
9
2
9
1
6
┠
ே
⡓
⳻
㒯
ሻ














逆
転
勝
ち
す
る
X
`
]
`
U
X
Y
U
X
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
^
W
U
W
]
U
W
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
6
9
3
5
5
4
╃
㓠
㒯
ሻ











連
携
す
る
X
`
Z
_
U
X
X
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
[
U
X
W
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
1
6
9
4
3
7
1
7
╄
ᶛ
ភ
㒯
ሻ











連
関
す
る
X
`
]
]
U
W
[
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
]
]
U
W
[
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
1
6
9
5
2
1
1
7
╄
 
㒯
ሻ










研
究
す
る
X
`
Z
]
U
W
[
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
_
U
X
Y
U
X
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
1
6
9
6
3
8
7
8
╄
㓠
㒯
ሻ









延
期
す
る
X
`
Y
_
U
W
X
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
6
9
7
3
1
5
╇
ఇ
㒯
ሻ










連
帯
す
る
X
`
Y
\
U
W
]
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
6
9
8
2
9
4
9
╇
ఛ
㒯
ሻ



	






連
絡
す
る
X
`
]
Y
U
W
]
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
6
9
9
2
9
5
0
╇
౗
㒯
ሻ











連
綿
す
る
X
`
Z
_
U
W
\
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
1
7
0
0
6
4
╇
ೃ
㒯
ሻ












延
命
す
る
X
`
Y
]
U
X
X
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
7
0
1
2
0
6
2
╇
ඇ
㒯
ሻ











連
想
す
る
X
`
Y
\
U
W
\
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
7
0
2
3
0
1
3
╇
቗
㒯
ሻ










燃
焼
す
る
X
`
]
`
U
X
W
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
\
U
W
]
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
1
7
0
3
2
9
7
╇
ᛔ
㒯
ሻ










連
続
す
る
X
`
Y
\
U
W
_
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Z
U
W
X
G
୫
㑓
↎
᧦
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Y
a
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表
記
意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
1
7
0
4
3
1
8
4
╇
᧋
㒯
ሻ









練
習
す
る
X
`
^
W
U
X
W
U
W
`
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
^
W
U
X
W
U
W
`
G
୫
㑓
↎
᧦
1
7
0
5
2
3
6
6
╇
᧜
㒯
ሻ









恋
愛
す
る
X
`
Z
\
U
W
X
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
W
`
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
1
7
0
6
3
0
1
4
╇
᭳
㒯
ሻ










演
繹
す
る
X
`
Y
_
U
W
`
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Z
U
X
]
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
7
0
7
5
2
0
╇
‘
㒯
ሻ










恋
々
と
す
る
X
`
Z
Y
U
W
_
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
7
0
8
3
7
1
8
╇
⃣
㒯
ሻ









練
乳
す
る
X
`
Y
X
U
W
Z
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Z
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
7
0
9
2
0
3
9
╇
⃤
㒯
ሻ











延
長
す
る
X
`
Y
Z
U
W
Y
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
1
7
1
0
1
7
3
7
╇
∌
㒯
ሻ










演
奏
す
る
X
`
\
_
U
X
Y
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
X
X
U
W
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
7
1
1
3
7
1
9
╇
╄
㒯
ሻ










連
合
す
る
X
`
]
\
U
W
Z
U
X
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
X
U
X
X
U
X
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
7
1
2
2
7
1
7
╇
♷
㒯
ሻ












連
行
す
る
X
`
\
]
U
X
Y
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
7
1
3
1
9
0
4
╇
⛼
㒯
ሻ


	






列
挙
す
る
X
`
Y
`
U
W
Y
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
1
7
1
4
6
6
9
╇
⡓
㒯
ሻ


	






書
き
連
ね
る
X
`
Y
`
U
W
Y
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
7
1
5
7
6
0
╇
ⳳ
㒯
ሻ


	








熱
望
す
る
X
`
Y
W
U
W
\
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
7
1
6
2
1
4
3
╇
㓀
㒯
ሻ


	







熱
心
だ
X
`
Z
Z
U
W
Y
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
1
7
1
7
2
2
6
6
╇
㓠
㒯
ሻ



	






念
慮
す
る
X
`
Y
]
U
X
W
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
7
1
8
2
4
8
1
╋
ே
㒯
ሻ





	




念
仏
す
る
X
`
[
^
U
W
`
U
X
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
]
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
7
1
9
3
5
5
0
╋
ඇ
㒯
ሻ









念
願
す
る
X
`
Z
^
U
W
]
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
Z
U
W
[
U
X
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
7
2
0
2
9
5
1
╋
ᤴ
㒯
ሻ







念
ず
る
X
`
Z
`
U
W
]
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
W
U
W
\
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
7
2
1
2
6
2
0
╋
≃
㒯
ሻ













永
久
化
す
る
X
`
\
_
U
W
^
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
Y
U
W
Y
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
1
7
2
2
2
9
2
╋
⡨
㒯
ሻ











領
導
す
る
X
`
Y
\
U
W
]
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
X
U
W
]
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
1
7
2
3
1
1
5
2
╓
᝻
㒯
ሻ












永
遠
化
す
る
X
`
Y
Y
U
W
X
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
7
2
4
3
4
0
8
╓
᳟
㒯
ሻ








営
む
X
`
]
_
U
W
X
U
W
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
]
_
U
W
X
U
W
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
7
2
5
2
2
9
8
╓
☧
㒯
ሻ











迎
接
す
る
X
`
^
`
U
W
`
U
X
X
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
^
`
U
W
`
U
X
X
G
୫
㑓
↎
᧦
1
7
2
6
2
3
6
7
╓
㒯
ሻ











迎
合
す
る
X
`
]
X
U
W
]
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
^
^
U
W
^
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
1
7
2
7
3
7
2
0
╘
ೃ
㖫
㒯
ሻ











神
秘
化
す
る
X
`
]
[
U
W
_
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
\
U
W
[
U
W
]
G
୫
㑓
↎
᧦
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意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
1
7
2
8
1
9
7
1
╘
ጛ
㒯
ሻ










予
感
す
る
X
`
\
^
U
X
X
U
X
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
X
U
X
Y
U
W
\
G
୫
㑓
↎
᧦
1
7
2
9
4
8
3
╘
♛
㒯
ሻ










予
告
す
る
X
`
Z
[
U
W
[
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
^
G
୫
㑓
↎
᧦
1
7
3
0
3
4
0
9
╘
❨
㒯
ሻ










預
金
す
る
X
`
Z
Z
U
X
Y
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
\
]
U
W
Y
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
7
3
1
3
2
9
3
╘
㓀
㒯
ሻ









予
期
す
る
X
`
Z
_
U
W
\
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
W
[
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
7
3
2
3
7
2
2
╘
㖫
㒯
ሻ











予
防
す
る
X
`
Z
Y
U
W
[
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
7
3
3
1
8
6
3
╟
୧
㒯
ሻ









予
備
す
る
X
`
Z
_
U
W
\
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
7
3
4
2
2
3
3
╟
ః
㒯
ሻ











予
想
す
る
X
`
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U
Y
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
1
7
9
2
3
7
2
7
☫
ఔ
㒯
ሻ









違
背
す
る
X
`
Z
]
U
W
Z
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
^
U
X
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
7
9
3
1
3
7
6
☫
᳘
㒯
ሻ









違
法
す
る
X
`
_
Y
U
W
`
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Y
U
Y
[
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
7
9
4
2
0
6
♛
ឳ
㒯
ሻ








始
め
と
す
る
X
`
Y
X
U
W
_
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
X
Y
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
7
9
5
3
0
9
0
♛
᪋
㒯
ሻ








慰
安
す
る
X
`
`
X
U
W
_
U
X
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
]
U
W
_
U
W
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
7
9
6
7
9
0
♛
᭯
㒯
ሻ









囲
繞
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
7
9
7
2
3
6
8
♛
ᮇ
㒯
ሻ








委
任
す
る
X
`
Y
^
U
X
Y
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
7
9
8
1
4
8
4
♛
ᯬ
㒯
ሻ










偽
装
す
る
X
`
Y
[
U
W
_
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
Z
U
X
X
U
X
^
G
୫
㑓
↎
᧦
1
7
9
9
1
9
0
6
♛
⒟
㒯
ሻ









主
と
す
る
X
`
Y
_
U
W
_
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
]
U
W
^
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
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/
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1
8
0
0
3
2
9
5
♛
⒬
㒯
ሻ











委
嘱
す
る
X
`
Z
X
U
W
Y
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
Y
U
X
W
G
୫
㑓
↎
᧦
1
8
0
1
2
6
7
1
♛
◫
㒯
ሻ











委
縮
す
る
X
`
]
^
U
X
X
U
X
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
X
U
X
Y
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
1
8
0
2
8
6
6
♛
⛛
㒯
ሻ









位
置
す
る
X
`
Y
Z
U
W
\
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
8
0
3
7
0
6
♛
⛼
㒯
ሻ










委
託
す
る
X
`
\
_
U
W
`
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
8
0
4
1
8
4
2
♛
⟇
㒯
ሻ






た
め
に
す
る
X
`
Y
`
U
W
Z
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
8
0
5
2
0
1
6
♛
⡓
㒯
ሻ














脅
威
さ
れ
る
X
`
Y
Z
U
W
`
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
Z
U
W
X
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
8
0
6
2
2
6
7
♛
Ⱡ
㒯
ሻ










脅
威
す
る
X
`
Z
`
U
W
Y
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
8
0
7
3
1
8
9
♛
ⳬ
㒯
ሻ










誘
拐
す
る
X
`
Y
\
U
X
Y
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
8
0
8
3
3
6
♛
⶯
㒯
ሻ










留
意
す
る
X
`
Z
X
U
W
`
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
X
U
X
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
8
0
9
1
9
7
3
♛
〘
㒯
ሻ









紐
帯
す
る
X
`
Z
Z
U
W
Z
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
8
1
0
3
♛
㒯
ሻ









誘
導
す
る
X
`
_
]
U
X
W
U
Y
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
_
]
U
X
W
U
Y
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
8
1
1
3
5
4
♛
㕨
㒯
ሻ


	






遊
覧
す
る
X
`
Y
X
U
W
_
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Y
U
W
_
G
୫
㑓
↎
᧦
1
8
1
2
3
0
1
7
♷
ಋ
㒯
ሻ


	







遊
覧
す
る
X
`
Z
^
U
W
]
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
W
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
8
1
3
2
0
9
0
♷
Ⴇ
㒯
ሻ


	






由
来
す
る
X
`
`
Y
U
X
W
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
Z
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
8
1
4
2
9
5
3
♷
቗
㒯
ሻ


	





有
利
だ
X
`
_
[
U
W
Y
U
X
]
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
_
U
W
Y
U
Y
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
8
1
5
3
3
8
♷
ጛ
㒯
ሻ


	










蹂
躙
さ
れ
る
X
`
Z
Y
U
X
X
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
1
8
1
6
2
2
3
5
♷
ጰ
㒯
ሻ


	






蹂
躙
す
る
X
`
Z
Z
U
W
[
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
`
U
Y
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
8
1
7
6
5
0
♷
ᛯ
㒯
ሻ









留
保
す
る
X
`
Z
_
U
W
X
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
[
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
8
1
8
2
1
0
♷
ᤃ
㒯
ሻ









流
産
す
る
X
`
Z
Y
U
W
]
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
8
1
9
1
3
0
8
♷
ᤇ
㒯
ሻ










止
宿
す
る
X
`
Y
Z
U
W
Z
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Z
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
8
2
0
7
4
4
♷
᭳
㒯
ሻ




	




遺
失
す
る
X
`
Z
W
U
W
X
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
8
2
1
1
6
1
8
♷
᱋
㒯
ሻ










遊
泳
す
る
X
`
]
^
U
W
Y
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
1
8
2
2
3
1
9
0
♷
 
㒯
ሻ









猶
予
す
る
X
`
Z
Z
U
W
[
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
8
2
3
3
5
5
6
♷
∻
㒯
ሻ








誘
引
す
る
X
`
Y
Y
U
W
`
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
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1
8
2
4
2
7
8
4
♷
┏
㒯
ሻ








流
入
す
る
X
`
^
^
U
W
X
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
_
U
W
`
G
୫
㑓
↎
᧦
1
8
2
5
2
3
6
9
♷
╟
㒯
ሻ










類
推
す
る
X
`
Y
W
U
W
_
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
8
2
6
4
6
5
♷
☀
㒯
ሻ






	




流
出
す
る
X
`
Z
\
U
W
`
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
8
2
7
9
8
8
♷
⛏
㒯
ሻ












流
通
す
る
X
`
Y
[
U
X
W
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
8
2
8
3
4
1
5
♷
⛜
㒯
ሻ










流
布
す
る
X
`
Z
Z
U
X
X
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
1
8
2
9
5
9
♷
⤗
㒯
ሻ









留
学
す
る
X
`
Y
[
U
W
_
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
8
3
0
1
4
5
9
♷
Ⳬ
㒯
ሻ











流
行
す
る
X
`
]
^
U
W
]
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
G
X
`
`
`
U
W
^
U
Y
]
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
8
3
1
2
0
9
1
♷
ⳳ
㒯
ሻ














有
形
化
す
る
X
`
Z
Z
U
X
X
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
8
3
2
4
0
6
♷
⶯
㒯
ሻ














誘
惑
さ
れ
る
X
`
Y
Z
U
X
Y
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
8
3
3
2
6
7
2
♷
ㄌ
㒯
ሻ










誘
惑
す
る
X
`
Z
_
U
W
^
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
8
3
4
2
6
7
3
♷
㍃
㒯
ሻ










俗
な
言
動
を
す
る
X
`
Z
Z
U
W
_
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
8
3
5
4
1
3
♷
㓠
㒯
ሻ











育
成
す
る
X
`
Y
Z
U
W
]
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
[
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
8
3
6
3
4
1
6
♷
㕬
㖫
㒯
ሻ









允
許
す
る
X
`
]
`
U
W
Z
U
Y
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
`
U
X
X
U
X
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
8
3
7
5
6
1
♷
㖐
㒯
ሻ


	









律
動
す
る
X
`
Y
[
U
X
W
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
W
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
8
3
8
7
3
9
♸
᭬
㒯
ሻ














融
通
す
る
X
`
^
Y
U
W
_
U
W
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
]
U
W
`
U
X
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
8
3
9
8
3
7
♸
₈
㒯
ሻ











融
合
す
る
X
`
[
]
U
W
_
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
8
4
0
3
5
5
7
♻
㔟
㒯
ሻ








隠
居
す
る
X
`
]
X
U
X
W
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
]
X
U
X
W
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
1
8
4
1
2
4
0
5
⚌
⛧
㒯
ሻ










引
退
す
る
X
`
Z
_
U
W
_
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
W
X
G
୫
㑓
↎
᧦
1
8
4
2
2
8
3
4
⚌
ㄌ
㒯
ሻ











隠
蔽
す
る
X
`
Y
W
U
W
`
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
Y
U
X
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
8
4
3
1
6
3
9
⚌
㓀
㒯
ሻ









陰
謀
す
る
X
`
Z
Z
U
W
]
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
8
4
4
3
5
5
9
⚗
ሠ
㒯
ሻ










音
楽
す
る
X
`
\
[
U
X
X
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
X
G
୫
㑓
↎
᧦
1
8
4
5
2
8
3
5
⚗
Ꭻ
㒯
ሻ






お
辞
儀
を
す
る
X
`
^
Y
U
W
Y
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
^
Y
U
W
Y
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
1
8
4
6
1
1
3
2
⚗
ㅋ
㒯
ሻ










凝
固
す
る
X
`
`
]
U
W
]
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
]
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
8
4
7
1
1
2
3
⚗
㌧
㒯
ሻ










応
諾
す
る
X
`
\
]
U
W
]
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
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1
8
4
8
2
4
0
7
⚣
᧿
㒯
ሻ










応
答
す
る
X
`
Y
Y
U
W
X
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
X
W
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
8
4
9
6
1
9
⚣
᭏
㒯
ሻ










応
対
す
る
X
`
]
\
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☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
9
6
6
9
0
5
⛜
 
㒯
ሻ









入
手
す
る
X
`
Z
Y
U
X
X
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
9
6
7
1
5
8
2
⛜
 
㒯
ሻ








入
試
す
る
X
`
]
^
U
W
[
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
Y
U
X
X
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
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スペ
ル
順
頻
度
順
ハ
ン
グ
ル
表
記
Y
a
l
e
式
表
記
意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
1
9
6
8
2
6
7
5
⛜
‘
㒯
ሻ









身
を
興
す
X
`
Y
Z
U
W
\
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
\
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
1
9
6
9
3
2
9
9
⛜
⁷
㒯
ሻ








立
案
す
る
X
`
Y
Y
U
W
\
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
\
U
X
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
9
7
0
2
6
7
6
⛜
⃣
㒯
ሻ










入
営
す
る
X
`
Z
X
U
W
\
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
_
U
X
W
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
9
7
1
7
6
5
⛜
Ⅿ
㒯
ሻ









入
院
す
る
X
`
Z
X
U
W
^
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
9
7
2
3
1
9
5
⛜
∳
㒯
ሻ










入
場
す
る
X
`
Y
Y
U
W
`
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
_
U
W
_
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
9
7
3
2
5
2
8
⛜
∷
㒯
ሻ









入
籍
す
る
X
`
Z
\
U
W
Z
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
^
U
Y
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
9
7
4
2
3
0
2
⛜
⒟
㒯
ሻ









入
居
す
る
X
`
Z
Z
U
W
^
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
9
7
5
3
1
9
6
⛜
ⓨ
㒯
ሻ










立
証
す
る
X
`
\
^
U
X
W
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
9
7
6
3
1
9
7
⛜
╘
㒯
ሻ









入
学
す
る
X
`
Z
X
U
W
X
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
[
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
9
7
7
3
5
9
⛜
☧
㒯
ሻ










入
会
す
る
X
`
Y
\
U
W
[
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
[
U
X
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
9
7
8
1
5
0
8
⛜
⛼
㒯
ሻ












立
候
補
す
る
X
`
Z
W
U
W
`
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
Y
U
W
Z
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
1
9
7
9
1
6
6
9
⛜
❘
㒯
ሻ











妊
娠
す
る
X
`
Y
`
U
W
[
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
X
W
G
୫
㑓
↎
᧦
1
9
8
0
1
7
6
5
⛜
⡓
㒯
ሻ









自
覚
す
る
X
`
\
\
U
W
Z
U
X
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
Y
U
W
Z
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
9
8
1
3
6
8
⛜
⣴
㒯
ሻ





	




自
決
す
る
X
`
Z
`
U
X
W
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
9
8
2
3
3
9
⛜
㒰
㒯
ሻ









刺
激
す
る
X
`
Y
Y
U
W
Z
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
[
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
9
8
3
1
9
4
7
⛜
㗣
㒯
ሻ















自
給
持
続
す
る
X
`
]
W
U
W
_
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
Y
U
X
X
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
9
8
4
1
6
4
1
⛜
㘛
᱋
㒯
ሻ









自
給
す
る
X
`
Z
\
U
W
X
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
X
W
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
1
9
8
5
1
0
9
4
⛠
〳
㒯
ሻ











磁
化
す
る
X
`
Y
X
U
W
[
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
9
8
6
5
2
1
⛧
୘
㒯
ሻ









自
得
す
る
X
`
Z
Z
U
W
\
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
`
U
Y
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
9
8
7
2
6
8
⛧
൐
㒯
ሻ


	







自
慢
す
る
X
`
Y
^
U
W
]
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
9
8
8
3
5
6
9
⛧
ൠ
⛧
⟈
㒯
ሻ


	





籍
に
着
く
X
`
[
^
U
X
Y
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
X
U
X
Z
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
9
8
9
3
8
9
1
⛧
ൠ
㒯
ሻ


	






自
立
す
る
X
`
[
`
U
W
Z
U
X
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
W
U
X
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
9
9
0
1
5
9
⛧
ᛨ
㒯
ሻ










諮
問
す
る
X
`
Y
X
U
W
Z
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
Z
U
W
\
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
9
9
1
9
5
5
⛧
ᤃ
㒯
ሻ










自
白
す
る
X
`
Y
W
U
W
^
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
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スペ
ル
順
頻
度
順
ハ
ン
グ
ル
表
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Y
a
l
e
式
表
記
意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
1
9
9
2
1
2
7
3
⛧
ᤔ
㒯
ሻ













資
本
化
す
る
X
`
[
`
U
W
_
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
]
U
W
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
9
9
3
2
3
0
3
⛧
᧏
㒯
ሻ








慈
悲
す
る
X
`
Y
`
U
X
Y
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
_
U
W
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
1
9
9
4
1
3
7
7
⛧
᪏
㒯
ሻ











自
生
す
る
X
`
Y
\
U
X
Y
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
X
U
W
^
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
1
9
9
5
1
1
5
3
⛧
ᮈ
㒯
ሻ















独
力
で
仕
上
げ
る
X
`
Z
X
U
W
X
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
`
U
X
Y
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
9
9
6
3
5
7
0
⛧
ᱏ
㖫
㒯
ሻ









刺
繡
す
る
X
`
^
X
U
W
\
U
W
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
]
U
W
`
U
W
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
1
9
9
7
5
3
3
⛧
᳗
㒯
ሻ









自
習
す
る
X
`
Y
^
U
W
\
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
]
U
X
X
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
9
9
8
3
1
0
⛧
​
㒯
ሻ










自
我
化
す
る
X
`
Y
Z
U
X
W
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
Y
U
W
`
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
1
9
9
9
2
4
0
9
⛧
‴
㒯
ሻ









志
願
す
る
X
`
^
\
U
W
Y
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
X
Y
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
0
0
9
2
8
⛧
Ⅿ
㒯
ሻ








自
由
だ
X
`
]
W
U
W
Z
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
X
W
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
0
1
1
2
6
6
⛧
♛
㒯
ሻ









自
助
す
る
X
`
]
W
U
W
_
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
_
U
X
X
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
0
2
2
1
2
0
⛧
♷
㒯
ሻ










自
足
す
る
X
`
Z
Z
U
W
[
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
W
U
X
Y
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
0
3
3
3
0
0
⛧
⛨
㒯
ሻ









自
ら
進
む
X
`
Z
\
U
X
W
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
\
U
X
W
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
0
4
3
0
2
2
⛧
❛
㒯
ሻ











自
責
す
る
X
`
^
^
U
W
`
U
Y
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
_
`
U
W
Z
U
W
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
0
5
9
9
3
⛧
❳
㒯
ሻ









自
任
す
る
X
`
Y
X
U
X
W
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
0
0
6
1
4
6
0
⛧
⟈
㒯
ሻ










招
く
X
`
^
^
U
X
Y
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
^
U
X
Y
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
0
7
2
2
0
2
⛧
⡨
㒯
ሻ










自
炊
す
る
X
`
[
`
U
W
[
U
X
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
[
`
U
W
[
U
X
^
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
0
8
1
9
9
5
⛧
⮜
㒯
ሻ










少
し
の
ミ
ス
で
ダ
メ
に
な
る
X
`
Z
`
U
W
Z
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
`
U
W
Z
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
0
9
9
9
9
⛧
Ⰴ
㒯
ሻ











自
評
す
る
X
`
]
W
U
W
^
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
W
U
W
^
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
1
0
1
0
8
8
⛧
ⱟ
㒯
ሻ














自
棄
を
起
こ
す
X
`
\
\
U
X
X
U
Y
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
_
U
W
X
U
W
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
0
1
1
3
3
0
1
⛧
⶯
㒯
ሻ









自
害
す
る
X
`
Y
\
U
W
Y
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Y
\
U
W
Y
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
1
2
2
2
0
3
⛧
ⷂ
㒯
ሻ











自
行
す
る
X
`
Z
[
U
W
^
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
[
U
W
^
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
1
3
2
7
8
7
⛧
ㅋ
㒯
ሻ










死
去
す
る
X
`
Z
]
U
W
^
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
]
U
W
^
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
1
4
1
6
5
7
⛧
㍃
⛧
ඇ
㒯
ሻ











徒
党
を
く
む
X
`
Z
Z
U
X
X
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
X
U
W
]
U
Y
]
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
1
5
2
3
3
9
⛧
㒰
㒯
ሻ












作
動
す
る
X
`
_
Z
U
W
\
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
_
Z
U
W
\
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
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スペ
ル
順
頻
度
順
ハ
ン
グ
ル
表
記
Y
a
l
e
式
表
記
意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
0
1
6
3
0
2
3
⛧
㓋
㒯
ሻ



	








酌
量
す
る
X
`
`
Z
U
W
[
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
Z
U
W
[
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
1
7
8
2
7
⛧
㓠
㒯
ሻ



	


	




炸
裂
す
る
X
`
[
^
U
W
]
U
X
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
1
8
1
5
0
9
⛨
ష
㒯
ሻ










道
連
れ
に
す
る
X
`
Z
W
U
W
[
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
^
U
X
W
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
1
9
1
3
0
0
⛨
స
㒯
ሻ






	




自
別
す
る
X
`
Y
`
U
W
\
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
2
0
2
5
2
9
⛨
ቐ
㒯
ሻ









作
詞
す
る
X
`
Z
_
U
W
\
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
\
\
U
X
Y
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
2
1
1
2
7
4
⛨
ጰ
㒯
ሻ











作
成
す
る
X
`
]
Y
U
X
X
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
0
2
2
2
4
8
7
⛨
ឃ
㒯
ሻ









作
業
す
る
X
`
Z
Y
U
W
Y
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
Y
U
W
Y
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
2
3
3
5
7
1
⛨
᭯
㒯
ሻ





	




灼
熱
す
る
X
`
Z
W
U
X
Y
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
W
U
X
Y
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
2
4
1
4
7
4
⛨
ᰛ
㒯
ሻ












作
用
す
る
X
`
Y
W
U
W
_
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
]
U
W
_
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
2
5
3
7
3
3
⛨
 
㒯
ሻ










作
戦
す
る
X
`
\
\
U
W
[
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
X
X
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
2
6
2
1
9
⛨
₈
㒯
ሻ











決
め
込
む
X
`
Y
X
U
W
^
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
0
2
7
1
1
8
1
⛨
├
㒯
ሻ















作
品
化
す
る
X
`
Z
[
U
X
X
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
\
U
Y
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
0
2
8
1
5
5
4
⛨
╋
㒯
ሻ



	






残
留
す
る
X
`
Z
Z
U
X
Y
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
X
U
X
W
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
2
9
1
2
4
⛨
☀
㒯
ሻ






	





小
言
を
言
う
X
`
Y
`
U
W
]
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
3
0
2
8
9
4
⛨
❛
㒯
ሻ










残
在
す
る
X
`
\
W
U
X
X
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
X
U
X
Y
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
3
1
2
7
3
⛨
❬
㒯
ሻ










宴
会
す
る
X
`
Y
W
U
W
]
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
]
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
3
2
2
1
6
9
⛨
㉣
㒯
ሻ


	
	



	




言
い
切
る
X
`
Y
`
U
W
]
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Y
`
U
W
]
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
3
3
2
7
1
9
⛨
㏟
㖫
㒯
ሻ


	








誤
る
X
`
\
\
U
W
Y
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Z
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
3
4
2
4
4
1
⛫
᢯
㒯
ሻ


	




上
手
い
X
`
Z
]
U
W
Y
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
3
5
3
7
3
4
⛫
✃
㒯
ሻ










潜
水
す
る
X
`
^
[
U
W
`
U
Y
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
\
U
X
Y
U
W
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
0
3
6
3
7
3
5
⛫
⶯
㒯
ሻ














浸
食
さ
れ
る
X
`
`
Z
U
X
X
U
X
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
X
`
`
^
U
X
Y
U
Y
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
0
3
7
1
1
3
⛯
ᨒ
㒯
ሻ









潜
入
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
G
2
0
3
8
4
8
⛯
㒯
ሻ










潜
在
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
0
3
9
1
2
0
6
⛷
᱌
㒯
ሻ










潜
跡
す
る
X
`
Y
^
U
W
`
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
X
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
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スペ
ル
順
頻
度
順
ハ
ン
グ
ル
表
記
Y
a
l
e
式
表
記
意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
0
4
0
2
6
2
2
⛷
Ⅿ
㒯
ሻ










雑
談
す
る
X
`
Z
]
U
W
]
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
W
U
W
`
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
4
1
1
7
9
8
⛷
∴
㒯
ሻ













長
期
化
す
る
X
`
Z
Z
U
W
`
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
0
4
2
1
5
9
9
⛷
⛜
㒯
ሻ











い
た
ず
ら
す
る
X
`
Y
_
U
W
Z
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
_
U
W
Y
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
4
3
1
1
6
1
⛷
✃
㒯
ሻ











壮
語
す
る
X
`
Y
^
U
W
_
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
4
4
1
6
3
2
⛷
❘
㒯
ሻ




	






奨
励
す
る
X
`
]
]
U
W
_
U
Y
]
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
[
U
X
W
U
Y
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
0
4
5
3
3
0
2
⛸
ጛ
ᤃ
㒯
ሻ









商
売
す
る
X
`
_
_
U
W
\
U
X
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
X
`
`
Y
U
W
^
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
4
6
3
0
9
5
⛼
ඇ
㖫
㒯
ሻ












成
長
す
る
X
`
\
^
U
W
X
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
4
7
8
2
8
⛼
᝻
㒯
ሻ










掌
握
す
る
X
`
Y
[
U
W
^
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
4
8
3
2
6
⛼
ᤣ
㒯
ሻ











装
塡
す
る
X
`
Z
Z
U
W
X
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
[
U
W
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
0
4
9
5
5
2
⛼
 
㒯
ሻ











装
置
す
る
X
`
Y
Y
U
W
_
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
X
Y
U
Y
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
0
5
0
1
5
1
0
⛼
Ⅿ
㒯
ሻ










再
開
す
る
X
`
Z
X
U
W
^
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
\
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
5
1
4
3
0
⛼
∴
㒯
ሻ










再
建
す
る
X
`
Y
W
U
W
]
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
0
5
2
3
0
8
⛼
⒜
㒯
ሻ














再
検
討
す
る
X
`
Z
W
U
W
Y
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
0
5
3
2
6
7
7
⛼
❛
㒯
ሻ










再
考
す
る
X
`
\
_
U
W
Y
U
W
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
5
4
1
5
3
2
⛼
⶯
㒯
ሻ














再
構
成
す
る
X
`
Y
Y
U
W
`
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
5
5
1
7
0
1
✃
୳
㒯
ሻ



	







再
論
す
る
X
`
Y
[
U
W
_
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
0
5
6
1
0
8
9
✃
ோ
㒯
ሻ



	






再
臨
す
る
X
`
Z
Z
U
X
Y
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
5
7
1
6
5
8
✃
ௗ
ヷ
㒯
ሻ





	








再
発
見
す
る
X
`
Z
^
U
X
Y
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
Y
[
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
0
5
8
1
8
8
3
✃
ష
㒯
ሻ





	




再
発
す
る
X
`
[
W
U
W
[
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
5
9
1
4
9
5
✃
ೃ
₈
㒯
ሻ










栽
培
す
る
X
`
]
[
U
W
`
U
W
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
6
0
1
9
4
8
✃
ඇ
㒯
ሻ














再
分
配
す
る
X
`
[
`
U
W
[
U
X
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
\
U
W
`
U
X
Y
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
0
6
1
1
9
0
7
✃
ិ
㒯
ሻ















再
生
産
す
る
X
`
Z
`
U
W
Z
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
]
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
6
2
2
9
5
9
✃
᭳
ః
㒯
ሻ










浪
人
す
る
X
`
Y
X
U
W
^
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
`
U
X
[
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
0
6
3
2
0
4
1
✃
᭳
㒯
ሻ















再
申
請
す
る
X
`
Y
X
U
X
Y
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
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スペ
ル
順
頻
度
順
ハ
ン
グ
ル
表
記
Y
a
l
e
式
表
記
意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
0
6
4
8
9
2
✃
ᮇ
㒯
ሻ











再
言
す
る
X
`
Y
X
U
W
\
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
6
5
3
3
0
4
✃
᳛
ᮇ
㒯
ሻ












再
演
す
る
X
`
]
^
U
W
_
U
Y
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
^
U
W
_
U
Y
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
0
6
6
2
4
8
8
✃
‴
 
㒯
ሻ













再
吟
味
す
る
X
`
Z
_
U
W
`
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
0
6
7
1
4
7
5
✃
‴
㒯
ሻ














再
認
識
す
る
X
`
Z
Y
U
W
\
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
0
6
8
3
8
9
7
✃
∷
Ⰴ
㒯
ሻ







	





再
整
理
す
る
X
`
^
X
U
W
^
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
_
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
6
9
2
5
7
7
✃
┏
㒯
ሻ







	






再
確
立
す
る
X
`
_
Y
U
W
`
U
Y
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
_
]
U
W
^
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
7
0
2
7
8
8
✃
╇
㒯
ሻ













再
整
備
す
る
X
`
Y
\
U
W
Y
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
7
1
3
7
3
6
✃
⚣
᭏
㒯
ሻ















再
び
評
価
す
る
X
`
_
Z
U
X
X
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
X
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
7
2
2
1
7
0
✃
⛏
∴
㒯
ሻ














再
調
整
す
る
X
`
Z
_
U
W
_
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
7
3
3
8
9
8
✃
⛛
㒯
ሻ













再
組
織
す
る
X
`
Y
`
U
X
W
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
[
U
W
Z
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
0
7
4
3
0
2
4
✃
❬
ᤃ
㒯
ሻ










在
職
す
る
X
`
[
`
U
X
W
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
7
5
2
9
6
0
✃
❬
ᤔ
㒯
ሻ















再
創
造
す
る
X
`
^
Z
U
W
X
U
X
]
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
0
7
6
2
6
2
4
✃
❬
ᶛ
㒯
ሻ
















再
度
明
確
に
す
る
X
`
[
_
U
W
\
U
X
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
^
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
7
7
2
8
3
9
✃
⟇
᧜
㒯
ሻ











催
促
す
る
X
`
^
^
U
X
Y
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
7
8
2
3
4
0
✃
⟇
❬
㒯
ሻ







	


	




再
出
発
す
る
X
`
\
[
U
W
X
U
W
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
7
9
3
2
0
0
✃
⟇
⤘
㒯
ሻ











裁
判
す
る
X
`
[
\
U
X
Y
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
X
Y
U
W
]
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
0
8
0
1
6
0
0
✃
⤘
㒯
ሻ
















再
編
成
す
る
X
`
Z
\
U
W
Y
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
\
^
U
X
X
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
8
1
2
5
3
0
✃
⮔
⟇
㒯
ሻ











再
編
す
る
X
`
^
Y
U
X
W
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
W
U
W
[
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
0
8
2
3
5
7
2
✃
⯳
᧜
㒯
ሻ















再
評
価
す
る
X
`
\
Y
U
X
X
U
W
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
Y
U
W
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
8
3
2
3
8
✃
Ⱡ
㒯
ሻ










在
学
す
る
X
`
Y
]
U
W
`
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
Y
U
X
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
0
8
4
2
6
7
8
✃
ⳳ
᭳
㒯
ሻ













再
解
釈
す
る
X
`
^
[
U
W
[
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
_
`
U
W
Y
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
8
5
1
3
8
8
✃
㉧
㒯
ሻ









再
現
す
る
X
`
Y
X
U
W
`
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
_
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
8
6
2
1
7
1
✃
㌏
₈
㒯
ሻ











再
婚
す
る
X
`
[
`
U
W
^
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
X
U
X
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
0
8
7
3
7
3
7
✃
㌏
㒯
ሻ










財
貨
す
る
X
`
\
Y
U
W
_
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
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スペ
ル
順
頻
度
順
ハ
ン
グ
ル
表
記
Y
a
l
e
式
表
記
意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
0
8
8
2
1
7
2
✃
㌠
ୗ
㒯
ሻ







	






再
確
立
す
る
X
`
]
[
U
W
X
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
8
9
3
5
7
3
✃
㒰
㒯
ሻ















再
確
認
す
る
X
`
\
W
U
W
Z
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
\
W
U
W
Z
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
9
0
3
5
7
4
✃
㓋
⁴
㒯
ሻ






	











再
活
用
す
る
X
`
_
Z
U
W
[
U
X
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
9
1
9
0
1
✃
㕛
㒯
ሻ










再
会
す
る
X
`
Y
\
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
0
9
2
3
8
9
9
✃
㖬
ᤔ
㒯
ሻ









貯
金
す
る
X
`
]
_
U
X
Y
U
X
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
^
U
W
Z
U
W
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
0
9
3
1
2
9
0
✃
㖬
⛏
㒯
ሻ





	




著
述
す
る
X
`
[
^
U
W
Z
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
0
9
4
3
9
0
0
✃
㖳
☀
㒯
ሻ







不
安
が
る
X
`
]
Z
U
W
[
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
9
5
2
6
2
5
✃
㗣
㒯
ሻ




	


	




天
秤
に
か
け
る
X
`
\
Z
U
W
\
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
\
Z
U
W
\
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
2
0
9
6
8
3
8
✘
ⴿ
㒯
ሻ










貯
蔵
す
る
X
`
\
`
U
W
`
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
X
X
U
W
Y
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
0
9
7
2
5
7
8
❗
ఀ
㒯
ሻ









呪
う
X
`
Z
Y
U
W
X
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
Y
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
0
9
8
1
9
7
4
❗
ൟ
㒯
ሻ












阻
止
さ
れ
る
X
`
Y
Z
U
W
Y
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Y
U
Y
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
0
9
9
9
4
3
❗
ⅷ
㒯
ሻ








阻
止
す
る
X
`
Y
\
U
W
[
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
W
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
1
0
0
3
0
2
5
❗
┋
㒯
ሻ











貯
蓄
す
る
X
`
]
Z
U
W
X
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
_
U
W
X
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
0
1
1
8
8
4
❗
☏
⤟
㒯
ሻ








低
下
す
る
X
`
\
[
U
W
\
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
_
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
0
2
1
1
1
7
❗
⛼
㒯
ሻ










抵
抗
す
る
X
`
Z
W
U
W
[
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
0
3
5
7
2
❗
⡓
㒯
ሻ









阻
害
す
る
X
`
Y
_
U
X
Y
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
W
U
W
Y
U
W
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
0
4
6
6
3
❗
⤗
㒯
ሻ



	






積
み
立
て
す
る
X
`
Y
^
U
W
_
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
0
5
8
7
6
❗
ⳬ
㒯
ሻ





	




摘
発
す
る
X
`
Y
Y
U
W
Y
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
1
0
6
2
0
4
2
❗
㒯
㒯
ሻ










積
善
す
る
X
`
Y
Y
U
W
[
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
0
7
4
8
9
❗
㓄
㒯
ሻ












適
用
す
る
X
`
Z
`
U
W
_
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
`
U
W
_
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
0
8
7
1
2
❗
㓋
㒯
ሻ










適
応
す
る
X
`
Y
[
U
W
Z
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
0
9
1
8
8
5
❘
቗
∳
㒯
ሻ










積
載
す
る
X
`
]
W
U
W
]
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
X
U
W
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
1
0
3
4
2
3
❘
ᤔ
㒯
ሻ












適
中
す
る
X
`
Y
Z
U
W
Y
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
1
1
1
8
4
3
❘
᭳
㒯
ሻ









転
嫁
す
る
X
`
Y
_
U
X
X
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
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スペ
ル
順
頻
度
順
ハ
ン
グ
ル
表
記
Y
a
l
e
式
表
記
意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
1
1
2
3
2
0
1
❘
⁷
㒯
ሻ










展
開
す
る
X
`
[
_
U
W
^
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
[
_
U
W
^
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
1
3
2
3
9
❘
☀
㒯
ሻ












専
攻
す
る
X
`
Y
_
U
W
]
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
1
4
3
0
2
❘
⚨
㒯
ሻ










転
勤
す
る
X
`
Z
W
U
X
Y
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
1
5
2
6
7
9
❘
✃
㒯
ሻ









転
記
す
る
X
`
Z
X
U
W
]
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
1
6
1
0
4
0
❘
⡨
㒯
ሻ











専
念
す
る
X
`
Z
W
U
X
Y
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
1
7
2
4
4
2
❛
ୗ
㒯
ሻ


	


	




伝
達
す
る
X
`
Z
\
U
X
W
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
1
8
2
2
2
❛
୳
㒯
ሻ










専
担
す
る
X
`
Y
[
U
X
X
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
1
9
6
3
7
❛
ౌ
㒯
ሻ











殿
党
す
る
X
`
Z
_
U
W
_
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
_
U
W
_
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
2
0
3
4
2
4
❛
൓
㒯
ሻ










転
倒
す
る
X
`
Y
Y
U
W
^
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
Z
U
W
[
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
1
2
1
1
7
2
6
❛
ඇ
㒯
ሻ



	






転
落
す
る
X
`
[
W
U
W
Y
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
X
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
2
2
7
6
1
❛
Ⴇ
㒯
ሻ



	






伝
来
す
る
X
`
Y
X
U
X
W
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
W
U
W
_
U
W
^
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
2
3
2
1
4
❛
ቃ
㒯
ሻ



	














全
力
投
球
す
る
X
`
Y
]
U
W
`
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
2
4
1
1
0
0
❛
ቋ
㒯
ሻ



	







全
力
す
る
X
`
]
^
U
W
[
U
W
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
`
U
W
]
U
X
[
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
1
2
5
3
4
2
5
❛
ቐ
㒯
ሻ











展
望
す
る
X
`
Z
\
U
X
W
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
\
U
X
W
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
2
6
1
2
0
7
❛
ጛ
㒯
ሻ






	




全
滅
す
る
X
`
Y
Y
U
W
^
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
2
7
4
2
5
❛
ᛔ
㒯
ሻ











専
門
す
る
X
`
Z
X
U
W
\
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
2
8
3
0
9
6
❛
ᛯ
㒯
ሻ














専
門
化
す
る
X
`
Y
_
U
W
X
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
2
9
3
9
0
1
❛
᝼
ㆃ
ೃ
㒯
ሻ











転
覆
す
る
X
`
^
`
U
X
X
U
X
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
^
`
U
X
X
U
X
\
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
3
0
8
0
0
❛
ᤴ
㒯
ሻ












転
送
す
る
X
`
\
_
U
W
Y
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
3
1
1
9
7
5
❛
᧏
㒯
ሻ










伝
授
す
る
X
`
Y
Y
U
W
_
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
X
W
U
X
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
3
2
3
9
0
2
❛
᪏
㒯
ሻ











伝
承
す
る
X
`
Y
_
U
X
W
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
W
U
W
_
U
X
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
3
3
1
8
8
6
❛
᪏
㖫
㒯
ሻ









展
示
す
る
X
`
[
`
U
X
X
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
3
4
2
7
2
0
❛
᱌
㒯
ሻ












専
用
す
る
X
`
Y
X
U
W
`
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
1
3
5
1
1
6
2
❛
 
㒯
ሻ





	




戦
慄
す
る
X
`
Y
[
U
W
`
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
_
U
Y
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
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a
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e
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表
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意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
1
3
6
1
1
7
4
❛
⃸
㒯
ሻ








転
移
す
る
X
`
Z
]
U
W
^
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
3
7
1
5
8
3
❛
Ⅿ
㒯
ሻ









転
任
す
る
X
`
Y
^
U
W
]
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
3
8
3
9
0
3
❛
∐
㒯
ሻ









転
入
す
る
X
`
\
Y
U
W
_
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
3
9
1
0
5
4
❛
∳
㒯
ሻ












戦
争
す
る
X
`
Z
_
U
X
Y
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
4
0
2
3
7
3
❛
☀
㒯
ሻ


















戦
々
恐
々
す
る
X
`
Y
]
U
W
[
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Y
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
1
4
1
1
4
5
1
❛
♿
㒯
ሻ









転
々
す
る
X
`
`
W
U
W
_
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
^
U
W
\
U
X
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
1
4
2
2
6
8
0
❛
⛋
㒯
ሻ










前
提
す
る
X
`
Y
X
U
W
_
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
4
3
3
7
3
8
❛
⛛
㒯
ሻ










前
提
す
る
X
`
Y
Z
U
W
]
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
[
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
4
4
2
7
8
9
❛
⛜
㒯
ሻ









転
地
す
る
X
`
\
\
U
W
`
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
_
U
Y
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
4
5
8
3
5
❛
❛
㒯
ሻ











戦
闘
す
る
X
`
Z
[
U
W
\
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
X
Y
U
W
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
4
6
7
6
6
❛
❳
㒯
ሻ









電
波
す
る
X
`
Z
]
U
W
[
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
]
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
4
7
1
3
1
1
❛
❳
㒯
ሻ












全
廃
す
る
X
`
Z
]
U
W
[
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
]
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
4
8
3
5
7
6
❛
⤗
㒯
ሻ







伝
え
る
X
`
]
_
U
W
\
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
X
U
W
\
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
4
9
5
0
3
❛
⤛
㒯
ሻ










転
校
す
る
X
`
[
W
U
W
_
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Z
U
X
^
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
5
0
2
8
9
6
❛
ⳳ
㒯
ሻ












転
向
す
る
X
`
Z
X
U
W
`
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
W
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
5
1
1
1
4
3
❛
㉣
㒯
ሻ











転
換
す
る
X
`
Y
W
U
W
`
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
1
5
2
2
1
7
3
❛
㌧
㒯
ሻ










前
後
す
る
X
`
Y
[
U
W
_
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
_
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
5
3
3
2
0
2
❛
㒰
㒯
ሻ


	







切
開
す
る
X
`
Z
W
U
W
[
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
]
U
W
\
U
Y
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
5
4
1
2
0
1
❛
㓼
㒯
ሻ


	








絶
交
す
る
X
`
Z
Y
U
W
Y
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
X
Y
U
Y
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
5
5
3
2
9
❛
㖫
㒯
ሻ


	







絶
叫
す
る
X
`
Z
X
U
W
`
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
5
6
5
4
1
❛
㖯
㒯
ሻ


	







切
断
す
る
X
`
Y
_
U
W
`
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
5
7
6
1
7
❛
㘛
㒯
ሻ


	









絶
対
視
す
る
X
`
Y
Z
U
X
W
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
`
U
X
W
U
W
_
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
5
8
7
3
1
❟
୧
㒯
ሻ


	










絶
対
化
す
る
X
`
Z
X
U
W
Y
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
5
9
3
9
0
4
❟
୳
㒯
ሻ


	







窃
盗
す
る
X
`
[
^
U
W
X
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
X
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
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Y
a
l
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表
記
意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
1
6
0
3
9
0
5
❟
ಧ
㒯
ሻ


	








絶
望
す
る
X
`
Z
X
U
W
[
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
X
U
W
[
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
6
1
1
2
4
8
❟
ള
㒯
ሻ


	



	




絶
滅
す
る
X
`
Z
Y
U
X
X
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
`
U
X
X
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
6
2
1
5
6
9
❟
ሿ
㒯
ሻ


	







節
約
す
る
X
`
Y
\
U
X
W
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
6
3
2
1
7
4
❟
቗
∳
㒯
ሻ


	







節
制
す
る
X
`
^
Y
U
W
^
U
X
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
^
U
W
X
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
6
4
2
3
7
4
❟
቗
㖫
㒯
ሻ


	










折
衷
す
る
X
`
^
X
U
W
[
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
^
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
6
5
3
5
7
7
❟
ጛ
㒯
ሻ


	








窃
取
す
る
X
`
Z
Y
U
W
]
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
Z
U
W
[
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
6
6
5
9
4
❟
ᤴ
㒯
ሻ


	













切
歯
腐
心
だ
X
`
Y
Z
U
W
Z
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
[
U
W
]
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
6
7
3
7
3
9
❟
᧏
㒯
ሻ


	




絶
す
る
X
`
Y
\
U
X
Y
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
^
U
X
_
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
6
8
6
3
8
❟
ⓔ
㒯
ሻ









占
拠
す
る
X
`
Y
W
U
W
_
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
6
9
1
9
0
8
❟
❳
㒯
ሻ










点
検
す
る
X
`
]
]
U
X
W
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
7
0
1
9
7
6
❟
ⴀ
㒯
ሻ



	












占
領
さ
れ
る
X
`
Z
W
U
W
Y
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
[
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
7
1
3
7
4
0
❟
ⴿ
㒯
ሻ



	








占
領
す
る
X
`
Z
X
U
W
[
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
W
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
7
2
1
4
1
4
❧
ே
㒯
ሻ











漸
増
す
る
X
`
Z
^
U
X
W
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
`
U
X
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
1
7
3
5
9
0
❧
ௗ
㒯
ሻ









点
検
す
る
X
`
]
]
U
X
X
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
W
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
7
4
3
1
3
❧
ថ
㒯
ሻ







占
め
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
7
5
3
9
0
7
❧
≃
㒯
ሻ











接
見
す
る
X
`
Z
X
U
W
^
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
X
U
W
^
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
7
6
1
0
0
9
❧
♷
㒯
ሻ










接
近
す
る
X
`
[
W
U
W
Z
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
1
7
7
3
0
2
6
❧
⣴
㒯
ሻ










接
待
す
る
X
`
[
W
U
W
[
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
`
U
W
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
7
8
2
0
1
7
❧
⤗
㒯
ሻ










接
線
す
る
X
`
Y
^
U
W
X
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
X
W
U
X
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
7
9
2
5
7
9
❨
ః
㒯
ሻ












接
種
す
る
X
`
\
_
U
W
_
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
\
_
U
W
_
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
8
0
1
6
1
❨
൓
㒯
ሻ











接
触
す
る
X
`
Y
Z
U
W
_
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
]
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
8
1
1
6
7
0
❨
቗
㒯
ሻ







接
す
る
X
`
^
Y
U
W
`
U
W
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
_
X
U
X
X
U
X
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
8
2
2
5
8
0
❨
⁷
㒯
ሻ










接
合
す
る
X
`
\
Y
U
W
_
U
Y
]
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
[
U
W
Y
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
8
3
2
2
0
4
❨
⃤
㒯
ሻ















正
当
化
す
る
X
`
Y
X
U
W
^
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
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ル
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式
表
記
意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
1
8
4
8
6
8
❨
Ⅿ
㒯
ሻ












熟
読
す
る
X
`
Y
Y
U
W
`
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
8
5
2
4
8
9
❨
⟜
㒯
ሻ












整
頓
す
る
X
`
Z
^
U
X
X
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
X
W
U
W
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
1
8
6
3
4
4
❨
Ⱡ
㒯
ሻ




	


	




整
列
す
る
X
`
Y
Z
U
W
^
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
8
7
3
5
7
9
❨
㓀
㒯
ሻ




	






定
立
す
る
X
`
^
W
U
W
]
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
_
U
W
]
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
1
8
8
9
6
4
❬
ቐ
㖫
㒯
ሻ











停
泊
す
る
X
`
\
`
U
W
Z
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
\
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
8
9
1
0
0
0
❬
ጟ
㒯
ሻ
















征
服
さ
れ
る
X
`
Y
X
U
W
Y
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
2
1
9
0
1
8
8
7
❬
ឃ
㒯
ሻ












征
服
す
る
X
`
Z
Z
U
W
^
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
Y
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
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U
X
Y
U
Y
W
G
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㑓
↎
᧦
2
2
4
9
2
6
2
7
⟇
᭫
≃
㒯
ሻ
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



助
言
す
る
X
`
\
^
U
W
[
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
\
^
U
W
[
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
2
5
0
8
0
⟇
 
㒯
ሻ
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





遭
遇
す
る
X
`
Y
X
U
W
]
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
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G
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☪
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2
2
5
1
3
8
1
⟇
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㒯
ሻ
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


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照
応
す
る
X
`
Z
W
U
X
Y
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
2
5
2
1
4
8
⟇
≃
㒯
ሻ











助
長
す
る
X
`
Z
Z
U
W
]
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
X
U
W
_
U
W
[
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
2
5
3
3
7
4
2
⟇
┏
㒯
ሻ





	




調
節
す
る
X
`
^
^
U
X
W
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
^
^
U
X
W
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
2
2
5
4
3
9
0
8
⟇
☇
㒯
ሻ
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







調
整
す
る
X
`
Z
\
U
W
_
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
Y
U
W
Z
U
Y
Z
G
୫
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↎
᧦
2
2
5
5
2
4
1
0
⟇
⚨
㒯
ሻ
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






調
剤
す
る
X
`
_
W
U
W
Y
U
Y
_
G
୫
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↎
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X
`
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`
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Y
U
Y
[
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ኇ
⏲
☪
ᮢ
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2
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6
2
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⟇
⛏
㒯
ሻ
















操
縦
さ
れ
る
X
`
Y
W
U
W
^
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
2
5
7
5
9
6
⟇
⛨
㒯
ሻ












操
縦
す
る
X
`
Y
^
U
W
_
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
2
5
8
6
1
8
⟇
⛼
㒯
ሻ











照
準
す
る
X
`
Z
W
U
W
`
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
2
5
9
4
1
4
⟇
❟
㒯
ሻ










組
織
す
る
X
`
Y
[
U
X
W
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
2
6
0
3
3
1
⟇
❬
㒯
ሻ













組
織
化
す
る
X
`
Y
[
U
X
X
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
2
6
1
2
8
9
8
⟇
❳
㒯
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






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す
る
X
`
\
^
U
X
X
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
`
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
2
2
6
2
7
3
6
⟇
⟜
㒯
ሻ
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





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調
合
す
る
X
`
Z
Z
U
W
_
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
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G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
2
6
3
3
4
2
7
⟇
⡗
㒯
ሻ
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


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

調
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す
る
X
`
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U
W
X
U
W
X
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
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2
2
6
4
2
2
7
⟇
⤘
㒯
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
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す
る
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Y
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U
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G
ኇ
⏲
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ᮢ
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⟇
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㖫
㒯
ሻ
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Z
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Y
U
Z
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G
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⛊
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W
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G
ኇ
⏲
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ᮢ
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2
2
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1
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⟜
⃤
㒯
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
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
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
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`
Y
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U
W
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`
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3
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4
5
⟜
㓀
㒯
ሻ



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



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折
す
る
X
`
Y
\
U
X
Y
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
2
8
4
2
5
8
3
⟣
∳
㒯
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


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す
る
X
`
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]
U
W
\
U
W
\
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⏲
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4
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⟣
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る
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ኇ
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す
る
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W
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_
U
Y
W
G
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U
W
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1
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
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継
す
る
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`
^
]
U
X
X
U
Y
Y
G
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↎
᧦
X
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]
U
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^
U
Y
Z
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ᢒ
☪
୫
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3
1
8
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⡓
㗿
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
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



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

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す
る
X
`
Z
X
U
X
X
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
_
U
W
X
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
3
1
9
3
7
4
4
⡗
ே
㒯
ሻ












中
断
す
る
X
`
Z
\
U
X
W
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
\
U
X
W
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
3
2
0
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5
⡗
ᶛ
㒯
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






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



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る
X
`
Y
W
U
W
[
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
3
2
1
8
4
6
⡗
Ⅿ
㒯
ሻ
















重
武
装
す
る
X
`
\
Y
U
W
X
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
3
2
2
9
6
7
⡗
㒯
ሻ













重
複
す
る
X
`
]
^
U
W
[
U
Y
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
]
^
U
W
[
U
Y
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
3
2
3
2
2
0
6
⡨
ఛ
㒯
ሻ



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



重
視
す
る
X
`
Y
_
U
W
`
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
2
3
2
4
3
5
8
6
⡨
ೄ
㖫
㒯
ሻ






	






	




ぶ
つ
ぶ
つ
と
す
る
X
`
_
W
U
X
W
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
]
U
Y
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
3
2
5
3
8
8
⡨
ሿ
㒯
ሻ






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



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す
る
X
`
Y
\
U
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⏲
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Z
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☪
୫
⛊
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



重
用
す
る
X
`
Y
^
U
W
_
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
`
U
W
X
U
X
_
G
୫
㑓
↎
᧦
2
3
2
7
3
0
9
8
⡨
᪋
⛼
㒯
ሻ












仲
裁
す
る
X
`
]
X
U
W
_
U
W
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
Z
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
2
3
2
8
3
2
0
7
⡨
᱌
㒯
ሻ











中
止
す
る
X
`
Y
Y
U
X
W
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
3
2
9
4
9
0
⡨
∳
㒯
ሻ













重
畳
す
る
X
`
Z
X
U
W
`
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
3
3
0
3
7
4
⡨
◫
∳
㒯
ሻ








当
た
る
X
`
Y
^
U
W
[
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
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2
3
3
1
2
8
9
9
⡨
☀
㒯
ሻ









即
死
す
る
X
`
Z
Z
U
W
_
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
2
3
3
2
2
6
8
2
⡨
✃
㒯
ሻ

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



即
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す
る
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`
Z
W
U
X
Y
U
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G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
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W
Z
U
X
W
G
ᢒ
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3
3
3
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⡨
⤗
㒯
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る
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W
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ኇ
⏲
☪
ᮢ
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W
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W
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W
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W
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G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
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`
U
X
Y
U
Y
\
G
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ୖ
ᚶ
2
3
6
3
1
2
5
7
⤗
ᨀ
㒯
ሻ










止
揚
す
る
X
`
Y
X
U
W
Z
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
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2
3
6
4
9
5
⤗
ᮇ
㒯
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2
3
6
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2
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᳟
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る
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`
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\
U
W
`
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
3
6
6
7
4
0
⤗
⃤
㒯
ሻ









指
摘
す
る
X
`
Y
Z
U
W
Y
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
3
6
7
2
1
2
⤗
∳
㒯
ሻ










指
定
す
る
X
`
Z
[
U
W
`
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
3
6
8
8
1
8
⤗
ⓨ
㒯
ሻ











至
重
で
あ
る
X
`
\
\
U
W
`
U
X
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
W
U
X
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
3
6
9
3
4
3
0
⤗
╇
㒯
ሻ








支
持
す
る
X
`
Y
Z
U
W
`
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
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2
3
7
0
3
4
7
⤗
☧
㒯
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









持
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す
る
X
`
[
W
U
W
X
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
2
3
7
1
5
5
⤗
❘
㒯
ሻ





	




支
出
す
る
X
`
Y
_
U
X
X
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
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2
3
7
2
6
4
2
⤗
❬
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
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







自
称
す
る
X
`
Y
^
U
X
X
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
3
7
3
2
9
6
7
⤗
⡨
㒯
ሻ










指
弾
す
る
X
`
_
_
U
X
Y
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W
Y
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୫
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↎
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W
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୫
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᧦
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2
3
7
4
4
5
8
⤗
⤗
㒯
ሻ












支
え
る
X
`
Z
X
U
W
]
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
3
7
5
2
8
4
2
⤗
⮏
㒯
ሻ











志
向
す
る
X
`
Y
\
U
W
X
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
Y
U
W
]
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
2
3
7
6
8
0
3
⤗
Ⰻ
㒯
ሻ









指
揮
す
る
X
`
Y
X
U
X
W
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
3
7
7
9
8
9
⤗
ⳳ
㒯
ሻ










直
感
す
る
X
`
Y
]
U
W
[
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
3
7
8
6
0
7
⤗
ⷄ
㒯
ሻ






	




直
結
す
る
X
`
Y
`
U
X
X
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
3
7
9
3
0
2
9
⤗
〛
㒯
ሻ











直
観
す
る
X
`
\
[
U
W
`
U
W
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
[
U
W
X
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
3
8
0
3
9
0
⤗
え
㒯
ሻ



	






直
立
す
る
X
`
Z
[
U
W
^
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
3
8
1
2
3
5
⤗
㓼
㒯
ሻ

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






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面
す
る
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`
\
W
U
W
\
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
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`
`
[
U
W
`
U
W
]
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ᢒ
☪
୫
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3
8
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4
8
7
⤗
㙯
㒯
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



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線
す
る
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`
\
\
U
W
\
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W
Z
G
୫
㑓
↎
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X
`
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^
U
W
_
U
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\
G
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ୖ
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2
3
8
3
1
0
4
6
⤘
୧
㒯
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





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直
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る
X
`
Y
`
U
X
W
U
X
X
G
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☪
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U
W
`
U
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ᚶ
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3
8
4
3
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
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`
[
_
U
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_
U
Y
W
G
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㑓
↎
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X
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`
`
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Y
U
Z
X
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↎
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2
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8
5
2
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2
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
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直
視
す
る
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W
\
U
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\
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☪
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`
U
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X
U
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☪
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2
3
8
6
2
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2
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
直
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る
X
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^
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^
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
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9
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ᮢ
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W
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U
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G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
\
U
W
_
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
3
9
9
1
9
9
6
⤛
᝼
㒯
ሻ





	




陳
列
す
る
X
`
Z
Z
U
W
Z
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
Z
U
W
Z
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
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2
4
0
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3
2
8
⤛
᱋
㒯
ሻ




	




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
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進
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`
Y
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]
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ኇ
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進
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す
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ኇ
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☪
ᮢ
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U
Y
X
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2
6
9
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⤛
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
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進
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す
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]
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W
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G
ኇ
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⤛
⒬
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U
W
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U
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`
G
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⏲
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ᮢ
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⤛
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ሻ
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進
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す
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`
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\
U
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G
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⤛
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
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す
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[
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❬
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す
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W
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^
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☪
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X
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Z
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ኇ
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4
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⤛
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
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す
る
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`
\
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]
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`
G
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↎
᧦
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_
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W
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2
4
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4
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W
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W
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X
G
ኇ
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☪
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X
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U
X
X
U
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3
⤟
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叱
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す
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Z
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W
Z
U
X
Z
G
ኇ
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☪
ᮢ
X
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`
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W
X
U
W
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2
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2
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4
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3
0
7
⤟
〗
㒯
ሻ














集
団
化
す
る
X
`
`
Y
U
X
Y
U
W
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
X
`
`
[
U
W
\
U
X
^
G
୫
㑓
↎
᧦
2
4
2
1
6
9
⤧
⛨
㒯
ሻ










集
約
す
る
X
`
Y
Y
U
W
[
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
]
G
୫
㑓
↎
᧦
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社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
4
2
2
9
1
8
⤨
ఇ
㒯
ሻ










集
積
す
る
X
`
Z
Z
U
W
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
4
2
3
1
6
8
5
⤨
ఛ
㒯
ሻ












集
中
す
る
X
`
[
`
U
W
\
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
4
2
4
3
3
1
6
⤨
ೣ
㒯
ሻ





	




執
筆
す
る
X
`
^
]
U
W
_
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
]
U
W
_
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
4
2
5
3
9
1
7
⤨
ሿ
㖫
㒯
ሻ










集
合
す
る
X
`
\
Z
U
W
Z
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
4
2
6
2
1
7
6
⤨
቗
₈
㒯
ሻ












執
行
す
る
X
`
]
^
U
W
`
U
X
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
`
U
W
`
U
Y
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
4
2
7
1
6
4
2
⤨
ⓔ
㒯
ሻ







仕
業
す
る
X
`
[
W
U
W
^
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
4
2
8
3
5
8
9
⤨
❘
㒯
ሻ












懲
戒
す
る
X
`
Y
]
U
X
W
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
4
2
9
5
7
3
⤨
⡨
㒯
ሻ






	




徴
発
す
る
X
`
Y
Z
U
W
\
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
4
3
0
4
8
5
⤨
⮀
㒯
ሻ






	




懲
罰
す
る
X
`
Z
[
U
W
`
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
4
3
1
1
0
8
3
⤨
㒛
㒯
ሻ












徴
収
す
る
X
`
Y
_
U
X
X
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
_
U
Y
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
2
4
3
2
1
4
8
7
⤨
㓀
㒯
ሻ











懲
治
す
る
X
`
Y
^
U
X
X
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
]
G
ቲ
⏲
☪
ᮢ
2
4
3
3
6
4
6
⤨
㓠
㒯
ሻ






	







片
思
い
す
る
X
`
Y
W
G
W
\
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
4
3
4
1
4
4
2
⤪
㒯
ሻ








相
棒
に
な
る
X
`
Z
\
U
W
^
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
4
3
5
2
1
2
3
⤬
ఛ
㒯
ሻ



	

	





痺
れ
る
X
`
\
[
U
X
Y
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
^
U
X
[
G
୫
㑓
↎
᧦
2
4
3
6
3
4
3
3
⤬
᭳
㒯
ሻ



	








は
っ
と
す
る
X
`
Y
\
U
X
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
X
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
2
4
3
7
3
7
4
8
⤬
ᯣ
㒯
ሻ






	




湿
布
す
る
X
`
_
W
U
W
^
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
W
U
W
^
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
4
3
8
1
1
2
6
⤬
Ⅿ
㒯
ሻ












顰
め
る
X
`
Y
Z
U
W
^
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Z
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
4
3
9
3
3
1
7
⤬
⶯
㒯
ሻ









感
動
す
る
X
`
[
_
U
W
`
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
[
_
U
W
`
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
4
4
0
1
8
8
9
⤴
㒯
ሻ










遮
断
す
る
X
`
Z
Y
U
W
^
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
^
U
W
[
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
4
4
1
8
2
9
⭿
ሿ
㒯
ሻ











錯
覚
す
る
X
`
Y
]
U
W
]
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
2
4
4
2
1
5
2
2
⭿
ᰛ
㒯
ሻ











着
剣
す
る
X
`
Z
X
U
W
\
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
4
4
3
1
9
5
2
⭿
☀
㒯
ሻ




	







着
陸
す
る
X
`
\
[
U
W
^
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
2
4
4
4
3
6
⭿
⤗
㒯
ሻ












着
服
す
る
X
`
Y
[
U
X
Y
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
]
U
W
_
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
4
4
5
3
0
3
1
⭿
ⳳ
㒯
ሻ












着
想
す
る
X
`
\
^
U
W
_
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
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初
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日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
4
4
6
3
8
5
⮀
୘
㒯
ሻ











着
手
す
る
X
`
Z
\
U
W
X
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
4
4
7
3
5
9
1
⮀
ௗ
㒯
ሻ










着
眼
す
る
X
`
_
_
U
W
\
U
X
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
]
U
W
]
U
Y
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
4
4
8
1
9
0
9
⮀
ౌ
㒯
ሻ













着
用
す
る
X
`
Z
W
U
X
Y
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
4
4
9
2
3
0
8
⮀
ᢰ
㒯
ሻ










着
地
す
る
X
`
Y
^
U
W
]
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
\
U
Y
]
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
4
5
0
2
6
8
4
⮀
᱌
㒯
ሻ
















搾
取
さ
れ
る
X
`
\
Z
U
X
W
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
_
U
X
W
U
W
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
4
5
1
3
3
1
8
⮀
‘
㒯
ሻ












搾
取
す
る
X
`
Z
`
U
W
]
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
]
U
W
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
4
5
2
3
7
4
9
⮀
⁴
㒯
ሻ













賛
同
す
る
X
`
[
W
U
W
Z
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
[
W
U
W
Z
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
4
5
3
4
0
7
⮀
Ⅿ
㒯
ሻ










賛
美
す
る
X
`
Y
X
U
W
^
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
4
5
4
1
1
4
4
⮀
⒟
㒯
ሻ












賛
成
す
る
X
`
Z
Z
U
X
Y
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
X
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
4
5
5
1
7
1
8
⮀
☀
㒯
ሻ













賛
頌
す
る
X
`
\
Z
U
W
[
U
W
X
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
_
U
W
^
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
4
5
6
3
2
0
8
⮀
⤗
㒯
ሻ













賞
賛
す
る
X
`
_
\
U
W
[
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
\
U
Y
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
4
5
7
1
0
7
5
⮀
ⴿ
㒯
ሻ







	




簒
奪
す
る
X
`
Z
\
U
W
Z
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
\
U
X
]
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
4
5
8
1
4
6
1
⮃
ጰ
㒯
ሻ








賛
す
る
X
`
Z
W
U
W
Y
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
Z
U
W
]
U
X
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
2
4
5
9
1
3
3
7
⮃
᭏
㒯
ሻ









参
加
す
る
X
`
]
Y
U
W
\
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
_
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
4
6
0
5
2
9
⮃
₈
㒯
ሻ












口
出
し
を
す
る
X
`
Z
Y
U
W
X
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
^
U
W
X
U
W
]
G
୫
㑓
↎
᧦
2
4
6
1
5
4
7
⮃
ⓨ
㒯
ሻ












参
観
す
る
X
`
Z
[
U
X
X
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
_
U
X
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
4
6
2
2
2
7
3
⮃
〛
㒯
ሻ




	







参
列
す
る
X
`
^
Z
U
W
\
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
Z
U
X
W
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
4
6
3
3
2
0
9
⮃
〟
㒯
ሻ











参
拝
す
る
X
`
_
W
U
W
Y
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
Z
U
X
X
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
4
6
4
1
2
2
5
⮃
㒯
ሻ










参
席
す
る
X
`
\
Y
U
W
_
U
Y
]
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
\
Y
U
W
_
U
Y
]
G
୫
㑓
↎
᧦
2
4
6
5
1
5
5
⮏
ୗ
㒯
ሻ











参
禅
す
る
X
`
Y
X
U
W
^
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
W
U
W
^
U
Y
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
4
6
6
8
6
2
⮏
ష
㒯
ሻ











参
酌
す
る
X
`
Y
W
U
W
^
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
W
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
4
6
7
3
9
1
8
⮏
ភ
㒯
ሻ











参
照
す
る
X
`
Y
\
U
X
W
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
[
W
U
W
Y
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
4
6
8
1
5
0
⮏
⁴
㒯
ሻ












懺
悔
す
る
X
`
Z
W
U
W
`
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
Z
U
W
_
U
X
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
4
6
9
1
0
6
⮏
╃
㒯
ሻ











創
建
す
る
X
`
]
`
U
W
[
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
\
U
X
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
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聞
社
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最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
4
7
0
8
7
4
⮏
⛨
㒯
ሻ













創
党
す
る
X
`
Z
X
U
W
Y
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
4
7
1
1
8
3
1
⮏
❛
㒯
ሻ





	






創
立
す
る
X
`
\
[
U
W
]
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
\
[
U
W
]
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
4
7
2
1
7
3
9
⮏
⟇
㒯
ሻ







	




創
設
す
る
X
`
]
\
U
W
X
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
[
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
4
7
3
2
4
1
4
⮏
㉿
㒯
ሻ











創
始
す
る
X
`
Y
`
U
W
_
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
Y
U
W
Y
U
Y
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
4
7
4
1
6
4
3
⮏
㗣
㒯
ሻ











創
案
す
る
X
`
Z
_
U
X
X
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
_
U
X
X
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
4
7
5
1
5
4
2
⮔
୛
㒯
ሻ











創
業
す
る
X
`
Y
Y
U
W
Z
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
2
4
7
6
1
7
5
4
⮔
ோ
㒯
ሻ






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2
5
8
9
8
9
3
ⳬ
❘
㒯
ሻ




	








出
撃
す
る
X
`
Y
_
U
W
_
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
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意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
5
9
0
2
2
3
8
ⳬ
⟇
㒯
ሻ




	








出
国
す
る
X
`
Z
W
U
W
`
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
5
9
1
2
1
4
6
ⳬ
ⳳ
㒯
ሻ




	







出
勤
す
る
X
`
Y
\
U
X
W
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
2
5
9
2
4
1
2
ⳬ
㒯
㒯
ሻ




	









出
動
す
る
X
`
Z
W
U
X
X
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
G
2
5
9
3
9
7
7
ⳳ
ୗ
㒯
ሻ




	







出
頭
す
る
X
`
Z
[
U
W
Y
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
W
U
W
X
U
W
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
5
9
4
1
7
4
0
ⳳ
୛
㒯
ሻ




	
	







出
力
す
る
X
`
\
[
U
W
\
U
Y
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
5
9
5
1
7
4
1
ⳳ
୧
㒯
ሻ




	






出
馬
す
る
X
`
Y
^
U
W
Y
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
`
U
W
]
G
୫
㑓
↎
᧦
2
5
9
6
2
4
4
6
ⳳ
ఀ
㒯
ሻ




	



	




出
没
す
る
X
`
_
X
U
W
X
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
_
X
U
W
X
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
2
5
9
7
1
9
5
3
ⳳ
ೄ
㒯
ሻ




	







出
国
す
る
X
`
\
_
U
W
\
U
Y
X
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
X
U
X
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
5
9
8
2
6
0
ⳳ
൓
㒯
ሻ




	


	




出
発
す
る
X
`
Z
\
U
W
`
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
W
U
W
X
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
5
9
9
8
4
3
ⳳ
ጰ
㒯
ሻ




	







出
帆
す
る
X
`
Y
^
U
X
X
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
X
W
U
W
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
6
0
0
1
3
6
3
ⳳ
Ꭷ
㒯
ሻ




	









出
兵
す
る
X
`
Z
X
U
W
\
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
]
U
Y
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
6
0
1
2
5
8
7
ⳳ
᝼
㒯
ሻ




	







出
産
す
る
X
`
\
W
U
X
Y
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
2
6
0
2
8
8
3
ⳳ
᤟
㒯
ሻ




	









出
生
す
る
X
`
Z
_
U
W
Y
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
`
U
W
\
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
6
0
3
1
7
6
7
ⳳ
ᨇ
㒯
ሻ




	







出
席
す
る
X
`
Z
]
U
W
^
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
^
U
X
W
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
6
0
4
3
5
9
4
ⳳ
᭯
㒯
ሻ




	







出
世
す
る
X
`
]
W
U
W
Y
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
]
U
X
W
G
୫
㑓
↎
᧦
2
6
0
5
9
4
ⳳ
᭳
㒯
ሻ




	







出
所
す
る
X
`
Y
Z
U
W
\
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
X
W
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
6
0
6
1
5
7
0
ⳳ
ᯫ
㒯
ሻ




	







出
演
す
る
X
`
Z
`
U
X
X
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
2
6
0
7
1
6
5
9
ⳳ
 
㒯
ሻ




	







出
願
す
る
X
`
Z
W
U
W
`
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Z
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
6
0
8
7
8
7
ⳳ
‴
㒯
ሻ




	






出
入
り
す
る
X
`
Y
[
U
W
[
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
[
U
X
[
୫
㑓
↎
᧦
2
6
0
9
1
5
7
1
ⳳ
⁴
㒯
ሻ




	






出
資
す
る
X
`
Y
`
U
W
`
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
W
U
X
Y
U
W
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
6
1
0
6
5
7
ⳳ
₏
㒯
ሻ




	








出
張
す
る
X
`
Z
^
U
W
`
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
^
U
W
X
U
X
\
G
୫
㑓
↎
᧦
2
6
1
1
2
1
4
7
ⳳ
⃣
㒯
ሻ




	







出
陣
す
る
X
`
Y
`
U
W
\
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
X
U
W
^
U
W
^
G
୫
㑓
↎
᧦
2
6
1
2
5
8
7
ⳳ
╇
㒯
ሻ




	








出
征
す
る
X
`
Y
^
U
W
`
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
6
1
3
1
7
2
9
ⳳ
╼
㒯
ሻ




	







出
題
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
_
U
W
[
U
W
]
G
୫
㑓
↎
᧦
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味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
6
1
4
3
5
9
5
ⳳ
☧
㒯
ሻ




	







外
出
す
る
X
`
Z
X
U
W
^
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
6
1
5
6
4
7
ⳳ
⛜
㒯
ሻ




	











出
退
勤
す
る
X
`
Y
Z
U
W
X
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
X
W
U
Y
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
2
6
1
6
2
8
4
5
ⳳ
⛧
㒯
ሻ




	








出
版
す
る
X
`
Y
^
U
W
Y
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
6
1
7
2
8
4
6
ⳳ
⛼
㒯
ሻ




	









出
品
す
る
X
`
Z
X
U
X
X
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
_
U
X
Y
U
W
\
G
୫
㑓
↎
᧦
2
6
1
8
5
7
4
ⳳ
❛
㒯
ሻ




	






出
荷
す
る
X
`
Z
[
U
W
]
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
_
U
W
^
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
2
6
1
9
2
4
1
6
ⳳ
❬
㒯
ሻ




	








出
航
す
る
X
`
Z
Y
U
X
Y
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
^
U
X
W
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
6
2
0
2
0
4
6
ⳳ
❳
㒯
ሻ




	








出
現
す
る
X
`
\
W
U
W
\
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
6
2
1
7
3
7
ⳳ
㉧
㒯
ሻ









	




衝
突
す
る
X
`
Y
Z
U
X
W
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
6
2
2
1
7
8
2
ⳳ
㏟
㒯
ሻ













	




唆
す
X
`
Y
Y
U
W
Z
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
2
6
2
3
2
7
2
6
ⳳ
㒯
㒯
ሻ















衝
動
す
る
X
`
Z
W
U
X
X
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
6
2
4
2
3
7
6
ⳳ
㓄
㒯
ሻ














忠
誠
す
る
X
`
]
]
U
X
W
U
W
Z
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
_
Z
U
X
Y
U
W
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
6
2
5
5
3
6
ⳳ
㕛
㒯
ሻ















充
員
す
る
X
`
Y
X
U
W
^
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
X
Y
U
X
[
G
୫
㑓
↎
᧦
2
6
2
6
9
6
0
ⴀ
ష
㒯
ሻ














充
足
す
る
X
`
]
^
U
X
X
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
X
W
U
W
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
6
2
7
7
0
7
ⴀ
ቐ
㒯
ሻ














充
電
す
る
X
`
Z
W
U
W
Y
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
6
2
8
8
0
7
ⴀ
ጣ
㒯
ሻ















取
り
扱
い
さ
れ
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
2
6
2
9
2
3
4
3
ⴀ
ጰ
㒯
ሻ











取
得
す
る
X
`
Y
Z
U
W
_
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
^
U
X
Y
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
2
6
3
0
1
4
6
3
ⴀ
₈
㒯
ሻ











取
り
消
し
す
る
X
`
Y
X
U
W
_
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
X
Y
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
2
6
3
1
2
7
2
7
ⴀ
☧
㒯
ሻ










就
業
す
る
X
`
\
\
U
W
_
U
W
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
^
G
୫
㑓
↎
᧦
2
6
3
2
1
2
8
1
ⴀ
⟈
㒯
ሻ










就
任
す
る
X
`
Z
`
U
W
^
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
6
3
3
3
9
2
1
ⴀ
⯳
㒯
ሻ










吹
き
込
み
す
る
X
`
Z
X
U
X
W
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
Y
U
X
^
G
୫
㑓
↎
᧦
2
6
3
4
1
5
2
ⴿ
ൠ
㒯
ሻ











取
り
調
べ
る
X
`
Y
X
U
W
`
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
6
3
5
1
1
6
7
ⴿ
ᐴ
㒯
ሻ











就
職
す
る
X
`
\
Y
U
W
_
U
W
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
_
U
X
X
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
6
3
6
6
5
8
ⴿ
⃣
㒯
ሻ












団
束
す
る
X
`
Y
Z
U
W
Y
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
6
3
7
1
4
2
9
ⴿ
├
㒯
ሻ












就
寝
す
る
X
`
Z
X
U
W
Z
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
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意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
6
3
8
8
0
9
ⴿ
⛛
㒯
ሻ








酔
う
X
`
Y
Z
U
W
_
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
_
U
Y
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
6
3
9
3
2
1
1
ⴿ
⛜
㒯
ሻ




	








測
量
す
る
X
`
Z
Z
U
X
W
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
2
6
4
0
7
2
8
ⴿ
✃
㒯
ሻ












測
定
す
る
X
`
\
^
U
W
Y
U
W
`
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
_
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
6
4
1
2
0
7
1
ⴿ
⟇
㒯
ሻ












層
化
す
る
X
`
Y
W
U
W
\
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
\
^
U
W
X
U
W
^
G
୫
㑓
↎
᧦
2
6
4
2
5
7
8
ⴿ
⤘
㒯
ሻ



	







治
療
す
る
X
`
Y
`
U
W
Z
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
_
G
୫
㑓
↎
᧦
2
6
4
3
1
5
ⴿ
㒯
ሻ











装
う
X
`
Y
^
U
W
]
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
Z
U
W
_
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
6
4
4
1
8
0
2
⵸
ᜠ
㒯
ሻ












重
点
を
置
く
X
`
Z
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ᮢ
X
`
Z
]
U
W
^
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
0
2
4
2
8
〟
ⳳ
㒯
ሻ











耽
溺
す
る
X
`
Y
_
U
W
Y
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
X
X
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
0
3
1
2
3
2
〟
ⴿ
㒯
ሻ












耽
読
す
る
X
`
Z
Y
U
W
Z
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
0
4
1
2
5
8
〟
ㅋ
㒯
ሻ












探
聞
す
る
X
`
Y
Y
U
W
X
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
Z
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
0
5
7
9
6
〟
㒓
㒯
ሻ











探
訪
す
る
X
`
\
`
U
X
X
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
X
Y
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
G
2
7
0
6
1
2
4
9
〟
㒯
ሻ










探
査
す
る
X
`
\
Y
U
W
\
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
X
U
W
]
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
0
7
1
9
5
4
〟
㖯
㒯
ሻ












探
索
す
る
X
`
[
]
U
X
W
U
X
]
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
Z
U
X
W
U
W
]
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
0
8
4
0
5
〧
ೃ
㒯
ሻ












貪
欲
す
る
X
`
Z
_
U
W
_
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
[
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
0
9
1
5
7
3
〧
ሠ
㒯
ሻ










探
知
す
る
X
`
]
Z
U
W
X
U
X
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
\
G
୫
㑓
↎
᧦
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意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
7
1
0
1
8
3
3
〧
ጜ
㒯
ሻ








欲
張
る
X
`
]
X
U
W
]
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
X
U
W
\
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
1
1
3
0
3
4
〧
᪏
㒯
ሻ











探
検
す
る
X
`
Y
Y
U
W
_
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
_
U
W
[
U
X
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
7
1
2
2
7
2
8
〧
 
㒯
ሻ








責
め
る
X
`
Z
\
U
W
]
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
_
U
X
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
1
3
1
0
5
7
〧
†
㒯
ሻ












帳
消
し
す
る
X
`
]
`
U
W
_
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
X
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
1
4
3
1
0
5
〧
◬
㒯
ሻ












蕩
尽
す
る
X
`
`
_
U
W
]
U
X
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
_
U
W
]
U
X
_
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
1
5
1
9
1
0
〧
⤗
㒯
ሻ













胎
動
す
る
X
`
Y
]
U
W
]
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
`
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
1
6
8
2
3
〧
㒯
ሻ






	




択
一
す
る
X
`
\
Y
U
W
`
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
\
Y
U
W
`
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
1
7
2
2
3
9
〨
∐
㒯
ሻ










会
得
す
る
X
`
\
_
U
W
\
U
Y
X
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
]
U
W
_
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
1
8
2
9
7
3
〬
୧
㒯
ሻ













テ
ス
ト
す
る
X
`
^
X
U
W
Y
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
1
9
1
2
7
5
〬
⤛
㒯
ሻ











土
台
す
る
X
`
Y
^
U
W
[
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
7
2
0
2
2
1
0
〳
ጰ
㒯
ሻ




	






吐
露
す
る
X
`
[
]
U
W
[
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
`
U
Y
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
7
2
1
2
6
3
6
〴
⛓
㒯
ሻ




	







討
論
す
る
X
`
]
Z
U
X
W
U
X
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
^
U
X
X
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
2
2
8
2
〴
㒯
ሻ






	




討
伐
す
る
X
`
\
W
U
W
]
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
W
^
U
Y
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
2
3
4
6
6
ょ
ᐴ
㒯
ሻ










討
議
す
る
X
`
\
\
U
W
[
U
X
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
7
2
4
3
9
2
5
ょ
᳗
∳
㒯
ሻ








吐
く
X
`
^
W
U
W
_
U
Y
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
`
U
W
^
U
X
]
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
7
2
5
1
8
9
1
ィ
⇻
㈏
㒯
ሻ







	




の
こ
ぎ
り
挽
き
す
る
X
`
Z
^
U
X
X
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
X
W
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
2
6
3
2
1
4
ヷ
቗
㒯
ሻ













痛
感
す
る
X
`
_
W
U
W
Z
U
W
X
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
Z
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
2
7
8
8
7
ヷ
ឳ
㒯
ሻ













通
告
す
る
X
`
Y
`
U
W
[
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Y
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
2
8
7
4
2
ヷ
ិ
㒯
ሻ














号
泣
す
る
X
`
Y
_
U
X
W
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
2
9
2
4
4
7
ヷ
ᯣ
㒯
ሻ













通
過
す
る
X
`
Y
Y
U
W
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
X
U
X
Y
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
7
3
0
7
8
2
ヷ
⚯
㒯
ሻ














通
関
す
る
X
`
Y
X
U
W
_
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
W
]
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
7
3
1
1
1
5
ヷ
㒯
ሻ









	




統
括
す
る
X
`
Y
]
U
W
_
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
[
U
W
Y
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
3
2
1
9
3
6
ㄌ
୧
㒯
ሻ








	




通
達
す
る
X
`
Z
_
U
X
W
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
^
U
W
\
U
X
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
7
3
3
1
3
5
7
ㄌ
ష
㒯
ሻ













通
報
す
る
X
`
Z
`
U
X
W
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
_
U
Y
[
G
㐊
ୖ
ᚶ
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初
出
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月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
7
3
4
2
4
4
ㄌ
౓
㒯
ሻ














通
商
す
る
X
`
Y
X
U
W
]
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
3
5
3
0
3
5
ㄌ
౗
㒯
ሻ








	




統
率
す
る
X
`
Z
\
U
W
`
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
`
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
3
6
2
7
2
9
ㄌ
౛
㒯
ሻ













通
信
す
る
X
`
]
_
U
W
^
U
W
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
Y
U
W
_
U
X
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
3
7
1
7
4
2
ㄌ
ቃ
㒯
ሻ













通
訳
す
る
X
`
Z
W
U
X
Y
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
[
U
Y
]
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
7
3
8
1
0
7
7
ㄌ
᱋
㒯
ሻ















通
用
す
る
X
`
Z
]
U
W
[
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
_
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
3
9
1
6
2
3
ㄌ
⃫
㒯
ሻ












通
知
す
る
X
`
Z
[
U
W
Y
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
`
U
W
_
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
4
0
3
7
5
8
ㄌ
∷
㒯
ሻ








	




洞
察
す
る
X
`
Y
]
U
W
Y
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
_
U
W
^
U
Y
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
7
4
1
2
7
3
0
ㄌ
┋
㒯
ሻ













統
治
す
る
X
`
^
Y
U
X
X
U
W
]
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
_
`
U
W
_
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
7
4
2
2
0
2
0
ㄌ
╄
㒯
ሻ















通
称
す
る
X
`
Y
X
U
W
_
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
7
4
3
3
6
0
6
ㄌ
☀
㒯
ሻ














痛
嘆
す
る
X
`
Y
X
U
W
Z
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
4
4
5
3
1
ㄌ
⛓
㒯
ሻ

















統
廃
合
す
る
X
`
Y
W
U
W
`
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
7
4
5
3
5
1
ㄌ
❳
㒯
ሻ










通
じ
る
X
`
Z
Z
U
W
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
7
4
6
2
2
1
1
ㄌ
⤗
㒯
ሻ













通
学
す
る
X
`
Z
Y
U
W
\
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
Y
]
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
7
4
7
1
6
4
4
ㄌ
⮇
㒯
ሻ













統
合
す
る
X
`
^
]
U
W
Z
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
Z
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
4
8
8
6
3
ㄌ
⶯
㒯
ሻ















通
行
す
る
X
`
Z
`
U
W
Z
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
4
9
2
7
9
8
ㄌ
ⷄ
㒯
ሻ













通
話
す
る
X
`
Z
W
U
X
X
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
W
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
7
5
0
3
6
0
7
ㄌ
㌧
㓀
㒯
ሻ












退
勤
す
る
X
`
^
X
U
X
W
U
Y
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
5
1
9
ㄌ
㒯
ሻ





	






頽
落
す
る
X
`
Y
W
U
W
]
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
^
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
5
2
8
5
0
ㄌ
㓀
㒯
ሻ













退
職
す
る
X
`
Z
_
U
X
W
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
5
3
2
8
4
9
ㄌ
㓠
㒯
ሻ












退
役
す
る
X
`
Y
Y
U
W
]
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
Y
U
X
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
7
5
4
1
3
2
3
ㄌ
㖫
㒯
ሻ












退
院
す
る
X
`
Z
Z
U
W
`
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Y
U
W
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
7
5
5
1
7
0
3
ㅋ
୘
㒯
ሻ











退
任
す
る
X
`
Z
Y
U
W
_
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
]
U
W
]
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
5
6
1
4
9
8
ㅋ
ᛔ
㒯
ሻ












退
潮
す
る
X
`
Y
X
U
X
X
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
Z
U
W
]
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
5
7
2
7
3
1
ㅋ
᱋
㒯
ሻ












退
職
す
る
X
`
Y
X
U
W
^
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
X
Y
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
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初
出
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月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
7
5
8
8
5
1
ㅋ
†
㒯
ሻ












退
陣
す
る
X
`
Y
\
U
W
Y
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
5
9
3
4
4
6
ㅋ
╄
㒯
ሻ












退
治
す
る
X
`
\
]
U
X
W
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
Y
U
W
\
U
W
Y
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
7
6
0
7
9
7
ㅋ
☧
㒯
ሻ
















退
学
さ
せ
ら
れ
る
X
`
Y
]
U
X
Y
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
W
U
W
^
U
X
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
7
6
1
2
7
9
9
ㅋ
⛛
㒯
ሻ












退
化
す
る
X
`
Z
W
U
X
W
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
X
W
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
6
2
1
7
0
4
ㅋ
⛼
㒯
ሻ











投
稿
す
る
X
`
\
\
U
W
X
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
X
X
U
W
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
7
6
3
3
2
1
6
ㅋ
⟇
㒯
ሻ












透
過
す
る
X
`
]
X
U
W
Z
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
X
Y
U
Y
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
7
6
4
1
7
4
3
ㅋ
⤘
㒯
ሻ











投
球
す
る
X
`
Y
Z
U
W
Y
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Z
U
W
]
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
7
6
5
2
2
1
2
ㅋ
⤛
㒯
ሻ












投
ず
る
X
`
[
W
U
W
Z
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
W
U
W
X
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
6
6
2
1
8
0
ㅋ
⶯
㒯
ሻ










透
視
す
る
X
`
Z
Y
U
W
Z
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
`
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
6
7
2
3
7
7
ㅋ
㖫
㒯
ሻ










投
与
す
る
X
`
Y
_
U
W
^
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
X
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
7
6
8
2
4
9
3
ㆃ
ష
㒯
ሻ












投
影
す
る
X
`
Z
\
U
W
]
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
_
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
6
9
3
3
2
4
ㆃ
౓
㒯
ሻ










投
入
す
る
X
`
^
Z
U
X
X
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
7
7
0
3
6
0
8
ㆃ
ೃ
㒯
ሻ










投
資
す
る
X
`
]
Y
U
W
\
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
\
U
W
`
U
X
\
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
7
1
1
4
3
0
ㆃ
ⅰ
㒯
ሻ













闘
争
す
る
X
`
]
^
U
X
Y
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
^
_
U
W
]
U
Y
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
7
2
1
9
8
1
ㆃ
∳
㒯
ሻ












ね
だ
る
こ
と
を
す
る
X
`
^
Y
U
W
`
U
W
`
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
7
3
1
1
6
8
ㆃ
∷
㒯
ሻ












投
擲
す
る
X
`
Y
`
U
W
Z
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Y
`
U
W
Z
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
7
4
2
4
4
8
ㆃ
╃
㒯
ሻ







	




徹
す
る
X
`
]
]
U
W
^
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
7
7
5
2
5
3
4
ㆃ
╘
㒯
ሻ













投
票
す
る
X
`
\
_
U
X
X
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
7
7
6
6
8
8
ㆃ
⛜
㒯
ሻ










投
下
す
る
X
`
Z
X
U
W
_
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
7
7
5
2
4
ㆃ
⛧
㒯
ሻ











投
合
す
る
X
`
Y
^
U
X
X
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
7
7
8
2
3
1
0
ㆃ
❬
㒯
ሻ









鈍
い
X
`
Z
[
U
W
_
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
X
U
W
\
U
W
_
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
7
9
3
7
5
9
ㆃ
⯰
㒯
ሻ










特
技
す
る
X
`
[
`
U
W
Z
U
W
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
^
U
W
]
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
8
0
8
1
1
ㆃ
⯷
㒯
ሻ











特
殊
だ
X
`
\
^
U
W
X
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
Y
U
W
`
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
8
1
1
0
2
6
ㆃ
㎳
㒯
ሻ














特
殊
化
す
る
X
`
Y
`
U
X
X
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
G
X
`
`
]
U
W
X
U
W
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
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スペ
ル
順
頻
度
順
ハ
ン
グ
ル
表
記
Y
a
l
e
式
表
記
意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
7
8
2
2
6
3
7
ㆃ
㒯
㒯
ሻ












特
定
す
る
X
`
Z
]
U
W
X
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
8
3
3
4
4
7
ㆃ
㓀
㒯
ሻ



















言
い
争
う
X
`
^
[
U
W
Y
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
\
U
W
_
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
8
4
1
3
1
5
㈐
ඇ
㒯
ሻ









波
及
す
る
X
`
[
W
U
W
Z
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
Z
U
W
^
U
X
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
7
8
5
3
7
6
0
㈐
Ⅿ
㖫
㒯
ሻ















罷
免
さ
れ
る
X
`
\
_
U
W
Z
U
Y
]
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
X
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
8
6
2
5
8
㈐
❬
㒯
ሻ











罷
免
す
る
X
`
Z
Y
U
W
^
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
8
7
5
5
0
㉣
ః
㒯
ሻ










破
産
す
る
X
`
Y
W
U
W
^
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
7
8
8
3
8
9
㉣
ಋ
㒯
ሻ












派
生
す
る
X
`
Y
W
U
W
^
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
8
9
2
5
8
9
㉣
ൠ
㒯
ሻ












派
遣
す
る
X
`
Y
Z
U
W
Z
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
7
9
0
1
8
4
7
㉣
ඇ
㒯
ሻ









把
握
す
る
X
`
Y
`
U
X
Y
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
7
9
1
2
6
8
6
㉣
᧋
㒯
ሻ









罷
業
す
る
X
`
Y
]
U
W
]
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
X
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
9
2
2
0
2
1
㉣
᧏
㒯
ሻ





	




破
裂
す
る
X
`
Y
Z
U
W
_
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
9
3
2
0
2
2
㉣
 
㒯
ሻ












種
ま
き
す
る
X
`
Y
Y
U
W
`
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
9
4
1
9
1
1
㉣
‴
㒯
ሻ







打
ち
破
る
X
`
Z
Y
U
W
X
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
2
7
9
5
3
1
0
6
㉣
⃸
㒯
ሻ











破
婚
す
る
X
`
Y
_
U
W
`
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
\
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
9
6
6
5
㉣
⒜
㒯
ሻ






	






裁
く
X
`
Z
Z
U
W
`
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
7
9
7
2
1
2
4
㉣
├
㒯
ሻ











判
断
す
る
X
`
Y
]
U
W
Y
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
`
U
W
Z
U
X
Z
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
7
9
8
2
9
0
2
㉣
╋
㒯
ሻ












判
読
す
る
X
`
Y
Z
U
W
]
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
7
9
9
2
9
0
3
㉣
⟜
㒯
ሻ











販
売
す
る
X
`
Z
Y
U
W
_
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
^
U
Z
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
8
0
0
7
9
2
㉣
㒯
ሻ













判
明
す
る
X
`
Y
[
U
W
\
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
]
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
8
0
1
3
2
1
8
㉣
㖓
㒯
ሻ







	




判
別
す
る
X
`
Y
[
U
W
_
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
W
\
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
8
0
2
1
7
5
6
㉧
ୗ
ᣛ
㒯
ሻ
















判
定
勝
ち
す
る
X
`
]
W
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Z
U
X
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
8
0
3
1
9
1
2
㉧
ఇ
㒯
ሻ












判
定
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Y
U
W
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
8
0
4
1
2
7
㉧
ሿ
㒯
ሻ
G
















身
代
を
棒
に
振
る
X
`
Y
W
U
W
]
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
8
0
5
3
0
3
6
㉧
ጜ
㒯
ሻ












敗
亡
す
る
X
`
]
]
U
W
`
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
X
Y
U
W
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
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スペ
ル
順
頻
度
順
ハ
ン
グ
ル
表
記
Y
a
l
e
式
表
記
意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
8
0
6
6
4
8
㉧
᤻
㒯
ሻ











敗
北
す
る
X
`
Y
W
U
W
`
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
8
0
7
2
6
8
7
㉧
᧜
㒯
ሻ










敗
訴
す
る
X
`
Y
W
U
W
]
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
G
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
8
0
8
1
6
6
0
㉧
ᰛ
㒯
ሻ









パ
ス
す
る
X
`
\
^
U
W
Y
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮦ
X
`
`
_
U
X
X
U
Y
Z
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
8
0
9
3
3
2
5
㉧
❬
∐
㒯
ሻ










敗
戦
す
る
X
`
^
_
U
X
X
U
X
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
^
_
U
X
X
U
X
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
8
1
0
1
1
0
3
㉧
❬
㒯
ሻ













敗
退
す
る
X
`
Y
_
U
W
\
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
8
1
1
1
4
5
3
㉿
ᤴ
㒯
ሻ













膨
大
す
る
X
`
\
Y
U
W
\
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
_
Z
U
W
]
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
2
8
1
2
6
9
5
㉿
ᮇ
㒯
ሻ













澎
湃
す
る
X
`
\
Y
U
W
^
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
Z
U
W
X
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
8
1
3
3
6
1
0
㉿
⃣
㒯
ሻ














膨
張
す
る
X
`
Y
X
U
W
Z
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
X
U
W
X
U
Y
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
8
1
4
2
1
8
1
㉿
⇻
㒯
ሻ













パ
ン
チ
ン
グ
す
る
X
`
Z
\
U
W
X
U
W
X
G
ኇ
⏲
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U
W
[
U
W
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
8
7
2
3
3
2
9
㎳
⡗
㖫
㒯
ሻ



	





解
釈
す
る
X
`
Z
X
U
W
`
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
8
7
3
3
9
3
1
㎳
⮀
㒯
ሻ




	



	




糊
付
け
す
る
X
`
Y
[
U
W
]
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
`
U
W
^
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
8
7
4
1
6
2
4
㎳
ⳳ
㒯
ሻ









申
し
上
げ
る
X
`
]
]
U
W
\
U
X
X
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
8
7
5
3
9
9
㎳
㒯
ሻ












風
味
す
る
X
`
Y
Z
U
W
\
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
8
7
6
5
7
㎳
㕛
㒯
ሻ












風
刺
す
る
X
`
Y
W
U
W
^
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
8
7
7
4
9
1
㏗
⛋
㒯
ሻ










非
難
す
る
X
`
Y
_
U
W
X
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
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度
順
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Y
a
l
e
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表
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意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
8
7
8
1
8
4
8
㏗
⶷
㒯
ሻ



	







披
瀝
す
る
X
`
`
_
U
W
Z
U
W
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
_
U
W
Z
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
8
7
9
3
4
4
9
㏟
㒯
ሻ










身
を
隠
す
X
`
Y
\
U
W
_
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
^
U
W
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
8
8
0
1
4
9
9
㏤
᭏
㒯
ሻ












疲
弊
す
る
X
`
^
W
U
W
`
U
W
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
W
U
W
\
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
8
8
1
1
6
0
6
㏤
⛧
㒯
ሻ







避
け
る
X
`
]
Y
U
X
Y
U
Y
]
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
\
U
Y
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
8
8
2
3
4
5
0
㑛
ᤇ
㈏
㒯
ሻ











非
難
す
る
X
`
\
]
U
W
[
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
8
8
3
3
7
6
6
㑣
᝟
⛋
㒯
ሻ



	






筆
写
す
る
X
`
^
X
U
W
\
U
X
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
^
U
W
^
U
X
]
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
8
8
4
1
5
2
4
㒓
࿳
㒯
ሻ



	







匹
敵
す
る
X
`
Z
X
U
W
^
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
\
_
U
W
`
U
W
]
G
୫
㑓
↎
᧦
2
8
8
5
9
5
2
㒓
᝼
㒯
ሻ



	




済
ま
す
X
`
\
Z
U
W
Z
U
W
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
\
U
W
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
8
8
6
8
7
8
㒓
∷
㒯
ሻ











逼
迫
す
る
X
`
Z
W
U
W
X
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
\
Z
U
W
_
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
8
8
7
3
3
3
0
㒓
㌧
㒯
ሻ













言
い
訳
を
す
る
X
`
Y
`
U
W
]
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
8
8
8
2
6
㒓
㒯
ሻ










下
降
す
る
X
`
Z
Y
U
W
_
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
X
Y
U
X
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
8
8
9
3
2
1
9
㒛
 
㒯
ሻ









粗
末
に
あ
し
ら
う
X
`
^
`
U
W
`
U
Y
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
^
U
W
Z
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
2
8
9
0
2
3
1
1
㒛
❘
㒯
ሻ


	






下
落
す
る
X
`
Z
_
U
W
_
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
`
U
W
_
U
X
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
8
9
1
2
4
9
4
㒛
㒯
ሻ








賜
う
X
`
\
_
U
W
[
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
Z
U
W
Y
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
8
9
2
1
8
4
9
㒤
᭬
㒯
ሻ










下
山
す
る
X
`
Y
Y
U
W
_
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
X
X
U
Y
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
8
9
3
3
3
3
1
㒨
ఛ
㒯
ሻ












哀
訴
す
る
X
`
]
Y
U
X
X
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
W
X
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
8
9
4
2
5
3
6
㒯
ቃ
㒯
ሻ








下
野
す
る
X
`
Z
]
U
W
_
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
8
9
5
1
5
4
5
㒯
ᛔ
㒯
ሻ









下
車
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
\
U
X
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
8
9
6
1
8
9
3
㒯
 
㒯
ሻ










あ
く
び
す
る
X
`
Z
Z
U
W
Y
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
Z
U
W
\
G
୫
㑓
↎
᧦
2
8
9
7
1
8
6
9
㒯
 
㒯
ሻ











下
向
す
る
X
`
]
[
U
X
X
U
X
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
^
`
U
X
Y
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
2
8
9
8
2
4
4
9
㒯
ⓓ
㒯
ሻ





	








虐
殺
さ
れ
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
[
U
W
^
U
Y
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
8
9
9
2
1
8
2
㒯
⭿
㒯
ሻ
















首
を
長
く
す
る
X
`
Z
_
U
W
Z
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
Z
U
W
\
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
0
0
2
8
5
2
㒯
㓼
㒯
ሻ











一
言
い
う
X
`
]
_
U
W
X
U
W
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
`
U
X
W
U
Y
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
9
0
1
8
7
1
㒰
቗
㒯
ሻ












一
角
の
働
き
を
す
る
X
`
Y
^
U
W
]
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
`
U
X
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
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表
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意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
9
0
2
1
2
3
3
㒰
​
㒯
ሻ











嘆
く
X
`
Y
Y
U
W
_
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
0
3
5
5
7
㒰
∌
㒯
ሻ







限
る
X
`
^
Z
U
W
_
U
W
`
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
9
0
4
3
9
3
2
㒳
ᨂ
㒯
ሻ


	








割
腹
す
る
X
`
^
Z
U
X
W
U
W
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
^
Z
U
X
W
U
W
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
0
5
9
7
0
㒳
❬
㒯
ሻ


	






割
引
す
る
X
`
Y
`
U
W
[
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
9
0
6
6
2
0
㒳
〛
㒯
ሻ











涵
養
す
る
X
`
]
^
U
W
\
U
W
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
_
^
U
X
W
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
9
0
7
2
6
9
㒳
㒯
ሻ












含
蓄
す
る
X
`
Y
W
U
W
\
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
9
0
8
1
7
4
4
㒷
ቐ
㒯
ሻ










合
格
す
る
X
`
Y
_
U
X
W
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
^
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
0
9
3
9
3
3
㒷
᱌
㒯
ሻ











適
す
る
X
`
]
X
U
W
]
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
]
Y
U
X
X
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
9
1
0
1
5
0
0
㒷
Ⓑ
㒯
ሻ












合
同
す
る
X
`
\
`
U
X
W
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
[
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
9
1
1
2
1
4
8
㒷
⛏
㒯
ሻ



	






合
流
す
る
X
`
\
`
U
W
[
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
9
1
2
1
9
5
8
㒿
ⓨ
㒯
ሻ



	








合
理
化
す
る
X
`
\
Y
U
X
W
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
[
U
X
]
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
1
3
1
0
4
9
㒿
♷
㒯
ሻ











合
邦
す
る
X
`
Y
\
U
X
W
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
1
4
2
2
7
7
㒿
ⳬ
㒯
ሻ













合
法
化
す
る
X
`
\
`
U
W
^
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
9
1
5
3
9
5
㓀
ఀ
㒯
ሻ












合
併
す
る
X
`
Y
X
U
W
_
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
W
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
9
1
6
6
7
7
㓀
ቐ
㒯
ሻ










合
算
す
る
X
`
Y
W
U
W
^
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
Y
U
W
]
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
9
1
7
2
4
5
0
㓀
ጰ
㒯
ሻ










相
席
す
る
X
`
Y
`
U
W
`
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
[
U
W
X
U
Z
W
G
ᢒ
2
9
1
8
7
0
8
㓀
᢯
㒯
ሻ











合
成
す
る
X
`
Y
\
U
W
^
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
]
U
Y
\
G
ᢒ
2
9
1
9
9
4
4
㓀
ᤃ
㖫
㒯
ሻ










力
を
合
わ
せ
る
X
`
Z
Z
U
W
_
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
W
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
2
0
3
6
1
4
㓀
ᮀ
㒯
ሻ










心
を
一
に
す
る
X
`
Y
W
U
W
`
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
`
U
X
`
G
ኇ
2
9
2
1
3
1
0
9
㓀
ᯬ
㖫
㒯
ሻ









合
意
す
る
X
`
\
^
U
W
\
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
2
2
2
5
3
7
㓀
ᰨ
㒯
ሻ




	




合
一
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
9
2
3
2
4
9
5
㓀
 
㒯
ሻ










合
作
す
る
X
`
]
^
U
X
X
U
X
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
2
4
2
6
3
8
㓀
⁴
㒯
ሻ











手
を
合
わ
す
X
`
Z
^
U
X
W
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
^
U
X
W
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
9
2
5
2
0
2
3
㓀
₈
㒯
ሻ












合
奏
す
る
X
`
Z
[
U
X
W
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
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l
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表
記
意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
9
2
6
9
2
3
㓀
₏
㒯
ሻ










合
致
す
る
X
`
Z
W
U
W
X
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
\
U
W
\
U
Y
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
9
2
7
1
9
5
9
㓀
≃
㒯
ሻ







合
わ
せ
る
X
`
\
W
U
W
[
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
`
U
W
[
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
9
2
8
5
5
3
㓀
⚯
㒯
ሻ










抵
抗
す
る
X
`
[
\
U
X
Y
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
9
2
9
3
7
6
7
㓀
⛓
㒯
ሻ












抗
弁
す
る
X
`
^
W
U
W
^
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
Y
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
9
3
0
1
8
7
0
㓀
⛨
㒯
ሻ












降
伏
す
る
X
`
Z
]
U
W
X
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
^
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
9
3
1
9
5
7
㓀
⛼
㒯
ሻ











控
訴
す
る
X
`
\
^
U
W
`
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
[
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
9
3
2
1
3
4
8
㓀
⮔
㒯
ሻ










抗
議
す
る
X
`
Z
^
U
X
Y
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
_
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
9
3
3
2
7
3
3
㓀
⶯
㒯
ሻ













抗
争
す
る
X
`
Y
W
U
W
`
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
9
3
4
2
1
1
㓀
㒯
ሻ











抗
戦
す
る
X
`
Z
[
U
W
_
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
`
U
W
Y
U
W
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
9
3
5
1
8
3
4
㓄
ᰗ
㒯
ሻ






	




解
決
す
る
X
`
]
^
U
X
W
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
^
U
X
W
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
9
3
6
8
1
3
㓄
᱌
㒯
ሻ














解
雇
さ
れ
る
X
`
Y
^
U
X
W
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
]
U
X
Y
U
Y
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
9
3
7
2
7
3
4
㓄
⃣
㒯
ሻ










解
雇
す
る
X
`
]
_
U
W
X
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
W
U
W
Y
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
9
3
8
5
3
2
㓄
⚯
㒯
ሻ










解
答
す
る
X
`
^
\
U
X
X
U
W
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
^
\
U
X
X
U
W
\
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
3
9
5
4
㓋
ఇ
㒯
ሻ












解
明
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
9
4
0
1
5
3
5
㓋
ష
㒯
ሻ










解
部
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
9
4
1
3
1
1
0
㓋
ቌ
㒯
ሻ














解
散
さ
れ
る
X
`
^
`
U
W
X
U
W
]
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
_
^
U
W
^
U
W
_
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
4
2
1
5
6
㓋
ቐ
㒯
ሻ










解
散
す
る
X
`
Y
\
U
W
`
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
4
3
1
9
1
4
㓋
ጜ
㒯
ሻ










解
釈
す
る
X
`
Y
Z
U
W
\
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
9
4
4
3
6
1
6
㓋
ᐴ
㒯
ሻ





	




解
説
す
る
X
`
Z
Y
U
W
_
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
X
U
W
_
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
4
5
4
8
8
㓋
᧜
㒯
ሻ










解
消
す
る
X
`
\
W
U
W
]
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
9
4
6
1
2
3
4
㓋
ᮀ
㒯
ሻ










解
約
す
る
X
`
Y
X
U
W
`
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
9
4
7
1
7
1
9
㓋
᳗
㒯
ሻ









解
任
す
る
X
`
Z
Z
U
X
X
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
`
U
Y
^
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
9
4
8
8
4
0
㓋
 
㒯
ሻ











解
体
す
る
X
`
Y
W
U
W
]
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
X
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
4
9
1
4
0
㓋
⁴
㒯
ሻ






	




解
脱
す
る
X
`
Y
X
U
W
]
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
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表
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意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
9
5
0
1
7
6
8
㓋
⁻
㒯
ሻ












錫
を
引
く
X
`
Z
^
U
W
_
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
`
U
W
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
9
5
1
6
3
2
㓋
⃣
㒯
ሻ












行
軍
す
る
X
`
Z
Z
U
W
Z
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
9
5
2
2
9
0
7
㓋
ⓔ
㒯
ሻ














行
動
す
る
X
`
Z
Y
U
W
Y
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
Z
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
5
3
2
6
3
9
㓋
⛛
㒯
ሻ

















行
動
化
す
る
X
`
Y
W
U
W
`
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
9
5
4
1
4
4
4
㓋
❳
㒯
ሻ













幸
福
す
る
X
`
Y
W
U
W
\
U
W
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
9
5
5
1
2
2
6
㓋
Ⰻ
㒯
ሻ











行
使
す
る
X
`
Z
W
U
W
Z
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
5
6
2
0
9
5
㓋
〟
㒯
ሻ












済
ま
す
X
`
Z
]
U
W
[
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
`
U
X
]
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
5
7
1
4
6
㓠
ጰ
㒯
ሻ












更
新
す
る
X
`
]
_
U
W
\
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
^
`
U
X
X
U
X
W
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
5
8
3
7
6
8
㓠
ጰ
㖫
㒯
ሻ












お
出
ま
し
す
る
X
`
]
X
U
W
\
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
Y
U
X
W
U
W
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
9
5
9
1
1
4
5
㓠
᱌
㒯
ሻ









行
う
X
`
Y
Z
U
W
X
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
X
U
W
^
U
Y
]
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
9
6
0
2
9
0
㓠
 
㒯
ሻ





	







享
楽
す
る
X
`
Y
[
U
W
`
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
9
6
1
6
1
4
㓠
₏
㒯
ሻ













向
上
す
る
X
`
Z
W
U
X
Y
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
Y
U
W
\
U
Y
\
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
9
6
2
1
2
9
3
㓠
♛
㒯
ሻ











香
油
す
る
X
`
]
Z
U
X
W
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
X
X
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
9
6
3
3
6
1
7
㓠
❬
㒯
ሻ









向
か
う
X
`
[
]
U
X
Y
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
[
]
U
X
Y
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
6
4
1
0
9
6
㓠
⤛
㒯
ሻ








許
可
す
る
X
`
Z
\
U
W
X
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
`
U
W
`
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
9
6
5
5
2
㓠
㒯
ሻ












珍
し
く
な
い
X
`
Y
X
U
W
Z
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
X
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
9
6
6
3
0
3
8
㓼
ᛔ
㒯
ሻ


















あ
た
ふ
た
す
る
X
`
^
]
U
W
X
U
Y
^
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
_
Z
U
X
W
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
9
6
7
2
2
7
8
㓼
‘
㒯
ሻ


	






許
す
X
`
Y
W
U
W
\
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
9
6
8
9
9
5
㓼
♷
㒯
ሻ





	




と
が
す
る
X
`
\
Z
U
W
]
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
X
U
Z
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
9
6
9
1
1
㓼
㒯
ሻ








無
駄
遣
い
す
る
X
`
\
Y
U
W
_
U
W
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
\
Y
U
W
_
U
W
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
7
0
1
1
5
4
㔟
ୗ
㒯
ሻ












	




む
な
し
く
過
ご
す
X
`
Y
W
U
W
\
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
9
7
1
2
8
0
0
㔟
Ꮌ
⤗
Ꮌ
㒯
ሻ










献
金
す
る
X
`
\
Z
U
W
^
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
\
Z
U
W
^
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
9
7
2
2
3
4
㔟
ᛔ
㒯
ሻ










献
納
す
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
9
7
3
2
7
3
5
㔟
᪓
㒯
ሻ










献
身
す
る
X
`
Y
Z
U
W
\
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
[
U
X
X
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
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意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
2
9
7
4
1
0
4
1
㔟
ᶛ
㒯
ሻ










悪
口
す
る
X
`
Y
\
U
W
`
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
^
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
7
5
2
2
1
4
㔟
⃸
㒯
ሻ











革
新
す
る
X
`
^
[
U
W
Y
U
X
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
\
U
W
Y
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
9
7
6
2
7
8
㔟
☀
㒯
ሻ











廃
止
す
る
X
`
Z
Z
U
W
`
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
G
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
7
7
2
9
0
8
㔣
ൟ
㒯
ሻ














現
代
化
す
る
X
`
Z
[
U
W
`
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
Y
U
W
^
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
7
8
1
9
1
5
㔣
က
㒯
ሻ






	




現
実
す
る
X
`
`
Z
Z
U
W
\
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
]
U
W
]
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
7
9
1
7
5
7
㕘
∷
㒯
ሻ













挟
攻
す
る
X
`
\
[
U
W
X
U
W
X
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
2
9
8
0
3
6
1
9
㕘
㉣
㒯
ሻ













協
同
す
る
X
`
Z
`
U
W
]
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Y
U
Y
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
2
9
8
1
2
4
5
1
㕛
቗
㖫
㒯
ሻ




	







協
力
す
る
X
`
\
\
U
X
W
U
W
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
9
8
2
3
7
7
0
㕛
∻
㒯
ሻ











脅
迫
す
る
X
`
Y
\
U
X
Y
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
_
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
2
9
8
3
3
2
2
0
㕛
✃
㖫
㒯
ሻ












協
商
す
る
X
`
]
]
U
W
_
U
X
\
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
X
U
W
`
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
8
4
7
3
4
㕛
⟋
㒯
ሻ










協
議
す
る
X
`
Y
]
U
W
Z
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
Z
U
W
Z
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
2
9
8
5
1
2
1
3
㕧
╻
㒯
ሻ












協
定
す
る
X
`
\
`
U
W
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↎
᧦
X
`
`
\
U
W
[
U
X
^
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
0
4
3
3
4
5
4
㖯
⃤
㒯
ሻ











両
替
す
る
X
`
_
_
U
X
Y
U
Y
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
X
`
_
_
U
X
Y
U
Y
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
3
0
4
4
2
8
0
2
㖯
⃸
㒯
ሻ











歓
呼
す
る
X
`
Z
\
U
W
^
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
X
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
3
0
4
5
3
2
2
1
㖯
Ⅿ
㒯
ሻ



	








活
動
す
る
X
`
\
Z
U
W
_
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
]
G
୫
㑓
↎
᧦
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意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
3
0
4
6
6
5
4
㖯
┏
㒯
ሻ



	







闊
歩
す
る
X
`
^
W
U
W
Y
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
_
^
U
X
Y
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
0
4
7
4
6
7
㖯
╘
㒯
ሻ



	











活
性
化
す
る
X
`
Y
W
U
W
]
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
G
X
`
`
\
U
W
[
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
3
0
4
8
1
0
6
5
㖯
☧
㒯
ሻ



	







活
躍
す
る
X
`
Z
W
U
W
[
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
0
4
9
6
6
1
㖯
⛼
㒯
ሻ



	









活
用
す
る
X
`
Z
[
U
W
`
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
`
U
X
Y
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
0
5
0
3
7
7
3
㖯
❛
㒯
ሻ



	









活
字
化
す
る
X
`
^
\
U
W
\
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
X
^
G
୫
㑓
↎
᧦
3
0
5
1
1
9
9
9
㖯
㖏
㒯
ሻ











悔
悟
す
る
X
`
Z
]
U
W
\
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
]
U
W
\
U
Y
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
0
5
2
1
9
4
㖳
ጰ
㒯
ሻ












会
見
す
る
X
`
Y
\
U
W
]
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
Z
U
W
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
3
0
5
3
1
9
6
1
㖳
₈
㖫
㒯
ሻ












回
軍
す
る
X
`
]
^
U
W
_
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
3
0
5
4
4
6
8
㖳
ⓔ
㒯
ሻ











回
帰
す
る
X
`
Z
^
U
W
`
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
^
U
W
`
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
0
5
5
2
5
6
㖳
☀
㒯
ሻ











会
談
す
る
X
`
Z
_
U
W
X
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
㐊
ୖ
ᚶ
3
0
5
6
3
9
3
7
㖳
⛧
㖫
㒯
ሻ











回
答
す
る
X
`
\
]
U
W
X
U
W
X
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
_
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
3
0
5
7
3
4
5
5
㗣
ః
㒯
ሻ












回
復
す
る
X
`
\
Z
U
W
[
U
Y
X
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
\
Z
U
W
[
U
Y
X
G
୫
㑓
↎
᧦
3
0
5
8
1
0
7
8
㗣
ష
㒯
ሻ










会
社
す
る
X
`
]
Y
U
X
W
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
\
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
0
5
9
2
7
3
7
㗣
ഗ
㒯
ሻ











回
収
す
る
X
`
^
\
U
W
\
U
Y
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
3
0
6
0
3
3
3
7
㗣
ቋ
㒯
ሻ










懐
柔
す
る
X
`
`
W
U
W
]
U
X
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
]
U
Y
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
0
6
1
2
3
4
6
㗣
ቌ
㒯
ሻ










会
議
す
る
X
`
\
]
U
X
X
U
W
[
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
]
U
W
_
U
X
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
3
0
6
2
2
8
5
5
㗣
ጰ
㒯
ሻ











回
転
す
る
X
`
[
W
U
W
Z
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
\
U
W
`
U
W
]
G
㐊
ୖ
ᚶ
3
0
6
3
2
5
3
㗣
᱌
㒯
ሻ







	




石
灰
を
塗
る
X
`
Y
W
U
W
[
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
3
0
6
4
3
9
3
8
㗣
 
㒯
ሻ











回
避
す
る
X
`
Z
Y
U
W
\
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
Z
U
W
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
3
0
6
5
2
6
8
8
㗣
‴
㒯
ሻ











会
合
す
る
X
`
Y
Y
U
W
X
U
X
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
ᢒ
☪
୫
⛊
3
0
6
6
1
6
8
9
㗣
Ⅿ
㒯
ሻ












獲
得
す
る
X
`
Y
]
U
W
X
U
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
W
G
୫
㑓
↎
᧦
3
0
6
7
1
5
8
6
㗣
♷
㒯
ሻ














画
策
す
る
X
`
Z
]
U
W
[
U
Y
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
]
U
W
`
U
Y
[
G
㐊
ୖ
ᚶ
3
0
6
8
1
1
3
9
㗣
⚯
㒯
ሻ













横
断
す
る
X
`
Z
_
U
W
X
U
X
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
Y
U
W
^
U
W
\
G
୫
㑓
↎
᧦
3
0
6
9
1
0
1
0
㗣
❛
㒯
ሻ






	








横
領
す
る
X
`
Y
]
U
W
X
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
Y
G
ᢒ
☪
୫
⛊
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意
味
初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
3
0
7
0
2
6
4
0
㗣
⶷
㒯
ሻ












横
死
す
る
X
`
_
]
U
W
^
U
Y
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
W
U
X
Y
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
0
7
1
5
0
5
㗣
㒓
㒯
ሻ








	





	




珍
紛
漢
紛
を
言
う
X
`
\
\
U
X
Y
U
X
`
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
_
U
X
W
U
Y
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
3
0
7
2
3
6
2
3
㗣
㓀
㒯
ሻ













奇
利
を
博
す
X
`
Y
`
U
W
^
U
X
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
Y
U
X
W
U
X
]
G
୫
㑓
↎
᧦
3
0
7
3
2
9
6
㗤
ᐴ
㒯
ሻ















横
行
す
る
X
`
Z
Z
U
X
X
U
Y
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
X
]
G
㐊
ୖ
ᚶ
3
0
7
4
1
7
8
6
㗤
⮜
㒯
ሻ











孝
道
す
る
X
`
Z
Y
U
X
W
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
X
U
X
^
G
୫
㑓
↎
᧦
3
0
7
5
1
5
3
6
㗸
ሿ
㒯
ሻ










持
て
成
す
X
`
Y
`
U
X
W
U
X
_
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
\
^
U
W
]
U
X
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
0
7
6
1
8
1
9
㗸
ថ
㒯
ሻ











後
続
す
る
X
`
Y
\
U
W
Y
U
W
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
W
_
U
Z
W
G
㐊
ୖ
ᚶ
3
0
7
7
3
7
7
4
㗸
 
㒯
ሻ












後
送
す
る
X
`
Z
`
U
W
Y
U
W
`
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
]
^
U
X
Y
U
W
X
G
୫
㑓
↎
᧦
3
0
7
8
3
3
3
8
㗸
✃
㒯
ሻ










後
進
す
る
X
`
Z
]
U
W
]
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
]
U
W
]
U
W
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
0
7
9
1
4
6
4
㗸
㓠
㒯
ሻ












後
退
す
る
X
`
[
W
U
W
Z
U
W
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
_
U
W
Z
U
Y
_
G
୫
㑓
↎
᧦
3
0
8
0
2
9
7
9
㘛
቗
㒯
ሻ








ぐ
い
と
す
る
X
`
]
Y
U
W
Y
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
X
U
X
X
U
X
[
G
୫
㑓
↎
᧦
3
0
8
1
3
1
1
3
㘛
⃤
㒯
ሻ












訓
戒
す
る
X
`
^
X
U
W
`
U
X
]
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
୫
㑓
↎
᧦
3
0
8
2
3
2
2
2
㘛
⃸
㒯
ሻ




	







訓
練
す
る
X
`
Z
Y
U
W
Y
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᢒ
☪
୫
⛊
3
0
8
3
1
6
0
7
㘛
☧
㒯
ሻ












訓
戒
す
る
X
`
Y
Y
U
X
Y
U
W
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
[
U
W
Z
G
ᢒ
☪
୫
⛊
3
0
8
4
3
3
3
9
㘛
⤛
㒯
ሻ










訓
示
す
る
X
`
\
Z
U
W
`
U
Y
Y
G
୫
㑓
↎
᧦
X
`
`
`
U
W
X
U
Y
\
G
୫
㑓
↎
᧦
3
0
8
5
5
2
2
㘛
ㅋ
㒯
ሻ



	
	







す
ぽ
っ
と
す
る
X
`
[
^
U
X
X
U
Y
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
[
G
㐊
ୖ
ᚶ
3
0
8
6
1
9
7
㘛
㗣
㒯
ሻ



	
	






	
	







ゆ
る
ゆ
る
す
る
X
`
Y
W
U
W
\
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
W
]
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
0
8
7
1
7
2
0
㘟
ఛ
㒯
ሻ












毀
謗
す
る
X
`
\
Y
U
X
X
U
W
\
G
୫
㑓
ೢ
᧦
X
`
\
Y
U
X
X
U
W
\
G
୫
㑓
↎
᧦
3
0
8
8
1
0
0
3
㘟
᝿
㒯
ሻ












傷
つ
け
る
X
`
Y
Y
U
W
Y
U
Y
\
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
W
G
୫
㑓
↎
᧦
3
0
8
9
3
4
5
7
㘟
ᮀ
㒯
ሻ












見
張
る
X
`
]
W
U
X
W
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
W
U
X
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
0
9
0
1
8
3
5
㙓
⃧
㒯
ሻ










休
学
す
る
X
`
Y
[
U
W
`
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Y
`
G
㐊
ୖ
ᚶ
3
0
9
1
1
8
7
1
㚋
቗
㒯
ሻ











び
く
り
と
す
る
X
`
Z
[
U
W
`
U
Y
Y
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
_
U
W
[
U
W
X
G
୫
㑓
↎
᧦
3
0
9
2
2
1
4
9
㚋
∴
㒯
ሻ










吸
収
す
る
X
`
Z
^
U
X
Y
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
Z
^
U
X
Y
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
0
9
3
3
2
2
5
㚋
├
㒯
ሻ









吸
引
す
る
X
`
[
_
U
W
X
U
X
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
^
U
W
X
U
X
\
G
㐊
ୖ
ᚶ
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意
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初
出
年
月
日
/
新
聞
社
名
最
新
年
月
日
/
新
聞
社
名
3
0
9
4
1
8
5
0
㚋
㒰
㒯
ሻ









吸
入
す
る
X
`
Y
X
U
W
]
U
W
[
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
_
[
U
X
W
U
X
Z
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
0
9
5
1
9
8
5
㚷
᧿
㒯
ሻ












興
奮
す
る
X
`
[
`
U
X
W
U
X
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
^
^
U
W
`
U
W
_
G
୫
㑓
↎
᧦
3
0
9
6
4
0
3
㚸
Ⅿ
㒯
ሻ










希
求
す
る
X
`
Y
]
U
W
\
Z
X
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
U
X
Y
U
Z
X
G
ᤂ
☪
୫
⛊
3
0
9
7
3
2
2
6
㚸
⛏
㒯
ሻ



	








戯
弄
す
る
X
`
^
W
U
W
Y
U
Y
^
G
ᢒ
☪
୫
⛊
X
`
`
_
U
X
X
U
Z
W
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
3
0
9
8
2
6
4
1
㚸
⛜
㒯
ሻ











希
望
す
る
X
`
Z
W
U
W
Y
U
W
^
G
ኇ
⏲
☪
ᮢ
X
`
`
`
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